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CAPlTUL() I 
Rll!ALlDAD DE ESPANA EN EL SIGLO XX 
"Como la Venus de Milo, Espana ea una 
bella estatua, pero s1n brazos." 
J. Coata 
El slglo XIX espanol se lnlcla con una gran promesa y Se 
clerra con un lnmenso desastre. La vlgorosa a~lrmaclon naclona--
, , llst. contra 1& lnvaslon napoleonlca pudo haber abierto una era 
, " , de regeneraclon patrla, pero acabo anogandose en la reaecion ab-
solutlsta de Fernando VII, y desde entonces, ~spafia marcba de 
ca{da en caida, nasta el lnstante del golpe de gracla del 98. 
Tratando de aenalar algunos nechos nist&rieos de la ace-
lerada decadencia de la 'poca, se podr!an enumerar las guerra. 
colonlales de Amerlca; la derrota del liberallamo en 1a decada 
del 20, las campanas mllitares en Marruecos, los pronunclamlen-
toa trecuentes y la picaresea pol!tlca de la Restauraclon luego 
de dos guerras carlistaa. gn este per!odo se producen loa movl-
mlentos revolucionarlos de obreroa de Barcelona; la proclamac1&n 
, 
de la primera Republlca en 1873; el levantamlento por la lndepen-
dencia en Cuba 7 Fillplnas; la derrota de la ~lota del Almlrante 
Cervera en la batalla naval de Santiago de Cuba; y por tIn la 
flrma del Tratado de Par!s en 1898, medlante el cual ~spana per-
dl0 su ImperIo colonIal. ~sta perdlda lleva nombre propio. ~s en 
l. 
2 
la nistoria fltspaiiola el "DAaastre" por antonomasia. 
, , 
Barea nace un analisis de la epoca, el cual atribuyo a 
, 
toda la genfltracion: 
Los que nacimos en Espana en 108 anos nov~nta dfltl siglo 
pasado y comenzamos a enterarnos del mundo a principios del 
siglo pr-aente, noa encontramos lanzados en el vortice de 
una sociedad en estado de crisis pArmanente. Ninos aun, sen-
t!amos indirectamente el impacto de todos los choques que 
sacud!an a nuestros padres y sus amigos, a muchos de los 
cuales derrota y pobreza nab{an nACnO amargos y malnumorados. 
Crecimos en un pa!s que estaba peleaodoae contra la mis~ria, 
la podredumbre social interna y 18 inferioridad internacio-
nal; precisamente cuando otras nacionflts europeas parec!an 
marcnar firmemente porllos caminos de una seguridad y una 
proaperidad verdadAra. 
Ortega y Gasset hace un analisis mas completo, imagin8n-
dose aplicar 81 cinAmatograto a 18 nistoria, con el proposito de 
tener una vision complfltta de los cuatro siglos espanolAs, que le 
ayudara a fltntender mAjor el siglo actual: 
~ntonces ver!amoa que de 1580 hasta el d!a cuanto en ~a­
pana 8contece es decadeneia y dAsintegracion. ~l proeeso in-
corporativo va An crecimiento nasta Felipe II. ~l ano vige-
simo de su reinado pu~de considersrae como la divisoria de 
los destinos pAninsularAs. Hasta su eima, ls historia de ~s­
pana es ascAndente y acumulativa; desde ella hacia noaotros 
la historia de Bspana 8S decadente y dispersiva. ~l proceso 
de desint8gracion avanZ8 en riguroso orden de la periteria 
al centro. Primero,se dAaprenden los Pa!sAs Bajos y el Mi-
lanesado; luego, Napoles. A principios del siglo XIX se ae-, paran laa grandes provincias ultramarinaa, y a tin~s de el, 
las eolonias menoree de America T ~xtr~.o Oriente. ~n 1900, 
61 cuerpo espanol ha vuelto a su nativa desnudez peninsular, 
lT~rmina con eso 18 desintegracion? Sera casuelided, pero el 
deaprendimiento de las ~ltimaa pos8siones ultramarinaa pare-
e,. a8r 1& senal para 81 comlenzo de la diapers ion intraps-
nineular. ~n 1900 ae empieza a o!r el rumor de regionalis-
mos, nacionalismos, separatiamos ••• ~s 81 triste ASpectacu-
10 de un largu!aimo, mu1tisecular otono, laborado periodica-
mente por rafagas adversas que arrancan del invalido ramaje 
lArturo Barea, Lorcat., e~ ~2A~Z su pueb~c:! (Buenos Aires: 
~ditorial Losada, S.A., 1951 , p. 7 
enJambres de hojas caducas.2 3 
La eriaia por la que atraviesa ~spana a finales del si-
glo XIX 7 principios del XX, as de una hondura unica en el Mundo 
europeo. 
~l ideario revolucionario que intents encontrar las solu-
ciones a los problemas del pal. as prudentemente liberal mon~r­
quico en 1812, republicano federal 0 centralista en 1868 7 en 
los snoa aubsiguientes, demoliberal 0 socialista. 
Carlos Rama describe en breves palabras los caracteres 
del ~stado Espanol en nuestro siglo: 
~l gstado espanol manten!a las grandes l{neas·arquitec-
turales de la ~dad Media y habia pasado sin graves transfor-
maciones toda la ~poca Moderna. En los siglos en que los de-
mas estados europeos su(r{an hondas transformaciones (Italia, 
el Renacimiento; Alemania, 1a Reforma, Ing1aterra, las Revo-
lucion.s del siglo XVII; y Francia, 18 Gran Revoluci~n), ~s­
pans e~ c~mbio S8 ha shorrado ese trance al precio de su de-
cadenc: .. a. 
Salvador de Madariaga en el cap!tulo XXI 'de la primera 
edicion inglesa de su ~s2afi!, orreoe este diagnostico casi de-
, , 
sesperado, que luego repite en el prologo de la segunda edicion 
en espanol: 
, , ~, No esta solo en crisis la l'{onarqul.a, 10 esta la raza. No 
se ventila solo la capacidad de los sSysnoles par. organizar 
un ~stado monarquico 04republicano, sino su capacidad para 
organizerse en O8c10n. 
2 , a Jose Ortega y Gasset, 1!eana i~ve~tebrada (12 ed., 
Madrid: Revista de Occidente, ~., 19~J, p. 51 
3Carlo8 Rema, La cri.is e8~anola del s1g10 XX (2e ed.; 
Mexico: Fondo de Cultura ~con mfca, 1962), p. 11 
4Selvador de Madariage, ES2ana (68 ad.; Mex1co-Bu~nos Ai-
r~8: ~ditor1al Herm~8, 1955r; p;-9 
4 
~spana 10 ha perdido todo: su imperio colonial; au pres-
, 
tigio de pot~ncia europe.; sus esperanzas dA una Republica que 
, , 
la incorporara al movimiento democratico de la epoca. ~s una Es-
pana vencida la que sirve de escenario al principio del siglo 
actual. Una Espana que vivia de pr:stamos extranjeros, entregan-
do a cambio 8U8 rlquezas naturale8, haciendo conee8ione8 de 8U8 
terroearriles, saltos de agua. Una ~spana en la que talta el pan 
I 
en la cual la8 tierras eatan exhaustas par Al mal manejo, con 
sequ!as pertinaces, plagas, terremotos, epidemias. 
LQue sueede en ~spana en el terreno hist&rico en la8 tres 
, 
primeras deeada8 del 8iglo XX? Es imp08ibls en un estudio gene-
ral de este tlpo poder dar cabida a todos los aeonteeimientos 
del presente 8igl0, mas intenter~ dar una vi8i~n general de con-
junto para major entende~ la obra lorquiana. 
T!!l 11 de mayo de 1902 comenza' el r~inedo de Alfonso XIII. 
De acuerdo con narraciones de ls APOca, especialmente ls del 
, 
Conde de Romanones, se puede apreciar el tuno con que eomenzo el 
, 
nuevo reinsdo: poder per80nal spoyado en el ~Jercito ,. en Is dis-
tribucion de tavores regio8 par parte del Monarca; flojedad y 
vacilacion en Palacio, por parte de los pol!ticos; triste sino 
para una Necion al alborear ls nueva centuria. 
~sde 108 primeroa anos los problemas aumenteron 0 se 
hicieron ,..s evldente8: todas las cupstiones b';s!eaade 1a vide. 
! - I I pol tiea espanola ~guardaban en vano la ateneion y meditacion 
que Bolamente podia darle un Gobierno estable -los conservadorea 
suben al poder en 1902 1 eaen en julio de 190$, eon un saldo de 
, S 
clnco prealdentea: S11vela, Villaverde, Maura, Azcarraga y otra 
vea Vl11averde-, aa! como de 66 nuevoa Mlnlstro •• 
En breve .!ntesis cltar' los auceao. prlnclpales del rel-
nado de Alfonso XIII, que tar.lna cuando comlenza el ultlmo pe-
r!odo de la vlda de Lorca. 
1.- Desde el prlnclpio del 81g10 se nota un tuerte mo-
vlmiento anticlerlcal. Hubo intentos de poner l!mites al nume-
ro y a las aotlvldades de las ordenes rellglosaa, sometiendolas 
, 
a una ley especial, pero reacalo. 
Empezo en seguida (Oanalejas) con una real orden obligan-
do alaI Ordenes religioaal a someterae a las leyea y de-
cretos relativos al reglstro y al pago de lmpuestos indus-
trlales y camerciales cuando a ello nubiera lugar. Ademas, 
nlao declarar al rey en el dlscur80 del trono (16 de Junl0 
de 1910), que 8e limltar!a 81 aumento de la8 Ordenea rell-
gioa8a y que 8e lnterpretar!a el articulo I de la Constl-
tuclon en armon!a con el eap!rltu de 11bertad de oonolen-
ola que prevalec!a ya en todas partes ••• Prote.toel Papa, 
pidiendo .8 retlrsse este proyecto, as! como otras medidaa 
de preoauclon tomada. interlormente entonce., y Canaleja. 
decldl0 retlrar el embajador en Homa ••• pero don Alton8o 
deoidl0 que la oeremonia de olaUlura (de un Congreso ~uoa­
r!stioo) conailtlr!a en una lmponente prooesl~n, que, des-
pues de haber oiroulado por las oalles mal 08ntrlcaa de la 
oapital, aub~ololemnemante las escaleras de nonor del pa-
lacio real y termino" deposltando el Santo Saoramento en el 
salon del trono, mientras e1 Cardenal-Arzoblapo de Toledo 
bendec!a a la taml1la real.5 
2.- La "Ley de Jurladlcoionea" provoco una luoha que du-
romuonos anos. ~l motivo por 81 que tue votada esta ley rue de-
bldo a las lmprudenolas del mllitariamo. Unos oflcial~s asalta-
ron 18 r~daccidn de un perlodloo de Barcelona, al aentlrse oren-
didos por una oarlcatura. Todos los mlllt.res se solidarlzaron 
con "ate grupo, y obllgaron al Gobierno a deoretar 8ata ley que 
" dio par rflltsultado que los partidos catalanistaa, republicanos, 
loa aindicatos obr~ros y toda la opinion de ~apana ae .intieran 
agravadoa. 
J.- ~l problema de Marruecoa -frecuente. ataques de 10. 
moroa oontra laa tuerzas ~apanolaa-, motivo el envio de tropa. 
de la res~rva, hecho que provoco protestas popularea y fueron 
aprov~chada8 en Barcelona par elementos anarquistas y otroa ele-
mentos revolucionarios: Se quemaron iglesias y se cometieron 
toda clase de atrocldades durante eate per!odo -la aemana tragi-
~ 
ca-, el Gobierno contesto condenando a muerte al educador Fran-
clsco Ferrer, no tanto por aUI actol como par sus Ideas. Par tin 
198 tropas espanolas tueron derrotadas, caussndo protunda Impre-
slon en el pueblo esta nueva derrots, el c uBl pidio' el castigo 
de loa culpables. ~l rey tue hallado enteramente reaponsable de 
eata derrota. 
4.- ~n Baroelona -por motivos no bien conocidos- comen-
zaron una serie de atentados terroristas, los que a menudo eran 
dlrigidoa oontra los gerentes de empresas industriales. La alr-
ma cundio en 1a poblaci&n y 18 reacci6n del Goblerno tue de re-
presalla en Ingar de un 8studl0 de las causas para encontrsr ls 
posible sOluclon. ~l resultado de la perseoucion tue en muchos 
casos de verdadera lnJustlcia. 
$.- ~l repugnante flltstallldo de las Juntas M1Iltares. Se 
llegaron a convertlr en un Sup~r-~stado que s~ Impon!a al Go-
blerno. Fue "ate un pftr{odo vergonzoso ftn e1 cual e1 propio Hey 
ob11gaba a 108 Mlniatros a sometersA a 1a Junta. 
6 
, 
Y per ultimo 18 Dictadura Milltar de Primo de Rivera 
qUA tue la 801uc10n qUA creyo hallar Alfonso XIII despu's d~ su 
culpabilidad dAl desastre de Marruecos, solucion que aum~nto el 
numero de enemigos del Monaroa y que a la postre terminJ oon 1a 
ea!da de la Monarqu!a. 
Una vlgorosa autocr!tica hab!a ido bajando de los altos 
nlveles intelectuales, a los mas concretos y cotidlanos de la 
vIda pol!tlca. Un cuarto de siglo deapuAa del Desastre, el pue-
blo espanol comenzaba a agitarae vlolentamente y la reacclon de-
cidia ponerle contenes a la marejada que se alzaba amenazadora. 
-r;:l reglmen constitucional espanol -que databs de 1876-
tue quebrantado Ql 13 de septiembre del923. ~n esta techa Al-
fonso XIII lmplanto la dietadura, oon el prop6sIto de evitar la 
exigencla de responsabl1ldades que tem!a se le vlnlese enolma 
como conseouencia del de.astre de Anual en 1921. 
1 ' -~l Cap tan general de Cataluna, Primo de Hivers, rue el 
7 
protagonista aparente del gelpe -el monaroa fue el verdadAro ins-
pirador-. Per este heoho ae implantaba en ~spafia el regimen ab-
, , 
solutlsta, ae decreto la dls01uelon de loa cuerpos colegls1ado-
rAS y se prescindlJ del aistema conatltuclonal. ~ste r'glmen se 
earactArizo por el deseo de organlzar un sistema pol!tioo baaa-
do ~n ~l partido unico, 81 oual se llamo "Unl~n Patri6tica". 
S~is anos tue la duraolon d8 eate sistema politioo basa-
do en 8ste siatema deapot1eo. ~n enero de 1930, Al poder tue 
pu~sto 8n manos d~l gen~ral BA r A ngu8r, jere de la CUrlS. Milltar. 
~ate oambl0 al parecer represento un v1raje al sistema oonstltu-
8 
clonal. Sin embargo 81 oelebrsrae unas eleooionea municipalea 
-de naturalesa puramente sdminiatrativa-, aoonaejadaa por el oon-
~ de de Romanones, oon el propoaito de tantear e1 estado de la 
I I 
opinion publioa, laa izquierdas eapafiolas aproveoharon el SU08-
so, danao por reaultado que el pa!a diara la viotoria a loa can-
didatoa preaentadoa por la Republica. 
Se hlso rorZ080 el cambio de poder~8 1 el ultlmo rey 
BorbJn 8all0 ~u.bo a cartagena 1 .aa tarde a Maraella.Y comen-
, , 
zo la Republica. No ea materia de e.ta teala el Jusgarla, tan 
aolo aenalarla, por colneldir con loa ultimos anaa de Lorca. El 
julcio definitivo de estol hechos, realidad de la Eapana del ai-
glo XX ea cosa de la histaria. S~lo hs aido'senalada en el af~D 
I de dar una idea general de la epooa. 
La Republica abre otra veS las puertaa a la Eaperanza. 
Una nueva generacicfn ae acerca al poder. Jos. Ortega 1 Gasaet 
la define con estas palabras certersa que pronuncio en el esce-
nerio del teatro de la Comedia: 
Una genera cion, acaso 1& primera, que no ha negociado 
nunee con loa tdpicoa del patriotismo 1 que, como tuve 0-
casion de eacrlblr no hace mucho, al eacuehar la palabra 
~8pana no recuerda a Calderon nl a Lepanto, no pienae en 
las victorias de la Cruz, no auscita la lmagen de un cie-
10 azul 1 bajo 41 un esplendor, aino que meramente alente, 
1 esto que alente ea dolor ••• La ~spafia oticlal consiate, 
pues, en una especie de ?artldos rantasmaa que detlenden 
loa rantasmaa de unas ldeas, y que, apoyadaa por las som-
bras de unoa per1ddlcos, hacen mar char un08 Miniaterioa 
de aluc1naciones ••• Yo soatango un punto de vista maa 
duro, como Ju1c10 del paaado, pero mas optlmista en 10 
que arecta el porvenir. Toda una !i!apana -con aua gober-
nantea y sua gobernadoa- can aua abusos y con aua usoa, 
estin acabando de morir.6 
, 9 
Otra vez el viejo dialogo entre el pasado y el presente. 
otra vez la prornesa. Y 81 dsaastre. 
Yique d",cir del panorama literario tan vinculado slempre 
a 10 politico ~ soclal? 
Juan Chabas ha resumido as! el aombr!o diagnoatlco 11te-
rario de 1a ~Bpana de tinea del siglo XIX: 
••• la poss!a deaciende, ahogandose, a un proBiaMo vulgar; 
se dlsuelve en grandl10cuencia vae!a, 0 ae inunda con talsas 
lagrlmaa sentimentales 0 on Campoamor, NuJies de ArQe y Ba1art J 
1a novela autre la rezagada boga espanola del naturalismo, 
qu~ dona ~m~lia Pardo Bazan con=ldera aun la "cueatlon palpi~ 
tante", el o08tumbrismo castieista, eontamlnand~ todos loa ge 
neros, se convierte en 1a me~cane{a literari~ mas eorri$nte, 
Junto a la binohaz&n postromantica, me1odramatloa del teatro 
de Sel18s T ~ohegaray. Pedro Antonio de Alarcon, murlendo 01-
vidado en medl0 de "una oonsplraoion de s11enoio"; Juan Vale-
ra anelano y ciego, Ptfrez Galdo'a cerea de 108 elncuenta anos, 
no conaegulran borrar con SU obra termlnada 0 en marcna, eaa 
impresion de tracaso, de pobreza destartalada que produce 
toda la literatura eapanola de tinal de alg10.7 
Ya en 108 tinales del 8iglo XIX, el reali8mo naturalia-
, 
ta eata de capa caida. Numerosas tendenclas se dlsputan la su-
prAmac!_. ~s 1_ epoca de los lsmos. pamaaianiamo, decadenti.mo, 
prerrataellsmo, impres1oniama, aimboli •• o, ~tc. Y Junto a ell*s 
18 doctrine de 18 voluntad de Schopenhauer. el ~ntulcloniamo de 
Bergaon, 18 de la angustia de KierkegaardJ el pragmatlsmo de 
WI1l1am James; 18 del auperh<*bre de Nletzsche, etc. 
, " La 11terature contelDporanea es, en 10 nlillgatlvo, una re-
accion contra las tendenciaa burguesaa de la epoca: positivismo 
en ~ tiloaot!aJ natura1ismo en la novela, la l!rica y el teatro; 
y en 10 positiv~ una reattrmaclon de los valoree del espiritu, 
postergadoa 0 preteridoa, durante el l'einado de las doctrinaa 
posltivistas. 
Frante 81 panorama senalado de Espana, se esouchan vo-
10 
, , 
oes de protesta que piden la renovacion y revisIon de 10 socie-
dad espanola: gritoa aislados de rebeld!a contra 81 peso muer-
to de la tradicldn; ascrltores progresivos que aspiraban a orIen-
tal' con un,sentldo moderno 81 eap!rItu naoional, que intentan 
una revalOl'i~acion de la historis de ~spana. Estos autore. for-
man 1a 11smads "ganeracion del 98". (Unallluno tif!tne un ano ouan-
do los eatudiantes de la Universidad Central se rebelan procla-
mando la libertad de oatedra; Bsroja nace en 1872, ano en que 
eomieosa ls sagunda guerra carlista, y Azor!n vlene a ls vIda 
euando ae Inaugura la Restaura01on, detalles todos ell08. que mu-
cno tendran qU8 Vel' en 1a v1da tutura de estos esoritores). 
S1 quis1era detinlr esta 118mada g8n8r8clon del 98 ·oosa 
que na aido estud10 de .uchoa or!tlcos, sin que S8 naya l1egado 
todav!a, oonsldero, a una verdaders deflnicion-, dlr!a que 8S un 
movimlento de auto-oritics socIal e intelectual. He aqui una ju-
ventud rebelde que lrrumpe en 18 vida Intelectual en el momento 
en que ~8pana defin1tIvameute ha perdIdo au ImperIo. Toda aque-
11a gl"andema del "Imperio en e1 Q ue no se pen!a el Bol", comple-
ta en este s1g10 su decadenoiQ, IniciadQ ya h1sto1"icamente euan-
do el fracase de 18 Armada Invenelble. 
Todos los escl"ltores de la generac1&n del 98 med1tan 
acel"oa del tuturo de ~spana, nund1endo au ~scalpelo ~n la triat. 
bancal"l"ota, tl"atando de pel"cibII" el latide de la angust1a o&c10-
11 
nal. Y cada uno de ellos ha de otrecer un diagn6stico espAcial, 
particular y prop10 de la entermedad de Espana. 
, 
Fue quizas Unamuno -para muohos el gran pionero- de la 
generaclon del 98, el que tijo las pautas que babian de segu1r. 
Frente a la ldea soolal y soc1al1zadora, tomando como base la 
tilosor!a posltivista predicada por Al slg10 anterior, Unamuno 
postula la soledad del hombre: 
Para resoatar a ~spana, para salvar a Espana, ponte en 
marcha Idlo. Cuando pases Junto a un cotorro, tapate los 
oidel, lansa tu palabra "! algua adelante. Y que en esa pa-
labra vibre toda tu led, toda tu hambre, toda tu Morrina, 
todo tu amor. Y no te enganes en los accesos de tu tiebre, 
pensando que eetas aoompanadOJ Aetas 8010, entersmente so-
lo. re s11ban los que te aplauden, te quleren detener en 
tu marcha los que te gritant 'Adelante," Y aun aai, no 
eatas slno en camino de 10 absoluto, de la completa, la 
verdadAra aoledad, que conslate en no estar nl aun consl-
go mismo. Y no estar~s, de veraa sJlo hasta que no te des-
poJea de tl mlsmo, trente a Dlos. ~ntonces, habras aloanza-
do la verdadera, la santa soledad ••• No taltara nunca el 
lector lnaatistecho educado en un dogllattsllo cualqulera, 
que a. dlra: "~at. hombre no ae declde, vacl1a; ahora 
parece aflrmar una eoaa, "! lUlitgo la contrarla: lqU8 es? 
Pues esol uno que atlrma contrarlos. Un hombre de oon-
tradlcelonea "! de pel.a, como de s! mlamo d~e!a Job; uno 
que dlce una ooaa oon el eorazdn y ls contrsrla con la 
oabesa, "! qU8 hao~ de esta lucha au vlda. Mal claro, nl 
.1 agua que sale de la niava de lae oumbrea.H 
, 
Camllo Jose e.la ha ~~allzado un anal!als IUU"! certero so-
bre la generaolon del 98, donde tija oon rapidas pineeladas al-
guna. de las caracteristicaa maa importantes que he asbosado eon 
anterloridad: 
Naturalment. -ascrlbe- no cab~ suponer que aquella pl'-
yade se hublera a.omado a las bardas del muodo eon una ao-
tltud dellberada de delDoatral' esto .. aqulltllo. Los hombres 
8Maria de Maeztn, Antolo~{a-Slg10 XX. Proalstas espanoles 
(6a ed.1 Madrld: ~spaaa-Ca~pe, S.A., 19b4J, p. 33 
12 
del 98 encontraron su comun denominadOl' en una situacion 
pol!tica espanola determinada. ~spana. carrada en sus tron-
teras a ra1z de la emancipacion americana 1 t11ip1na, se re-
tugid, mirando para adentro. en el examen de con01.noia Que 
llevaron a oabo sus mejores cabezaa. A los escritores 1 • 
los artistss dAl mom~nto 18s preocupo~sp.n. 1 su et~rno 
tema. porqu8 con ~spa~. 1 con su tema sterno hubieron de 
entrenfl.rae cuando ~spaiia 89 ql.lflldo' a solaa c0l181go mlslIa y 
81n Mi. espectaculo que su v1ejo y ruinoso y lacerado cuerpo.9 
Una d. las caracteristica. de esta generacion del 98 es 
la 1mportanoia que to .. el ensayo. No se puede afirmar Que es el 
ensayo un genera nuevo en 1& literatura .a~anola. Nada mas leJos 
de la verded. Rab!a sido cultivado con Ax1to por generacion~s 
$interiorea. Sin embargo, es en esta epoea cuando alcanza au es-
plendor, y ouando podemos mencionar enaayistaa de altura, como 
Ortega y Gaaaet, que 10 ha detlnido oomo "la ciencia, .enoa 1a 
prueba expl!oita". ~1 enaayo de Ortega ae baoe breve por un pro-
cedlmiento pareoido al Que transforma 1a l!rica de un largo poe-
ma en una breve impreaion l!rica, prooeao Que Angel del Rio lla-
ma de atomizacion. 
La adopcion del enaayo como forma 8a quizas una de loa 
raagos maa signiticativo. de la sensibilidad contemporanea 
de ~spafia, siendo conaecuencia d1recta del ind1vId~a118mo 
Intelectual y neorromant1co caracter!stico de las ultimsa 
generacionea 11terarias.10 
Pedro SalInas atirma: ••• "el aigno del aiglo XX es el 
aigno 1£1'100."11 SIn embargo. d1r!a mejor que e8 el en8ayo, con 
n:spanola Siglo XX {Mexlco: Ed1-
1) 
aua caracter!sticas proplas en este siglo, de lngenl0 1 de gra-
cia. 
, Y ftS por medl0 del en8ayo que se espaculo 80brelas de-
termlnante8 del atraso de ~spana, de la crisis espanola. El tama 
predominante es la situacion de Espana: la cauaa de su caida, 
laa poalbl1ldadea de Renaclmlento, la perspectlva de su revlta-
lizacion, dando por reaultado que ae expre8aran varlas teor!as, 
, 
MUChaS de las cualea fueron recogldas par Santiago Ramon y Ca-
jal (18S2-1934>, en 81 enaayo Nuestr~ !traso cult~~al l ~ 
:Jauaas ex:etendidas. donde hace un valioao anali8ia de la si-
tuacion e8panola. 
Comlenz. por deflnlr 108 eoneept08 re8urglr, rena ear, re-
generarae, para expllear que en ~sp.na no hay decadenela alno 
atraao Inteleetual. 
Aflrma que ~spafia no es un pueblo degenerado, slno lne-
ducado. ~ato tiene un valor extraordlnarlo, puea expllca laa 
cauaaa en que ae ha querldo encontrar el motivo del at~aso espa-
nol en el aiglo XX. Atraao que tien. aua maa hondaa ra£ces en la 
, hlstorla de Espafta mlsma y que en esta epoca ae hace maa eviden-
te, pues no se puede negar qUA hubo Inteleetuales en epoess an-
terlorea que la denunciaron. 
Muchaa aon la8 teor!aa -dlce 81 llu8tre neurologo- que 
pretenden expllcar 18 reslidad espanola. Pueden claaificarae en 
dos grandfIJa grupoa: teor!as fisicsa y tear!as politico-.o~1.8<i!. 
Casl tadaa entocsn especialmante nuestra poatraci&n pol!. 
tics y aoclal. Pero tod •• ellas pueden extenderse al terreno 
de 18 activldad clent!t1oa, 18 qU9 91 poder!o m111tar Y pol!-
tleo y la prosp~rldad lnteleetual euelen eel' coaaa solida-
rias como ramas brotadas del mlemo tronco cultural.12 
14 
~ntre las teor!as r!slcas, se~ala Cajal la hlp6tesls 
termlea, segun la cual el ellma semiatricano de ~spana es un im-
pedImenta al cultlvo de las ciencias. Se preguntan los adaptos 
a eeta hip6te8Is,te6mo 8S poslble encerr8rae en el laboratorio 
o en una blblloteca, cuando el ambiente lnvita al dlatrute de la 
naturaleza? Lo contrario ocurre -dicen- en loa paises del norte, 
en los que 8e huye del trio y la lluvla, recluy8ndose en el ga-
, , 
blnete 0 laboratorl0. Cajal retuta eata hlpotesi. recordando co-
mo la8 antlgua8 elvl1lzaclones de ~gipto, Caldea, Greela, -pai-
8eS mas caluro.os que ~spana-, tlorec!an mientraa en los paises 
, 
del norte imperaba la barbarle. Ademas la ~dad Media en Espana 
tue un per!odo de tloreclmiento inteleetual con aus jud!o., ara-
bes y cristianoa, amen de la expansi~n politlca del siglo XVI. 
Otra _eor!a tis lea -esta can much08 adeptoa, Coata, Pl-
cavea, JImenez, Maeztu, etc.- ea la ollgoh!drlca, segun la cual 
como la tertl1Idad de un pa!a, y POI' tanto 8U poblaclon y rlque-
za dependen en gran medida de la abundanela y regularldad de sus 
preclpltaelones acuosas, ~spana no puede eontarse entre e808 te-
11ces parses. 
La Pen!nsula esta ablerta a los vlentoa atrlcanos, que 
POI' la latltud geograflea la condenan a un calor t~rrldo y eva-
poraciones exeealvas. Resultado de e.to, poes den.ldsd de pobla-
cion, mala econom!a, can la eon.lgulente talta de rlqueza, pode-
1.5 
rio militar 1 pol!tico. Al plantears9 eate problema, y recordar 
que la pobreza engendra la ignoranoia, ya que aun la cultura 
, 
elemental impllca oierto desahogo economico. oonsidero que esta 
teor!a nos acerca Mucho a la explicaolon del atraso espanol. Sin 
I 
embargo al pensar en la8 provinoias del litoral oantabrico, Ir-
landa, sur de China 1 otras reglones, me induce a pensar que si 
bipn esta teor!a es de suma Importancia, no e8 definItive. El 
roiamo Cajal aflrma: 
No debe, PU9S, consiatir todo en la abundancia de man-
tenimiento y numero relativo de hsbitantes, aunque no aea 
l!cito n~gar importante influjo a estos factores en el a-
delanto de laa cienclas 1 en la prosperidad de las O8clones.13 
Cuatro son las teor!as pol!tico-morales: teor!a econo-
mico-pol!tico, hlpotesis del ta08tismo religioso; del orgullo y 
arrogancia espanoles y la teor!a de la segregacion Intelectual. 
Cada una de ellaa, vlsta aisladamente, parece posear 8uficiente 
autoridad para convenoernos de su autenticldad. Senalara breve-
mente las idea a generales de cada una, haciendo enfaaia, en las 
que tal parece tuvo en su mente Lorea, al e8cribir La Casa_~~ 
Bernarda Alba. 
Bn prlmer terminG la p.conomico-pol!tlc8, consecuancia 
.. de 18 teor!a oligoh!drica, y sostenida por Canovaa, SI1vela, Pi 
y Margall, Costa, etc. 
Ho cabe posltiva y duradera grandeza militar y naelonsl 
donde hay pobreza e impotencia eoonomlcs ••• Tods la historis 
de ~spna est« en este hAoho _1 parecer insignificante: los 
soldados que el Gran Capltan llevo a Malaga para conquistar 
a Napoles iban ya descalzo8 y h&mbri~ntoa. Aa! aft corren a-
13 Ibid., p • .51 
-
venturas a las veCAS glorioaiaimes, mas no se tundan pAr-
manentes imperios ••• ~n veno se busca en 18 Inquis lelon, 
en ls amortlzaclon, en la exageraclon del prlnclpl0 Monar-
quico, en loa detectoa de loa reyea, nu~straa desgraoiaa, 
hay all! muohoa vanidusoa, aoflsmas de aeo~~ 0 esouela y 
numerosa8 preooupacionAs de la ignoranola.~ 
16 
Tamblt4'n cuenta Canovas que en tiempos d8 P811pe II, 8U 
favorito Ruy Gomez de S11va, dljo al envlado de una naolo'n aml-
ga, que hab!a enoontrado el relno, aln dinero y sln soldados. 
Entre las oausaa ya senaladas porcs'novaa ae enouentran:el a .... 
traso antlguo de la agricultura, produoldo par las guerras de 
ocho slg10s; falta de brazoa comenzada a aentlr por 1a expulslon 
de 108 jud!os y moriaoos; destierro torzQso de muohos; persecu-
ciones del Santo oticio, amortlzaoion civl1 y Aclesls.tlca 1 la 
despoblacion caus8da por el descubrimlento de America. 
Ademaa pone Canovas Al dedo en la llaga, 81 senalar como 
una de 18S causas mas importantea de la debilidad naclonal,~el 
reglonaliamo. 
Hlstorlcamente e1 regionalismo oauso'18 debi1idad soclal 
que quebranto la unidad y energ!a del poder eentral, dando por 
conaeouenola que ante la pobreza oreoiente, el Bstado espanol 
empeno todaa 8US rentas, altero repetldas V8ces 81 valor de la 
monAds, se inoaut& de loa blenes de loa partlculares, entregan-
dose a toda clase de desatuero8 y atropell08 para llAvar ade-
lante 8U8 emprAsas guerreras. 
Joaqu!n Costa con gran esp!rltu cr!tico rormulo el 81-
gulentfJ julcio: 
11 
Ha enganado. a nu~stros politicos, el mapa, no vi~ndo de 
la Pen!nsula sino au ~xtenaion, no ouldandose de apreoiar au 
grado de produotibilldad, la poblaclon que po~!a mantener, 
loa recuraos con que podIa acudir al tesoro publico. Dos 
accidentes historicos, el desembarco de Colon en la Pen!nsu-
la con 1& loterla del Nuevo Mundo, y ~l matrimonio de Dofta 
Juana, con sus ~xpectativa8 en la ~uropa Central, desplega-
ron & 18 vista de ~spana perspectiva8 de gr&ndeza 1 tenta-
ciones de imperio univ~rsal, para resistir a loa ouales no 
habra en la raza suficiente caudal de prudencia pol!tlca y 
complicaron e hicleron irremediable aquella desorientaoion 
que nos ha valido cuatro siglos de decadenoia ••• -r.;l arte de 
gobernar declln~en la mano d~ nuestros estadistaa en una 
rama de la literatura.15 
Esta teor!a es analizada por Ramon y Cajal, quien senala 
que otras naciones -Italia, Alemania, ?rancla- que pasaron en su 
hlstoria por per!odos 8emejantea, s1n embargo no cayeron en el 
atraso del pu~blo espanol. 
I La hipotesI8 del fanatismo religioso -muy aoeptada en el 
extranjero-, afirma que tadas las causas Ie encuentran en la 
exageracion del principio religloso.~Para que ocuparse del co-
mercio, de la induatria, de las artes utI1ea, ai naclmos para ir 
, 
al Clelo? Si nuestra morada aqui ea transltorla, pues bastara 
con qu~ n08 ocupemos de la moral, del derecho, y algo de 1ltera-
tura para poder expresar con decoro las ooaas santas. 
Y por este empefio de defender la fe, ~spaAa se lanza a 
guerras rellgiosas contra Inglaterra, Francia, Flandes, Italia ••• 
Sa deatierran a los jud!oa y moria cos, quedando las tierras sin 
cultivar: 
Quado la poca tierra cultivable yerma y Asquilmada. So-
brA ella creoieron y a8 extendieron, como la amortizacion 
-1.$ Ib1d., p. 53 
-
materIal las fuentes de la riqueza patria y aniquI1ando 
con 18 amortlzaeloh espirltual la8 InielatIvss elent!fi-
cas y audaelas eapeculatlvas de ls raza.16 
18 
~s muy importante que nos demos cuanta como todaa es-
tas teor!a8 se en1azan en ciertos puntos. No es una 1a CBuaa al-
no son variaa. y al querer tormular una unica, tendr!amos que 
hacer constar parte de todaa ellas. As! la anterior formulado 
por Cajal, no viene a ser alno los lineamientoa generales de la 
teor!a econdmieo-pol!tica. 
Por Ultimo aenalar' 1a importante hip6teais paicologica 
del orgullo y arrogancla espaoolAs que oon tanta fuerza enouentro 
reflejads en el drama objeto de ests teaia. 
~sts teor!. afirma que luego de la Reconquista, el pue-
blo espanol se cre'1o el segundo pueblo de Dios. Se llego' a un 
orgu110 que desdenaba e1 trabsjo mec_nico, la industria y e1 00-
merol0, oomo 008SS viles. La soberbia fue tan grande que se con-
fundia'la religion oon e1 ego!amo patri6tico. 
No estudlamos. Nueatro deteoto fundamental es el orgu-
110 ••• Las oienoiaa van decavendo de d!a en d!a ••• Los 
verdaderos eatudloaos son tenidos por sabios superficla1ea 
en 81 ooncepto de loa que aaben poner setenta '1 siete si-
logismos aobre ai loa oieloa aon t1u!dos 0 aolidos ••• 
Trsbatamos en laa cienci8S po!1tivas para que no nos lls-
men barbaros los extrsnjeros. 7 
~sta teor!a expl10a mejor la escasez de la produocion 
cient!tlea, pues 81 exiglr ls oienci. instrumentoa que solo 
pueden ser producidos pOr una industria tloreciente -debido al 
poco amor al trabaJo mecanico-, no eran fabricados. 
16 Ibid., p'. ,56 
-17 
Y ante el panorama de 18 Patri8, luego de haber estu-
diado las causas posibles de eate atraso -labor a la que la 
19 
, 8 ' generacion del 9 a. dedica eon atan-, de protestas airadas con-
tra el P8S0 muerto de la tradicion. de tormulaa para arribar a 
1a solueion, a8 presenta un panorama de optimismo. Y as! Azor!n 
en ~1 T!!! de E8eana, t~mula la siguiente 801ucion alentadora, 
, 
que por eneontrar tan eertera, eopio a continuaeion: 
, 
Cerremos 81 Club y marehemos al estudio y a 1a fabrica, 
acabem08 con las decla.acionel brutalea y contraproducent~s 
de hombres ignorantel y,groseros. La violencia es tan 8010 
81 dltimo r~cur8o. Propaguen8e lal doctrinas modernas en 
trabajo8 seren08 y .editados. Publ{quenae peri&dicos im-
parciales, en que ae atiende solo a la rason y no a 101 
apeslonamlentos inoportunos, no den nunca lugar los d8f~n­
sores del nuevo Derecho a que Is reaccion paralice, siquie-
ra momentaneamente, 1a obra del progr~so ••• Sepamo. que el 
progrelo csmina con paao tardo. No nos impacientemos por el 
triunfo integral de nuestras idess. La evoluc16n es lents, 
tengsmOI ls sbnegacion de trabajar POl- uns cauaa que no ve-
remos triuntar, arrojemos al surco la.aemilla"que, centu-
plicsda, no hemos de recoger, pero que recogeran nuestros 
hijos. Que no talt. ls fe en 81 reinado de ls justieia.18 
Tambien pic Barojs tormula un criterio pol!tieo apliea-
do a la r~a~ldad espanola que, con algunas variantes pudiera 
atribulrse a todoa loa noventayochistas. ~s optimista. 
Yo ampiezo a coneiderar poeibl. la redencion d~ ~apan.J 
eaal, aaal ereo que estamos en el mo.ento en que esa reden-
cion va a eom~nzar.19 
Otro grupo de escritorea, algo m.s joven •• , salta a 1a 
, 
paleetra: Ortega y Gasset, Eugenio DtOra, de Ayala, Gomez de la 
Serna, Maranoh y Mira. Son mas cult os, pensadores; menoa auto-
18Lu1s S. Granjel, Panorama de la Generaei~n del 28 (Madrid: 
~diciones Guadarrama,-s:t:;-r959J, p. '352 
19 .. Ibid., p. ,361 
-
, zo 
didactaa. Son escritorea que en contraposiclon con la anterlor, 
miran hacla el exterior. 
~l tono amargo del grupo anterior se pierde. Tal ves 91 
tema del "problema espanol" 8e hab!. agotado. Tampoco las cir-
cunstanclas hlstoricas contrlbuyen a ayudar el problema. 
La merma de inter:s par e1 tem. espanol como problema, 
fue acampenada de otro desd~n; el desvIo hacla el siglo 
XIX -"siglo triste, agrl0, 1ncomodo", 10 llama Ortega y 
Gaaset, recordandonos con eS08 adjetivos 81 "stuplde XIX 
alecle d~ naudet-; a1 algunos novelistas se vuelven a 
el, no sera para encontrar en sus anos llameante. el esce-
nario de las batalla. espafiolas entre 91 liberolismo y 1a 
reaccion feudal, aiguiendo a Galdos, Unamuno, Baroja a Va-
lle lnolan, sino reduclindolo a un telon de rondo para es-
tampas de car~ot.r oostumbrista y de emoolon 1!rloa.20 
I ~l tema que mas Interesa a esta ,aegunda genereclon e. 
el del esp1rltu del hombre. ~l hombre solo, no el hombre so-
, 
cial, plantado en medlo de 18 vida de los demas hombre a y de 
las eoaas y 108 hechoa. Eate hombre vuelve 108 ojoa a 8U con-
clencia para escucharae a s1 mismo. 
Can eatos eaorltorea ae Inioia la crisia de la novela, 
que se bace evidente mas tarde. La literatura de medltacion, de 
penaamiento y critlca, pesa mas qu~ la noveleaca. El Intelectua-
lismo 8S una nota domlnante entre este. jov~nes. 
Sl la proaa as como tierra y la poes!a el alre, la tle-
rra de estoa j&venea nov8centlstaa, permeable a la mas de-
11eada humedad ellloclonal, est~ llena de brlaas que la ea-
tremecen hasta au 8ntraiia. 10 e. 1010 un don fltatl1tstlco, 
as una aotltud, un modo de contemplar 1a natural~sa, la 
vlda -y qulzas n~,es tampoco un tendmeno literarl0 espa-
nol unicamente-.lAoaso no podr!a bacers8 la mlsma observa-
clo'n de otras 11teraturss europeas, contemporaness a la 
obra de nuestro. novecentiata8'~.o e8 ese matls, poetico 
21 
l!rico, 81 que dlatingue la prosa tan culdadosa "1 turgente 
de un Gide, y mas aun, 18 violenta gracla de un Glradoux? 
tNo tenemoa un ejemplo en Rilke?tNo noa 10 otrece 19ualmente 
Virglnia Wolt?21 
Cltar~ como ejAmplo caracter!stlco de este Intelectua-
11amo, as! como de la mirada al exterior de Aatoa jovenea, el 
enaayo La rebelion de laa masaa, de Ortega y Gasset. mn 81 ae 
, 
analiza el heeho importante de la vida publica europea de la 
epoca: el advenimlento de las maaaa al pleno poder!o aocial, as! 
como aenal.: 
Lo caracteri.tico del momento e8 que el alaa vulgar, 
aabiendaaa vulgar, tiene el denuado de atirmar el dere-
cho de la vulgar1dad, y 10 impone dondequlel'a. ComQ ae 
dioe en Norteamerica: ael' diterente e8 Indeeente.ZZ 
Y en Ba2a~.lnv~rtebrad~ noa otrece urtega 8U v18ion de 
un para anqul1oaado, divldldo en compartlmlentoa eatancaa, donde 
loa que deben dirlg1r no dlr1gAn y loa que 10 hacen oarecen de 
1a verdadera autoridad pera mandar. 
Y por fin, aparee. el tereer grupo, 1a tercera hornada 
1nte1ectua1 que a1gue al Desastre. Me ret1ero a la gAnerae10n 
de Lorea. ~Cuales son aua caracteriatica.? 
Alberti proclallla qUA casi todoa han nacido eon e1 cine, 
otros poco despuea. La tecna que a8 8scoge para citar 8 eata 
generac10n ~a 18 de 1927, ano en que a8 celebra e1 teroer cen-
tenario de Gongora. En torna a esta oonmemoraeion se un~n las 
act1vldadea de Gerardo Diego, Dftmaso Alonso, Garoia Lores, 8811-
21~., p. 266 
22Joae ortega y Gaaset, La rebelioD de laa masaa (228 ed.; 
Madrid: Revista de Occidente, S.A., 1951), P. 34 
22 
nas, Guill~n y otros. 
, 
~s una generacion que BA consagra a 10 literario, sepa-
randose aparentemente del quenaeer pol!tico nacional. pero que 
tiene siempre a flor de alma el dolor de ~8pafia. 
Anterior a ella -para preciaas, desde 1914-, se puede 
hablar de crisis en 1a literatura, salvo algunas pocss excep-
ciones. 
La generReion del 27 es casi Asteril para la novela, e1 
I 
ensayo largo y 81 drama -el de Lorea 8e vio trunco con su muer-
te prematura, pero nubiera sido tanto 0 mas que el de Lope-. 10 
espanol es en ellos una indlvidual virtud; no hay un Rcento ea-
panol, alno voces espanolas. 
La. manifestacione a de IU exil tenela poetica, por SU 
rais esplrltual Y IUS nAXOS formalea, 80n inseparables de 
loa movimientos literarloa europeos eostaneos, qUA no ·tle-
nen una suce.lon cronologica con trontera de techas preei-
sa8, alno que ae entre cruzan, superponen y mestisamente Ie 
reproducen en tendencial distintamente matlsadaa, revelan-
do, ade~8 de parenteacos de nacimiento, una comunldad de 
nutricionllta este'ticas y de aotitudes vitales que tlene el J 
mlsmo signa eaplrltual.23 
Menolonare entre e8a8 tendencies, el ultra{amo, nacldo 
I del tuturiamo marinAteloo y que se allmentaba de 14 astetica ge-
neral del cubislUO y del ereaoionismo. RataelCaneino8 nos ha 0-
.t'reoido una acarteda definicion de este movimlento de vanguardia: 
"AS una orientacion -diJo- hacia continuas y reiteradas evo1u-
, 
clones, un propo8ito de pere~ Juventud literaria, una antici-
pada aceptacion de todo m&dulo 1 toda idea nueva." 
~Cu.lea eran loe principio. de eate movimiento? Dinamis-
23Cb.abals. oD.oit .... D. 1111 
2) 
mo maquiniata, asepsia sent1mental; ruptura de laa formas reto-
rlcas tradicionalesJ exaltao1~n de las metatoras, destruyendo 
todo Bexo formal, slnta'ctico, para enrlquecer su vlgor dlrecto 
, ~ , de sugestloB; .bollcl0. de todo precioaismo posltivo; 11berac10n 
de contes10nallslIIoa, dogmaa, eireunatanei.llamo aneed6tico; amor 
, 
8 la novedad por la novedad misma, exaltacioD del Inatinto. Ca-
raet~r!8tieaa que de enumerarse solamente, de8eubrim08 en general 
, 
~n la obra de loa hombres de la generacion del 27. 
, 
La genera cion del 27 poaee dos tandeneiaa que se afir-
man como oaracter!sticaa tundamentalesl tendencia a pur~tlear 1a 
poea!a, reduol'ndola a 1a mas n1tlda aaeneia e Influencla de la 
I 
eatetica superreallsta. 
Para los verdaderos purlstaa de la poes!a, esta Impuri-
tlca su 8aencla al no ellmlna de au textura ese nexo, s1 
aquel todo de su vlda no se reduce a un absoluto 7 abstrac-
to todo po.ttleo, 1ndependiente del. aconteeer. Para el poe-
ta puro la unlea entldad estetleamente vlvlante en su pro-
pla poes!a despoJada de gangas reales. ~s preclso, por con-
slguiente, para alcanzar ese maravilloso produeto p08tico, 
no tomar de la vida mas que la emocion Im)fabltllt, la repre-
sentacion Intelectual, transfigurada, de aua presAnelas, 
convlrtiendo todo objeto entuna entidad conceptual~ des-
realizandolo, tranamltlendole en su sar magiCo, s610 exis-
tente 18, can aua imagenes subjetiva., en 18 cancienela 0 
la inconcieneia del poeta que ae encierra cada vez mas en 
8i mismo.24 
He pre8~tntado a graod88 rasgos la realldad historics y 
cultural de ~spana en el siglo Xx, porqutIIt ~ste 88 81 ambiente 
politico y literario en que nace, crec~ y 8e d~8arrolla el genio 
de Fed8rieo Garc!a Lorea, porque es Indispen8able conocer 1a at-
m08fera sl queremos entender a 108 hombres que respirando en ella 
24 ill!!., p. 420 
forman au filoaoffa, au est~tica, su proYAccion politica. 24 
Una nota une e iaentifiea a los hombres del 98 con las 
generaciones que 19 sucedleron en el panorama hlst&rlcOl la prao 
I 
cupaeion por Espana, el dolor de ~spana. Ya hemos de var como 
Federlco Gare!a Lorea, a pesar de 8ua eoqueteo8 Inlciales con 
la torre de mart!l, acaba por adentrarse en las entranas del 
pueblo, Identlflcandose con SU8 anaiaa, SU8 dolorea y aua eape-
ranzaa, que expresa insuperablemente en la majestad de su obra 
1!rlc8 y dramatlca. Es que -como a Unamuno-, a Federlco 1e dolta 
~apana en laa Antretelaa del alma. ~a que .como ~l mlamo dlJo 
una ves-, el era "un eapanol Integral-, que no podr!. de.canaar 
haata que la Venua mutl1ads de que hablara Coata, hublera reco-
, 
brado la plenltud de au flgurs historica. 
CAPITULO II 
GARCIA LORCA: EL HOMBRE 
"Fue un tiellpo de mentira, de intamla tods. A ~spafia toda 
la malnerlda Espana, de Carnaval vestlda 
noa la pU8ieron, pobre y escualida y beoda, 
para que no acertara la mano con 1& herida. 
Fue ayer eramoa cali adolescentea; era 
eon tiempo malo, enclnta de lugubres presagioa, 
cuando marcnar qulsimos enqpelo una qulmera, 
mientras 18 mar dorm!a ahita de naufragloa. 
, 
DeJamoa en el puerto la sordlda galera 
y en una nave de oro noe plugo navegar 
nacla los altos mares, aln aguardar rlbera, 
lanzando velae y anclaa y gobernalla 81 liar. 
Ya entoncea, POl' el tondo de nueatro aueno -herencla 
de un alg10 que vencldo aln glorla ae alejaba-
un alba entrar quer{a; con nueatra turbulencla 
la luz de la8 dlvlnas ldeas batallaba. 
Mas cada cual el rumbo 81gulode su 10cura; 
a~illto'au brazo, acredlto su br!oJ 
dej~ como un espeJo brun1do au armadura 
y dlJo: "~l noy ea mi~o, pero el manana ••• es m{o." 
Y ea hoy aquel manana de ayer ••• Y Eapana toda, 
con suclos oropeles de C&. rna val veatlda 
aun la tenelloa, pobre y eacuallda y beoda; 
maa hoy de un vino malo: la aangre de au herlda. 
I 
'l'u, juventud lDas Joven, al de maa alta cumbre 
1a voluntad te 118ga, lra. a tu aventura 
despierta y tranaparente a la divina lumbra, 
como el dlamante clara, como el dlamante pura." 
As! esorib!a Antonl0 Machado en 1914, slendo Federlco 
, 
aun un adolescent •• 
~l poete de esta "juv8ntud mas joven" iba a ser l?ederlco 
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narc!a Lorca, ~n cuya p08s!a ocurre apenaa la palabra ~spafia 
y que nunca intervlno activamente en lucna alguna aoolal 
o politloa, pero que tue un rAc1p1ente y transmlaor tan 
aensitivo de las emo010n9s espafiolas que su obra adquiri~ 
una vida prop1a, despu/s de IU alelinato por unol deaco-
nocldos talangistas al principio de una Guerra Civil en 
la oual no tuvo una parte conaclente.2S 
Federico Garo{a Lorea naeio'en Fuente Vaqueros, pueblo 
de la vega de Granada, ~l 5 de junio de 1898. La techa el dis. 
cut Ida ya que el propio Lore9. 9n una entreviata con Gimenez Ca-
ballero senalo'1899 como ano de au nacImIento. 
, Mucbo 80rprende COIIO un sutor conteraporaneo, con .fami-
liarea vivoa aJn, teng. apenas una incipiente biograf!a. 
De la vIda privada de Lorea en aus priller08 anos, caai 
nada sabemos con oerteza. Conocemos, maa bien, al Lorca poeta 
y escritor, es dAcIr, au vida en relacion con .u obra. 
De su. primero. ano., I~lo podemol citar datol y algu-
nos detal1e., a menudo Intluenciadoa por las opinione. y cri-
teria. de los que e.erIb~n, 0 par las rantas!as e irregulari-
dade. de Federioo. 
Fueron sus padr~8, Don F&dArioo Garc!a Rogriguez, rico 
agricultor, ~.prendedor y buen caballiata, de quIen, afirma Lor-
ca, beredo'la pasi~n. Su madre, Dona VIeenta Lorea, maestra de 
protesi6n antel de casarae, le enaen~a FederIco las primeral 
letraa, y 18 inculco'lalnquletud intelectual. 
El padre de Lorca era viudo de su prImer matrimonio. 
Federlco atirmaba: 
, 
Hl lntancla ea 1a obaesion de unoa cubiertoa de plata 
• 10 
y de unol retrato8 de aquella otra que pudo IeI' .i 
madre.26 
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~ata arlrmacldn pertenece a una entrevllta per1od!ltl-
ca del 15 de Jun10 de 1928. Conoclendo el caracter de Fed8rlco, 
aabemoa q ue qu180 rodear de una aureola de mlaterl0 aua prlme-
roa anoa, mas, el olerto que hay algo ooulto en eato.lQu' pu-
do tener elts mujer, Matl1de Palaclos, que obleaionara al poeta? 
0ique(detal1el bay r81a010nadol oon eata arlrmae16n en la vlda 
probablemente ram11Iar? 
Mart{nez Nadal na publicado alguna8 detallea sobre aU8 
pr1mer08 anos. Mas oreo que se ha dejado llevar un poco de 8U 
fantasla al 1nterpretar detal1es de 8U v1da, que 41 suple 0 
1nterpreta a 8U modo. No creo pueda 0 deba hablarse de un Lorea 
precoz 0 genial. 
Seg~n laCronolog{a de la8 Obraa Comeleta~ d~ Federlco 
GarcIa Lorea. sutrI~una grave enfermedad a 108 dOl meaea, que 
... ........ 
dejo'sua raatroa: no pudo andar hasta los ouatro anos, y quedo' 
toda la v1da con un'leve 1mpedimento que IA advert!a en un 11ge-
1'0 balanceo de au cuerpo. 
. , 
~Ita entermedad de aua prlm.roa an08, seguramente dejo 
adamas su heella esplrltual en Lorea. 81 af1rma Mart{nez Nadal 
que tue de dtltsl~ual desarrollo intelectual, AS 1&g100 8uponArlo, 
pues aparte de 18 natural eonsecu~nc1a que pudlera haber tenldo, 
, , 
dlll)ellos anadlr 1& natural reacclon pslcologlca de SU8 padres 
26 Angel det Rro, ~Federlco Garc{a Lorca (1899-1936)" (New 
York # Revlsta H1s2aD1ca_~dern!l VI, No. 3 y 4, Ju11o-0ctubre 
1940), P. 194 
bacia 41. 
Adolfo Salazar, cr!tico muaical y amigo de Lorca, de-
c!a que Aste afirmaba que le parec!a tene%' "pececillo8 coaqui-
lleandole dentro de la8 piermaa", probablemente haciendo uao de 
una lmagen lnfantl1 expreslva de ese malestar a conaecuenclaa de 
la dolAncla lntantl1. 
Por causa de eata entermedad, poderoos imaglnarlo retra-
ido, mucho mas que loa otros ninos, 10 cual, a 1a postre, redun-
dar!a en beneficl0 de au vida 11teraria, puea ae ver!a obllgado 
a obeervar mas y major. A tener una flna aenslbilldad, pleno 
don psicol&gioo que le permitiera "tantear" a los demas y cono-
, 
cer sus reacclones. Amen de hallar un 8uatituto para ganarae a 
108 amigos. Cualidad que Federico tuvo toda la vida. 
No encontramos mueatre. en aua primeros anoa del nino 
prodiglo; aabemos ma8 bien, que era un nifto tardo y de de-
.igual desarrollo intelectual. Hasta loa tree anos no PJd!a 
hablar, pero al aBo podia seguir el ritmo de una cancion y 
a los do. anos ya tarareaba los aires popular ••••• Una gra-
ve entermedad, a. los pocos meses de nacer, deJo" su rastro. 
Hasta los cuatro anos no pudo andar, 1 durante toda 
su vida quedo con un tenue impedlmento que ae advert!a en 
un ligero balanceo de au cuerpo ••• En el niSo este atraao 
r!aico dejo una considerable influencia ••• La h1so adoptar 
una actltud oontemplat!v. que acrecerI. su capacidad de i-
maginacidnJ obaervaba con gran atenci~n el mundo externo, 
~at!mulando, al!, 8U tlerna percepc!dn de 10 pequefto y de-
licado en la naturalesa y el arte, caracteri.tica de Grana-
da.27 
Su educacidh tUYO lugar primeramente en el campo, en mA-
dio de la masa sencilla de 101 campelinos, de qulenes probable-
mente aprendio 81 trato llano y arable, el compenetrarse oon ele 
27R• Mart!nez Nadal .. Introduction in Poema (OX.ford Univer-
si ty Preaa, 1939), quot 1ng Angel del uio, OP. ci t., p. 194 
29 ~lemento lenoi11o de qUien aprender!a muoho, y oon el oual a 
trav •• de toda 8U vida Ie 8intto tan compenetrado. ~1 smor al 
campo '1 al osmpesino 1A 8iguio' atra:rillndo toda au vida, yquiso 
tal V8Z pagar en parte la influencla obtl;llnlda de ell08, 8801'1-
b18ndo para el10s y hacl~ndol~8 llegar el arte 7 la oultura, 
pOl' medio de La Barraca. 
~8tandoya de edad escolar, la familia se traelada a 1a 
ciudad, donde ae~ste POl' corto tiempo al colegio de Almer!a, 81 
cual abandona par una ent~rmedad. Vuelve la familia a traaladar-
ae, esta vez a Granada, donde eatudia en el Coleg10 del Sagrado 
~ , , Corazon de Jeau8, 1uego en 81 Instituto 7 pOl' ultimo la Univera1-
~n su propio nogal' enoontro 108 estlmulos para su edu-
oacion literarla. ~ntre 108 libr08 hogsrenos, sabemos estaba e1 
, 
quljote, de quien el padre era tan aficionado, que procuro que 
todos 8US hi jos 10 le,-f'tran. Il'ambi~~n a Victor Hugo, lavori to de 
su abue10 paterno, Don ~nriqu. aaro!a, qulen bab!a compuesto un 
soneto, advirtlf'tndo a futuros lectores sobr8 108 detectoa dA la 
traducclon en 81 ejemplar que 81 lft!a. 
Ya en el atto de 1914 10 encont~a.os Astudlando Derecho 
1 Fl1osot!a ,- Letras en 1a Universldad de Granada. ~l mlamo au-
tor nos Quenta aa! sus anos en 81 Instituto y en la Un1versldad: 
~studie mucho. ~stuve en el Sagrado Corazon dA Jesus, en 
Granada. Yo 8ab!a mucho, mucho. Pero en el Instltuto me dle-
ron cat.s oolosal.s. Luego, en 14 Univers1dad. Yo he fraca-
sado en Literatura, Preoeptiva e Histori. de 18 Lengua Cas-
tellana. En cambio. me gane una popularldad magnifica, po-
ni~ndo motes y spados s las gentes.28 30 
Considers Ang~l del Rio que muchas de las atlrmaeion~8 
del propio Lores son exageradas. sf es ciArto que tuvo cinco 
susp~nsos en Callgraf!a, slendo aprobado la sexta vez, pues de 
, , 
acuerdo a las dlaposieiones vigentes en la epoca, una v~z maa 
hubiera .upu~.to 1. eliminacion total del estudiante, 1 como so-
bresal!a en otras asignaturas, !Ue aprobedo, de.pues de grandes 
dellberaciol18a. 
, 
~8 una vArdadera lastima no haya habido quian tratas~ 
de acudir a sstos centros educacionalee eon ~l proposlto de ob-
tene1" una copia de las ealifieaciones y datos 8scola'stlcos, que 
tal ves dleran alguna luz sobre la verdadera personalidad de 
Federico. 
, 
POl" esta epocs comienza a tomar leeaiones d~ guitarra 
y plano. 
Ya en el invlerno de 1916 ascribe sus primeras poes!as, 
pero no publica ningan trabajo literario hasta 1917: un articulo 
con motivo dfllll canten.rio de ZOl"rilla, en 81 Bolet!n del Centro 
Art!stlco dflll Granada, 81 cual lamento no haya podldo leer, para 
tratar de de8cubrir en 8ua primero8 lIItscritos, las primicias lor-
quianas. 
En 1918 publica su primer 1lbro, !mere!iones y PaisaJea, 
can oublerta de Ismael, 1 dedieado a 8U maestro de musica, Don 
Martin Dom!nguez Berrueta, catedra'tlco dA la Universidad de Gra-
Junio 15, 
de ~8paiian (Ma-
cited by Angel 
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nada, y a 108 amlgo1 acompanantes en au viaJe POl' Castilla y 
otros lugares: AvIla, Burgos, 8110s, Covarrubla, Zamora, Gall-
cia y otros. 
~n ssta obra aneuantro yo 81 Lorea de la fina senalbl11-
, 
dad, al Lares qua ascrlbe una prosa "Poetlcs": 
Fullt una noche allando lleguel'. En 81 olelo nab!a poens es-
trellaa, y 81 vlento glosaba lentamente la malod!a infinita 
d" 18 noche' ••• ~fadl(11t dabe hablaI' nl de pisaI' tuerte para no 
ahuyentar 81 ~ap!r1tu de la sublime TereBa ••• Todos deben 
sAntlr88 d-tb1189 8n este eluded de formidable 1'uerza ••• 
Cuando ae penetra POl' au evoeadora muralla se debe 
ser r-11810so, hay que vivlr 81 ambiente que se r88plra.29 
I' La prose fllt8 tecnlcamAnte balbucient~, pero snuncls a 10 
menoa algunas de las tormSB tutures de Lorea: don plastico para 
ls reproducclon del palaaje; &mor a 1& ti~rra, sentldo musIcal 
I de la palabra y la tacilidad para 18 metatora. 
~n 81 ana dA 1919 parte haoia MadrId, a 1& Reaidencia 
de ~.tudlantAs, donde oontlnuara'durante los curS08 eacolares 
hasta 1928. 
Juan Chabas otreoe el siguI~nte r~trato t!slco de Lorea 
en ~sta ~poca, el oual conaldero como el mejor de todos los ofre-
eldos: 
~1 rostra oobrlzo, "amasado eon aeeltuna 1 jazm!n", un 
pooo anlnada, nondo de mirada oseura, que 1e,relampagueaba jovlalmente eon 1a r18a 0 88 1e tornaba de Bublto grave, 
atra!a a 1a .istad lA41 1 bondadoss. P~ro era sobre todo 
su habla, llena de brl11o, la que manten!a ese neohiso de 
presenoia. Su voz de bronoo agudo, 11enaba e1 aire ondu-
l.ndolo oon suaves eeeeos de su tierra, slendo una vos mo-
rena de hombre de oampo, a veces aspe:r!a "1 JrGaqull1a, tAn!a 
clarldad de alberca 0 luente; era, enverdad, vas de jublar 
29Fed8Plco aaro!a Lorca, "Iaprealones '1 Palsajea" en Obras 
Compl~tas (r8eopilae16n y notas ~~ Arturo del Hoyo, sa ea.J 
Mach·ra, ~ditorial Ap'u11ap S A 
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sensualis1mBY- dramatica. A n1ngun pofltta he o!do llflnar 
tanto con 8U propia VOS 8U verso y su pros •• ~ra infati-
gable,para r~ferlr ane~dotast evocal', musltandola, una 
cancion, recital' un poema, remedal' gestoe y decires aJenos; 
lItotr'egaba dflJslntel'eaadamente toda 8U greeia juglaresca como 
un. gozos. y cordlal donacion de amistad.30 
Aunque ll~go'. Madrld con l'ecomendaoiones para varlos 
maestros de la genera cion del 98, a algunos de los cuales slem-
pre admlro; pretlere 18 amistad de sus campaneroa de juventud, 
as! como a poetas que comensaban a gozar de l'eputacion, como 
Guillen 1 Salln.s. Adolfo Salazar '1 D!az Canedo tueron 108 pri-
m~ros cr1tie08 que comenzaron a bablar de Federico. 
En esta 'poea -primavera de 1919-, en una Espana que 
, ~ 
salio enrlquecida de la Guerra Mundial -era la cuart. necion del 
mundo 8n rfltservas de oro-, debido a 1a neutralldad que supo man-
tener du»ante la contlenda, Federioo entra en un ambiente dire-
rente al que hab!a vlvldo hasta entonces. 
Quien pienae que no pose!a una 8laborada cultura 11t8-
raria, desconoce·· el 8sfuergo de esa formaciO'n dlscipllnada ,. S8-
vera lograda con lectt)X" •• numeroaaa '! sobre todo, emtllclona1mente 
conacientea, aunque no siempre muy ordenadaa. 
L1ega • la Reildencla de ~atudIant.s. con algunos 8jemp1a 
rea de su 11bx-o, varias obX'es Ine'dltaBt un gran entuBiaamo, ,. 
como dice Angel del £lto, "con 1a Insegux-ldad lngenua d., 8U genio" 
El moMento tenia, vlsto en la p~rspectiva quieta del 
lento ambiente 11tera1'io Aspanol, algo de auroral. Acabada 
1. guer~a y consumada la revolucion rusa, ~u1'~pa, en un 
aparente 1'eo&o.,1' de vIda, ae antX'ega &1 desenfreno d8 10 
novedoao ,. ardiente. A las negaclomta ma's rotundas y a 
.... 
30 I Chabas,o[?,ci t., p. 434 
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los lntentos decreacion maa auasces. En 10 politico y 
social el ambiente revaluc1onario explots en::toeo8 aialados , 
par todas partes. H!n las ooatumbresse inic::"a un frt'lnetico 
atan de libertad 1 goce. ~n 10 literarl0, renecen los eoos 
del futurismo italiano, y, en Par!a, 108 dadaistas 1ntensi-
ticaron la burla y le reeoeion comenzada en Zurich por Tza-
rs contra tods discip11na 1ntelectual y artistica. 5e pre-
diea flt1 evange110 de 10 ~apont8neo. A ~apana todo 11ega, 
como en otros siglos, eon retraao y amortiguado. ~s 1a ley 
de nueatra l1teratura, literatura de trutos tardios, pero 
maduros. ~n esta ooa810n falts ademas la raiz deaesperada, 
18S experienclas de 18 guerra, de qU8 8& nutren todos loa-
mov1mientos en 81 reato de RUDopa. Po. ello, para los po-
e os jovenea que se fltnteran. pareee in1c1&010'n optimists de 
una nueva epocs de que .O&so no fuera alno anuncio de de-
8integree16n 1 agonla.3~ 
ml movimlento que intenta llenar eate atan revoluc1onsrio 
8S 81 ultra!smo. que predicaba 1a 11bertad de sugestiones ello-
clonalea, yque aapirabe a crear una poea!a directa, basada 
en la imagen 1 en 108 temas de pujante vitsl!dad 1 de 1a eiv!-
lizacion de ls epoea, todo 10 eual se he esboaado en el priller 
capitulo de esta tesia, como antecedente de 1& ~poca 1 en expo-
sicion de ls realldad 11terar1a. Valbuena Prat considera las 
imaganes de los .\Of!tas ultra!staa como If las balas arrojadas en 
el campo de batalla, pArdldas, auoque entre au eat~uendo y pe-
lA. ae torjara un Mundo diver8o."32 
Aun euando Lorea no interviene directamente en este 110-
I vimi~nto, fue influenciado por el. 
ta vida llevada por Loroa en la Reaidencla ha sido des-
crite asl por Ofelia Maohado: 
31Angel del Hfo, Qelcit., p. 198 
32Angel Valbuena Prat, Hi8torie de la Liter.tura ~8~anola 
Vol, III (68 ea. J Baroelona: ¥i!dltorlaI ·Guatavo Gill, •• A.;-
1960), p. 626 
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Garc!a Lores, en lViadrid, alternaba 8U vida en la RflsI-
denc!a de ~8tudlant.s can los paseos, los (..: :tsos de la 
Faculted, las confereneiss del Ateneo 0 del Lyep,um Club 
y 18 vIda de cafe~ No oDstante, reouerda Alfredo de 1. , 
Guardia, qu~ la generae10n de Garc!a Lorcs, en oposicion 
a la precedente, ten!a mas el gusto de la cass que del 
cate~ de la lecture que de 18 conversacion. de las oonfe-
renclas y no del tab1adl11o de varledades, del d!a y po 
de 18 nocn.. ~8a generac1dh suya desdeftaba a 108 romant1-
cos, excepte a BecquerJ en Yes de 108 modernistss pre.fer!a 
el Siglo de Oro y a sus precur80res inmediato8J y admlraba, 
especialmente a Gil Vicent~, msp1nel, .fray LuIs de Leon 
y Gongora, gustsbsn de Enrique de Hasa y adoraban a Juan 
Ramon JImenez. Respecto a los ultraistss, sent!an la a1m-
pat!a que les inspiraba 10 Juv@nll 7 10 Qudaa, mas tamblen 
un deaconcierto 16g1co porque loa velan ialtoa de baae, es-
cribiendo como POI' juegQ, sIn tradicion, en pleno Valentin. 
Paro, como obaerva Federico de On!s, aunque ae mantufo 
apartado del movlmnlento ultra!ata, 1. aa. avanzado 1 ditl-
eil de la nueva estet1ca forma parte de su obra. tundido 
eon 18 rais de 10 tradlelonal. As!, 10 consldera muy mo-
derno 7 libra 81 mismo tlempo , pero a1 mas tradlcional da 
108 eoetas contemporaneoa, 10 cual expllca au 'xlto popu-
lar.J3 
Muy pronto deslst. d. aua ampenoa estudI.nt11ea 7 cultl-
va amistades a las que cautiva con su rica peraonalidad. Toea 
81 plano, recita sua poemas, dla.fruta eon verdadero deleite de 
las primiciaa de la juventud, erganiza tunelones teatrales, etc. 
Federico as un juglar. Sus poemas 80n conoc1dos antp8 
de imprimirse. Basa su fama en 1& tradicion oral. En la "Epistola 
a Rafael Alberti", de Gerardo Diego, Federico 88 aludldo en la 
81gulente forma: 
y oon risa de ni50 en su uniyerso 
eiervo de eapumas y rey de monter!o 
~l Juglar devot!simo y disperso 
~n el ano de 1920, astrena ~l ma~9ticio. de_!!.Jnal·~osa 
330.fella Machado,Eonet, Federico Garcia Lorea. Su 2roduc-
clon dra~~ti£! (Montevideo: Imprenta Rosgal, ~~l', p. 11 
3$ 
n el teatro ~a18va.En 1921 publica 8U Lib~o d~.Poe.~~J dedi-
cado a au hermano Franci800. 
Durante las 8iguientea anos oontinua una labor oultural 
oon Falla, Iaabel Garo!a Lorea. Laurita Giner de loa Rioa, etc. 
y as! 10 vemos entregado a la f1esta del oante jondo en Granada 
1 Fiesta para loaninos. 
Se 1108nci8 de Dereoho en Granada en el ano de 1923 l' 
al ano sigulente 00lD1~nza e1 ROIIanOt!!:o Gl~ap'-o. Ade"a ooncibe 
la idea de Dona Rosi~a 8o~tera 0 ttl lepSuaje de laa tlore8. 
Durant. los siguientes a508 haata 1920, Federioo oon-
tinua 8U torma01&n cultural. A ello contribuyen la8 amistadea 
que oontra4U Gregorio Prado, el pintoI', Juan Ramon Jlmenez, Sal-
vador Del!, Ratael Alberti, eto. 
Durante todo este per!odo mantuvo oomunicaoi~n epi8tolar 
~ 
oon Jorge GuIllen, en la que manltiesta una actividad sOl'pren-
dente, 
POl' .so q uiero empezar a hacer algo ••• otiolal, Lo de 
leotor sArra buena ante. de cualquieroposlolon l' util para 
le orientaclon de oatedr't100 ••• Yo trabajo oomo siempre, 
Me he propueeto terminal' el Romanoero Gitano. Aqu! be heoho 
dos nUAvoa romanoes que 118 l'l.i'n coatedo un flJstuerao extraor-
dinarlo. Ade". qui.ro dir~irte una ep!8tola sobre la poe-
, l 's!a '1 arte poetloo, que .er un poem.a argo, monotono, es-
tructuradc, antideooratlvo '1 latazo ••• Yo 88toy de01dido y 
quiero deoidlr.e ma8, perc no se oomo se baoen las ooaaa. 
Deade 1u.go tend •• que darme grande. 801pe. en 1a oab~aa 
para realizar eato~ porque '10 no ooao, n1 hebo, ni entieodo 
maa que en 1a Poe.1 •••• 
le~ poemas de su libro en pr.paraoion en e1 Ateneo de Vallado11d; 
asoribe algun.. dlalogo. de 21 pa.eo de Buater Keston, mantiene 
correspondenoia epiatolar con Guillermo de 'rorre: 
Falla ro actamos una nueva 8allda del Teatro de 
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Caahiporra que,pudiera tener importanoia ••• CorriJ~ pruebas 
de mis libro. y paso horas ~ntAras sobre una canalon hasta 
dejarla oomo ella qui~re estar. 
Reapeato a la eorr8spondfltneia d8 Lorca, opina Marla Tere-
sa Babin: 
Tal vez ae pU8da penetrar pOI' los cam1noa amb1guos del 
pensamiento y de las emocion88 buacando en su poesra lfriea 
y dramatica, en au prosa de maravilla, en las cartas a sua 
amisos, (cartas que deberfan reccgera8 sin .as tardanza y 
publicarae 8n un volumen), toda aaturado de biograr!a en .u 
dim8na16n !nti.a y aallade, pero sin ocultacioDes, en carne 
viva de r1aa y llanto ••• Aunque alSunas CArtas de Lorca S8 
han publieado .,.sporacUcamente, sentimos la falta de una edi-
cion eompleta de su epistolario, 1 &1 miamo tie.po urge ocu-
parse de reBcatar su prose del lugar sfltcundario que aparente-
mente OCUPI, entre algunos 10rqu1staa 1 entre los lectore. 
del poeta.Jl+ 
1927 aenala la publicaclon del 11bro aaneloMs,J expoaici~ 
de 24 dibuJos en Barcelona, en las Galer!.s Dalman, "d8 una tec-
nica intantil, plcassiana, de un 8urreallamo elemental, pero que 
en la delleada vibraclon de aus trazoa y en la rlca fantasia In-
genua rev91an la genlallda4 de au espirltU"J35 ae inlela como con 
f~reno18ta hablando sobre la imag8n p~tiea de Gdngora, 10 eual 
revela 18 a1 Lorea can pl~no dominl0 de au labor po~tlea: 
El 1enguaje esta h9cho a baa. de 1.'ge088 y nU88tro pue-
blo tiene una rlquez. magnffica de ella •• Llamar alero a la 
parte saltent. del teJado es una lmagen magniflca, 0 llamar 
a un dulce toeino del oielo 0 8usplros de monJa, (son) otraa 
muy graciosas, POI' cierto, y muy agudas, 11amar a una cupu-
la oaranja, ea otraJ Y ae! In.flnidad ••• Un poeta tiene que 
eer prof8.or en los cinco aentidos corporale,. Los qlnco 
.entldo. corporales, en este orden. vlsta, taeto, oido, 01-
rato y gusto. Para poder ser dU8ftO de l.s mas bellas lmage-
34MBr!'a Teresa Bab{n.. Clare!a Lorea. Vida I Obra (New York: 
Las Ametioas Publishing Co., 1955T,·p. l~ 
35Angel del Rio, op.cit., p. 202 
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n88 tiene que abrlr puertaa de oomun1c8016n en todos el10a 
y con mucba freeuene!a ba de auperponer sus senaaelones y 
aun de diafrazar su. naturaleza •••• Para que una metatora 
tenga vida necesita dos condiclones eaeneiale8s torma y ra-
dio de accion. Su nucleo oentral y una redonda perapectiva 
en torno de 81. ~1 nuoleo se abre como una flor queno8 
sorprende por 10 deseonocldo, perc en el radio de loa que 
10 rod,an hallamos el nombre de la tlor y conocemos au per-
tume.36 
~1 12 de octubre de 1927, la Campan!a de Margarita Xirgu 
eatrena en Madrld, Mariana P1ned~. ~n 1920 publica 81 ~~tm!r R2-
mancero Gitano con el eual ae considera termina una etapa de re-___ ....... --. ........ ..;;.;;;.;.;.;w 
pentlna revelaoion comenzada en 1926. 
Fiasta el ano de 1929 ae quada eatablecldo en la Reaiden-
cia de ~8tudiantea. Ea reconocldo par su extra ordinaria origina-
lidad, aal como por au vltalldad poetica. ~ate ano de 1929 toea 
polos opuesto8 en Federioo. Ent18u8 comienzoa ae encuentra en ple-
na glorla: 8US romanoes corren de boca en boca; eonferenela en el 
/ , / Lyceum Club de Madrid sobre ~maginaeion, .ln8eiracion l evaaloq en 
1& poe.£ai;l.-tema que trata tamb18n en Vaaaar College doa an08 maa 
, 
tarde-; publica la 8egunda edlclon de Canciones ••• 
Mas algo oeurre capaz de hacerle eaer en una "penumbra 8~n~ 
timentaln que 1e hace ale jars. de ~Ipana e ir a New York. No ha 
sldo aclaredo .1 0 los motlvos que tUYO Federico para este vlaje. 
Mart!nez Nadal dIce: 
A medida que raaban 108 mAsea y 18 popularidad del libro (Ro.ance!'o Gitana aumentaba, el poeta sintlo' el peso de au 
propia obra. ~ato, unido a otras razonea personalea, hizo que 
paaase por el 8010 per!odo de depresidb en su existeneia. Se 
yolvl0 triate, buseaba el alslamI~nto no bablaba ya de .ua 
36pederloo Garo!a Lorca, "La lmagen p~tlea de Don Lula de 
Gongora", en Obraa Cpmpletas, op.clt., p. 62 
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planes y 10 quees mas 8xtrano dejo de recltar 8US poem.s31 
B8r~a habla de este per!odo de la vida de Lorea, as! como 
de au eatancia en Nueva York eon palabras mas fIIlocuentelu 
Hubo un solo per!odo en 18 vlda de Lorea cuando la muerte, 
au intlmo enemlgo personal, tomo'a sus oJos una torma 801ec-
tlva. Poco despu~s del axlto enorme de su Ho.anoero Gitano. 
salldde BU vida prlvada '1', 70 imaglno, de Ia vIaa lndepen-
diente e impersonal que su creacloh hab!a asumido, dejahdole 
vac!o y eansado de au vlda prlvada. Lorca tue a Nueva York. 
Ni aab!a lngle's, nl 10 aprendlo'. La "selva meoanizada" le 
asuste( Y' aR18nazo 8U equlllbrio, aunque le 81110clono" y le fas-
oino~ La vlda tal camo ella entend!a, en su mlsma ex1Bteneia, 
tan proteglda "'I' en 1a lucha lndivldual de 8UB andaluces, no 
era poa1ble all!. Solo malamentA pod!a s.ntlr las emoclonos 
de lOB lndlvlduos can qulenes trato, pero 8intlo' mucho mas 
£u~rte 81 lmpacto de las multltudes, aus diverslones barst.s, 
su sudor, su avaricla, su Bufrimiento "1 su dglorosa vaciedad. 
Olio corrupcion 'I' muerte. 81 Apooalipsla ••• 3B 
'-:;s digna de m8ncloh 1a desorlpol~n que haoe Angel del R!o 
sobre 81 F~derico que vuelve a ver en Nueva York, camparado oon 
el Federico que bab!. eonocido en Madrid hac!a ya varios anoa: 
Desde loa anos de su primera juventud en Madrid, cuando 
Ie conoc1m08. 8U prestancla personal bab!a cambiado poco: 1a 
misma m8zcla de pudor y de debI1Idad, la miama segurldad en 
a! miamo, un poco mas consciA.nte, 1a mls .. mirada llena de 
vlda, ahora un poco maa profunda y un poco maa triste. Loa 
momentos de alegr!a no bab!an deaaparecldo, pero, al menoa 
en 108 primeroa mesea, no eran tan frecuentes. Su lndumen-
taria, de acuerdo con 18 moda y 108 ideales art!atlcos de esos 
anoa, ten!a un cierto aire deportlvo. 'I1'!1 antiguo lazo ~gro, 
residuo de la bohemia modernlsta, Be hab!a convertldo en una 
camlsa de corte Oxford y un08 "aweaters" amarll10s, blanco. 0 
negroa.39 
DAsiste de estudlar el idloma lugl's ante su Inoapa-
cidad para asimilar una lengua extranjera, pero no obstante, au 
37R• Mart!nez Nadal, quoted ln Angel del R!o, op.clt., p. 2 
)8 Barea, oe,cit., p. 101 
39Del R!o, of.clt., p. 204 
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MagnAtioa personalidad le hlzo granjearse muchos amlgos america-
nOB con los cualea se comunicaria por .~dio del calor humano que 
lrradiaba su personalldad. Entablcf amistad con Federico de On!s, 
Ml1dred Adams, Leon Felipe, Gabriel Garc!a Maroto, AndrIa Sego-
vla, etc. 
gn esta breve etapa no decayo su producclon literaria y 
aa! escribe cali todos los poemaa de Nueva York, en los que logra 
capturar la eseneia misma de la gran ciudada 
Las imagenes,produeto de impreslones simultaneas como en 
un sueno, derlvan hacla el surreallsmo, pero 'ienen siempre 
una base real. Sensaclonea de objetol 0 eaeenaa que Lorea va 
reclbiendo en aus excursionea a la selva de 10 meeanleo, de 
loa despojos inaervlblea que la civill&aoion arrojo~a 108 po-
drideroa de la gran oiudad.40 
De regreso a ~Ipafia pasa por Cuba, donde e8crlb~ tragmen-
tos de tlpo surreallsta de la obra teatral As! 5ue eaa~n clnco 
anos. 
-
Par fin regresa a ~spana en el verano de 1930, 1a resta-
bleeido del equilibria emoc10nal, y entra en 8U etapa de mad.rea. 
Son 108 ultlmos anos de vida, caracterlzados -81 19ual que la 
etapa anterIor al viaJe a Nueva York-, por una gran actlvldad, 
pero esta vea can una mayor con.ieneia. Laa obraa no son guarda-
daa, sIno que las publica. 
Cuando Lorca volvl0 a ~spana no tue para volver a su mun-
do poet leo gitano. Esta manera de ver 1 de Identlficar 8e ha-
bia termlnado. Desde aquel momento en adelant. se pelea con 
la muerte en un nlvel dlterente de au arte. Era como si, a 
travea de entrentarae con la vlda en maaa 1 la muerte en maaa, 
ae hublera hecho ambas cosas, maa peraonal y mas impersonal, 
e Indudablemente mucho mas protundamente tri8te: 8US poemaa 
40 ! Del R 0, 22_cit., p. 20S 
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se hicieron mucho mas !ntimos e introspectivos, su trabajo 
dramatico mucho mas impersonal y escudrinador. ~l tilo de 
tt 1a hos de plata" hab!a toeado su tragedia. F'ue entonc.a 
cuando escrlbioBodas de Sangre, ¥erms 7 ~ernar~a Alb!.41 
~ . , 
~n esta ApOCS escribe el Setablillo de DOB_Cristob!!. 
Astrena Bod!s de ~aE8r~; Los amores de D?~. Perllmel!n con Belis! 
en su Jard~a; rerm!t 18 version ampliada de La ~aeate~a Prodigio-
!! 7 Dgoa ~osita la Soltera. 
POI' este periodo -1932-, dlrige :r tunda La Barraca can 
~duardo Ugarte, que tendr!a 81 alto proposito de llevar el teatro 
:r el arte en general a 108 campesinos de las mas apartadas reglo-
nes. La. obras divulgada. 10 aer'n: La vida AS suenoJ F'uenteove-____ ......... ___________ ta __ 
~ " Alonso refiriendoae a una repres8ntacion, escriblo: 
, 
A todo atiende Fed8rico, .1 tono d8 18 vos, a la pOSicion 
en escena, a1 8tecto de conjunto ••• ~n la plaza de un pue-
blo, a poco de comensar la representacion a cielo abierto, 
ae pone allover implacable.ente, bien cernido 1 menudo. 
LOI actores ae calan sobre las tablas, las lIIuj8r08 del pu~­
h10 ae achan 18s s87as pOl' la cabeza, los hombres se enco-
gen '1 haaen compactas: e1 f1~ua rashal., la representacion 
sigue, nadia Ie ha movido.q 
Junl0 de 1936 aefiela dos aconteclmlentos dignoa d8 men-
cionarael en casa del Dr. ~us.bl0 OlivaI' 18e a varios amigoa 
-Da_aso Alonao, Jorge Guillin, Guillermo de Torre, Adolfo Sala-
zar-, La 90asa ~e Bernarda Alba, el d!a 10, apareciO' en ""1 Sol n 
, 
un dialogo entre Federico 7 al caricaturists Bagaria: ••• "creo 
firmement. qua ai hay un maa alla tendre'la aorpreaa de eneon-
I 
trarme en el." 
41aarea, op.cit., p. 109 
42De1 R!o. op~cit .. p. 205 
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~1 16 d8 julio aft desplde de eu. amigoa para ir a Grana-
da con un "Sea 10 que Dioa quiera". Y eata frase tal pareee ha d. 
I s~r la ultima de Federico. Presiente la muerte. ~.a idea de la 
muerte aiempre presente en tadas 8ua obras. Mart!nez Nadal 
~8cribio'que SUI mas allegadoe sabian como deepue. de sus dias de 
, 
triunto, en la intimidad de la conversaeion, la idea de la muer-
te y la anguatia Inevitable d~ las cosas humanas le obsesionaba. 
Dos dias mas tarde la guarnicion del Marruecos espanol, 
bajo el manda del General Francisco Franco ae rebelaba contra la 
I Hepublica. Comenzaba la guerra tratricida. 
En Granada S8 organizaron un08 grupos conocidos con el 
" ' nambre de tt patrullaa negrae", con 81 proposito de mantener el 
orden y cumpllr las orden.s emanada. de lideres mI1itares y civi-
l~s, las que en su mayor!a eran ejecuciones de muarte. 
, , 
Entre los primeros ejecutados tiguro Manuel Fernandez 
Montesinoa, cunado de Federico. 
# La tamilia Lorea a partir de entonce. vivI0 en conetante 
temor POl' 1a luerte de Federico, temor que se vloaumentado cuan-
do un grupe armado tue en busca del poeta, y lu~go de haberle ha-
blade en t01'ma grosera, le "aeoneejaron" no dejar Granada. 
, 
Inmediatamente S8 refugio en casa de la tamilia Roaales, 
en la cual r1guraban varioa miembros prominentes de la .. Falange: 
Jose Rosales, l!d~p del partido, Antonio, tea ore J.'I 0, 7 Miguel, abo-
gado. Sin ~mbargo, Lorea tu~ aacado de la casa estando solamente 
en ella Luis Rosales, e1 cual no era mi~u.bro del movimiente ta-
langista. 
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La verslonde estos ultimos mamentos de vida de Lorca no 
coinciden. Una sola co.a A. evidente: -1 amanecer era asesinado 
par las patrul1.a negras. 
'fres golpea de aangre tuvo 
y se mur10' de pert11 
viva moneda que nunca 
se volvera' a repetir. 
Un angel marchoso pone 
au aabesa en un oOJ!n. 
Otroa de rubor oanaado, 
encendieron un cand11 
y cuando los cuatro primos 
11egan a BenameJi 
voces de muerte eeaaron 
cerea del Guadalquivir. (Loroa: La muerte de Anton1toel Camborio) 
Machado compuso un poema, Lamento 201' Loroa, en cuya 
parte central, n~l Poeta y la Muerte", dice: 
5e le v10" caminar 8010 oon Ella, 
sin miedo a 8U guadafia 
-Ya el sol en torre y torre; los martillos 
de punque- yunque :/ :/uaque de las treguas. 
Rablaba Federico: 
requebrando a la Huerte. ~lla escuohaba, 
-Porque eyer en m1 verso, oompanera, 
sonaba e1 golpe d. tua secas palmas, 
:/ diste el h1elo a m1 cantar, y el t110 
a mi tragedia de tu hos de plata, 
yo oantare'18 oar. qUfIl tu no t1enes, 
loa oj08 que te faltan, 
tus cabellos que el viento aaoud!a, 
los roJos labio. donde te besaban ••• 
Hoy como aleI', gitana, muert~ mfa, 
que bien contlgo a salas, 
POl' estos aires de Granada, m1 Granada. 
Sabre la muerte de Lorca se han pub11cado muohas fanta-
s!as y rumores. No Babemos. Tal vez nunaa lleguemos • saber 1a 
verdad de Asta muerte, mas n1 la muerte ni sun la vida roisma de 
Lore. importa. ~n 8U8 Obras eneontramos la mAjor y mas oomp1eta 
biograr!a. Lorea v1ve, a travea de SU8 poes!as y dramas. 
np~roiqu1en era eate homb~?,Qu1~n era? ~l hermoso 
adole8c~nte &1 que nunca veras e1 rostro." 
(Lorea: Los amores de ~~n Per11mpl!n) 
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gso fue Lorea: e1 eterno ad01escente, 91 eterno1nocente 
st orment ad 0, ouyo rostro 8e ~8conde ~ntre las aguas. 
CAPITULO III 
GARCIA LORCA I ~L DRAMkT.'URGO 
"Por eso llamo 8 188 puert88 
del teatro y al teatro consagro 
toda 811 senslbl11dad." 
(Feder1co aarc!a Loree) 
8e puede consider&!' a Loree eomo poete y dramaturgo. El 
prlmer adJetlvo es blen conoe1do: ya casl resulta dItfcil pro-
nunclar su nombr. sln Inmediatamente dedlearl. 81 ep!teto poeta. 
Sin embargo, en s8te cap!tulo voy a presentarlo oomo dramaturgo, 
aspeoto que considero no ha sido desarrollado en su Yerdadero 
valor. 
Yo no hablo esta noche oomo sutor ni como P08ta, n1 
como estudiante sen01110 del rIco panorama de la vida de14 hombre, slno como apa.ionado del teatro de aooion soeial. 3 
As! se e.presaba el dos de Febrero de 193$ Federico Gar-
c!a Lorca, demoatrando una vea mas su Amor al teatro, amor que 
tlene 8U8 mas hondas ra!088 en la nlnez del aut or. 
La isioologis .oderna n08 senala la importancia que 
tlene la nines en nuestra vlda. Y as! observemos oomo los psi-
coenalistas tratan de hallar en la vida intantil, el origen de 
un problema que se •• niriesta en 1. edad adulta. Nos hablan del 
"trauma ps!quico intantil." 
43Gare!a Loroa, "Gherla sobre t~ultro", Obra!'. op.oi t., p.l$O 
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" -Claparede mftnciona que la imaginaeion desempena un 
45 
- " papel inmenso en la vida del nino, mesclandose en todas aua 
ocupacionea. Ocupando un lugar de primer orden en la vida mental 
del hombre, es importante que ae ejercite desde un principio. 
La imaginaeion crftadora es la que eleva al hombre por ~ncima de 
la naturaleza, permitiAndole agrupar los elementos en nuevas 
comblnaclon~s. Supone pues, una gran independencia de 10 repre-
sentado en relacion con 10 dado. El nino anima laa eoaas. perso-
nltiea las letras del alWabeto, reviate los objetos de cualida-
des y transfigura la realidad hasta 11usionarae a a£ miamo. 
Laa ideas expuestas por Claparede, que tendr!an un 
sentido en cualquier nino, me luce que en Federlco, n08 van a 
dar una clave para entender au teatro. 
Nos dlcen los blogra1'oa que Federlco guataba de jugar a 
eelebrar Misas, decorar altarea, conatrulr teatricoa y pronun-
elar sermonea, exiglendo de su pequeno auditorl0 como reapueata 
el 11anto. 
, I ~ 
,Se qaiAre major prueba de como ya desde pequeno, se ma-
. ~ " nitestaba en Lorca e1 amor a1 drama?/COmo ser1an de vehementea 
~ 
esos sermones, que demandaban lagrimasl 
Federlco detlnlo'el teatro como nuna @lsauela de llanto 
y de rlsa y una tribuna 11bre donde los homb~s pueden poner en 
evldencla morales vieja. 0 equ!vocas y expllcar con ejemploa 
, 
vlvos normaa eternas del corazon y del sentimiento del hombre." 
, 
Con esta definicion dada por Federico. casi me puedo 
I imaglnar pronunciando 108 BArmones intantile. con todas las tAC-
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nlcae teatrales desu corto aleance. Mas eato mismo nos va indi-
cando en parte la meta tutura del autor: expresar la realidad so-
cial, haciendo art!atico uso del almbolismo. 
~atos juegoa de Federico nos van a senalar loa dos poloa 
opuestoa dA au teatro: riaas y llantos. ~sto nos explioa el que 
I 
au obra dramatica vaya de la taraa a la tragedia. Mas la vida mla-
ma d~ Lorea tue Aato, tragedia 1 riaa. Y generallzando diremos que 
ea la hiatoria de la humanldad. Lo real. Lo que nos acontece a 
, 
todolp Al publioo a qulen Federico dedloo su vida • 
.!<'lranciseo Garcia Lorca, hermano de l?ederioo, cllenta que 
el primer juguete 90mprado por este, fue un teatro en miniatura, 
que venia sIn 800esorioa, los oU81es tuvleron que ser hechos. As! 
ro1.ao n08 auenta: 
H~ liked to play at theatr~ and at marionettes, to dreas 
up the maids and make them go out into the stre~t -grotesquel 
dressed sometimes, or dressed as ladie.- wearing my mother's 
or my Aunt Isabelts stre .... t olothes. Priceless at these games 
was Dolores, my nurae, who beoame the model tor the sfltrvanta 
in Blood Wedding and in Dona Rosita the Spina.er. From her 
we heard our tirst tolk-tales -those ot the unforgettable 
'Pot-thumper"- at the tireside while our parents passed an 
evening at the theaDre. I can never torget one ot our ser-
vants dressed as a Moor, in towel and curtains, plastered 
with rice powder, gravely reciting and half inventing "The 
Alcazar of Pearls". In her wonderful simplicity the poor 
woman did not realize how comlc her pertormance was, but we, 
with the cruelty the young sometimes have, appreciated in 
tully. Make-believe, disgulses, and masks charmed Federico 
the boy. They were like an unbreekable spell, for even then 
he had begun to transform the world of fiction into a living 
reality and to identity allot reality wlth a tantastic 
game, a "great world stage" that, though it d1d not lack a 
distant bapkground. lncluded a vaster world ot mysteries and 
passions.44 
44Franeiaco Garc!a Lore., "Introduotion" to Tnrt!tflll TrasedlAa 
trana, James Graham-Lujan and Richard L. OIConneII (Great 
J 
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81 tAnfllIDoaprAsente como a(lt g.abaron detalles, auceaos, 
canclonAs ~n 18 m~nte dfll Lorca desde 8US prlmeros anos, que luego 
8urglt1!tl'on An au vlda l1terar1a, podremos anotar la 1mportanc1a que 
tuv1eron estoa juegoa de autor y actor en la v1da del dramaturgo. 
Anotemoa como eJemplo, el si3ulente h~cho: 
, , 
Me contaba don Jorge Gul11en que, una ves d1vlrt10 a 
Feder1co el relato de una observacioh Infantil. Saliendo 
de Valladolid habra unoa deamontes de arena, llen08 de 
hoyos y detritus. y un dta que paaba POl'" all! don Jorge, 
con su hljo de cuatro efta., dijo eate dltlmo:"Ah! merlen-
dan 108 borrachOS." La fraae absurda pero encantadora, 
como las cosas fIJ1smas de 11',,'er100, aAduJo a nuestro p08ta. 
Y andando 81 tlempo ae acordo'de ella nada menoa que en 
dos de aus poema. del 11bra Poet. en Nueva York, donde 
ae encuentra:"Por loa blanco. aerrIlio. 'a'; JupIter/ donde 
meriendan muerte 109 borrachoa" 1 "pOl'" el derribo de loa 
ci9108 yertoa/ donde meriendan muerte 108 borrachoa.4S 
Podr!amoa aegu1r enumerando muchoa otroB cas08, mas no 
dese8moa ahonda~ en 48tOS incid~ntes, ya na~rad08 POl" otroa, pue8 
con 10 Axpu~ato ~xpresamol nU98t~o proposito en eate capitulo. 8i 
~mbargo senalemos 10 dicno POl" el n9rmano de Feder1co: 
••• his theatre -and this ia his strength·· sprlngs troll 
the aam~ fountain as his lyrio poetry, and that both are 
vessel ot that anonymoua and collect1ve vo1c~ which In 
his country's -one which 1s in its esenoe a permap~nt voice 
even thought it may change in tone with the tlme.~ 
, 
Anotare como 1s orlentacion popular y populists de Lorca, 
su amor por 1a mti8iea y 1a poe.!a, que 8e conservan en el coras&n 
y en 101 lablos del pueblo, sus empanos pOl" 11evar el teatro y el 
arte en general a 108 campeslnaa de las mas apartadas re~ione., 
, I le llevo no solamente 8 enaayar ls compoaicion mAtriaa 11amada 
·"45 • . 
Gabrlel Pradal R •• "Las cosaa de Federlco", Cuadernoa 
Amerlcano •• XIII No. S (Mfllxlco, Sept-vet., 195.3), p. '2.79-
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romance, ",n au Romapgero Gitano, sino que oomo dIce D{az Plaja, 8 
asoma a las candI1eJ8s del t~at~o para eneontrar una conrirmacion 
popular que sostenge su obra. Yese aroor por e1 pueblo, .8se deseo 
de transmitir su menaaJe, de Ucapturai -1 pUblico", le 11eva a 8U 
primera obra teatral, ~l ma1efi~10 de 18 marip2!!. ~8 eata una 00 
I 
mtltdia qUilt oonsta de dos acto. y un prologa.Creo tltnc()ntrar deade 
tltsta primera abra, en embri6n, 81 sIgna de 8U obra teatral. Tiene 
un mensaje. Una "nueva forma" de teatro -mezola de 10 antiguo y 1 
, I nu~vo- que desgraciadamente no 11Ago deade ~l principio 81 publio • 
I ~l prologo es tal VAZ 10 mejor de 1a obra. Se observa que 
FAde rico ha ll~gado ya a su imaginacion adulta., pAro que tiene • .1 
su tantas!a infantile Vivaneo dice al respecto: 
~l nifto, sobre todo en el oampo, siempre viva mas cer-
ca, .In agorar la. revelaciones de su realidad detallada y 
anterIor al conocimiento. Y un poeta como FederIco, quiere 
oacer compatIble a esta realldad con sus preooupaciones 
mas abstractas ante e1 enlgma de la eXistencIa.47 
Los personajes de 1e obra son ourlanas, que es 81 no.bre 
dado en Andalucla a los escarabajos vulgares. ~l tellS, como se-
nala Ofelia Machado, faaeinaci~n de la belleza, seduccIdn ante 
10 desoonoeldo, anh~lo de 10 lmposibleJ eterno contlicto entre 
el poder 1 ~l deseo, ~ntre 1e r~alidad 1 81 ldeal, y todo ello 
~xpresado con ingenue y juvenI1 poe.!a. 
S,.. han senalado como antecflltdentesl'lide esta obra, la Gato-
-
mag,ul! de Lope de Vege, -e;l caballero lob2 de Manuel Linares lUva 
47Lu1s F81Ipe Vivanoo, Introdueolo'n a la eoes!a eSRanola 
oontemeoranea (Madrid: ~(nOrones (luia-mama,. S; 1:., 19>"7), 
p. 463 
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La eu!&! de Guti8r~ d~ Cetlna; ~l £!~~!l~ro d~ los gatos d~ 
'~uevp.do; Q!.!!l!l I.Dlmna, fabula vertlda del ar.b~ al f'lspanol POI' 
mandato d~l rey Alfonso el Sablo; as! como la composlc16n Los en-
cupntros de un caracol aventurero del propio Lorea. 
...... .. . 
~sta obI'S rue estrenada en e1 Teatro ~slava, altuado en 
las atueras de Madrid, en la temporada de 1919-1920. Hab{. sur-
gido ",ste teatro como reacciO'n contre el teatro comeroial que 
imperabe en 1. epoea, slAndo su director, Don Gregorio Martinez 
Sierra. 
La presentacion de eate obra, .fUA un fraesso. Of All a Maoha~ 
do explica en 8U libro este Suoeso& 
Para expliear el freoaso estrepltoso de esta obra, hay 
que considerar, como muy bien observe de la Guardia, que en 
esta Apaca vivIa en pleno apogeo de la produeeion de Ja-
cinto Benavente. E1 p6bllco apenas Inialada la representR-
olon, se neg~ a seguir e.ouohandola. 
La eloena, en 18 que predominaba el color verde, mostraba 
alta. hierbas. Lo. actor •• llevaban oseuras capas i.itando 
a los escarabajol. Apenas oomenzaron a bablar 101 esearaba-jos, Ie d~lencadeno'la borrasoa eon gritos y taconazos que 
no pudieron ser oontenidol nl 11quler~ POl' el ~re8tigio de 
CatalIna Barcena quien, al dealr de Rulz Vilaplana, r-.cla-
maba que ae marcharan el108 del porque qulza. ella pudier. 
"domlnar mejor a eata trope de energumenoa". 
Despue's del acto prlmero, la gente sal10 enrurecida al 
vestibule y all! des.hogaron su ira. ~erecleron las discu-
siones. Los poco I de.fenaores dflt Gare!a Loroa lanzaban 101 
ealitle.tivos entonces usados contra loa retrolados y las 
gentes vulgares: tosiles, beoclos, bomberos, filisteos, 
.. te. Gare!a Lorea aparecio en el velt!bulo eon un alre des-
deftoso y desa.flante, plenamente contiado en s1 mlamo. Luego 
Ie aplacaron lentamente las voces 1 el publico Antra de 
nuevo en 18 sala, un pooo m8S serenado, a ascuehar e1 segun-
do acto. Todav!a se olaron algunos murmulloa, aplacad08 
euando la bal1arina, Mar!~8E8parza, ejaeutd algunas danzaa 
con su traje de marlpoaa.4 
~l pr&logo de que consta esta obra 10 veremos de nuevo 
48Machado. oo.cit •• P. 22 
So 
tltn Bl rft~abll110 dtlt Don qr1atobA! y ~a Zaeatera.Prodlg10s!, -el 
m1amo 8utor pronunc1a ~ste parlamento. D& lnveros!mil pod~!amoa 
, 
ea11tlca1' eate prologo, en el cual el autor ea un peraonaje maa 
de la obra: el primero. 
, , 
tQue n08 quiere decir 81 autor con este aparic10n en ~ 
Zsea~(ltr~ Prod~&10 •. ~? ~Darnos a entender de antell'Jano que e. una tal' 
88 10 que vamos a vel', como ban dicno algunos cr!tic08Y Indudable 
mtltnte que no.iPor aupuAsto que no~ ~masiado se conoe!a a af mla-
11'10 el autor en au art., para recurI'll' a tan pobre remedl0. ~a maa 
bien que el autor ha eatado eatud1ando y buscando nuevas tormaa 
teatreles, 7 ea ~ata, una de ellas: el autor es tan parte de au 
obra, que man1tleata c~aram.nte au 1ncorporaclon a ella. De un 
modo directo ae aprop1a d~ ella. 
Ademas, son sus personajes, elemento8 que sutren, sienten 
y padecen. De tal manera que la Zapatel'a, 8e he como escapado de 
la obra, 1 tiene personalidad propla:jQulere aalirljQulere hacer 
10 que tlene que hacer, 10 que debe de hacer\ Su vlda 1a es pro-
pia. Fue cr •• da POl' 81 autor, pero este al tal18r amorosamente 
su persona11dad, tue tltl d10. que la I creo, Y' tal pare ee 
que 8e le va de las manos, para 888uir au ~eat1np'. Subrayo 
18 palabra destino, debldo • la importancla que considero 
le de 81 autor. 
~l,como creedor, n08 dlce las cua11dedes qe intundl0 
a eu persona je, :r que ver~lIIos al tranecul'r1r la obra.J en todos 
los 81tl08 late y an1ma la cr1atura pottlca que 81 ha Vftstido 
de zapatera, a veo •• violente, 0 con actltudee agr1al, pera oon 
~ 
un corazon de oro. 
Tambien el aut~ dice al pUblico, que eata V~; esta' con-
, 
vencldo de 10 que ha eacrlto, no se repetil'a ~~ maleF-!£i2 de ~ 
~!rieosa.iNo\ Ya 8U arte teatral ha qvolucionado de tal torma 
que aigue haci~ndo cuanto stente, pero POl' el conooimiento extra-
ordinario que tiene de 18 tecniea teatral, 10 ha de prAsentar al 
I I publico en torma tal que este a 8U alce.nce'. 
lPodr!a ealitiearae, como dicen algunoa, de que eata pre-
sentacion del autor, 8a una torma de autl1 iron!a, pOl' el traca-
ao de 1& obra anterior? Pudiera ser,dqui~n podr{a decir vArda-
deramente 10 que a1 aator sint16? Tal vez sent!aae frustrado, 
comopoAte. qU€ bab!a tlatado de 11e88r al pueblo, y notabe que 
no era comprendido. Paro de tod •• tormas n08 dice: 
Par este miado abaurdo, y POl' ser 81 teetro en muchas 
ocaslones una tinanza, la poesla se retira de 18 escena.49 
Pero el no ae retiral inslat ... , Federico dljo de esta obral 
La Zapatera prodigio8Q es una faraa simple, de puro tono 
olaaico, do.de 8e describe un esp!rltu de muJer, oomo son to-
das laa tlujttrtta. y 8e b.aee, &1 mi8mo tiempo y de manera tier-
na, un apo10go del alma humana. 
As!, puea, 1& Zapaterlta ea un tlpo y un arquetlpo a 1a VltZ; 
tta una orlatura prlmaria y es un mito de nuestra pura 11u-
alon insatlafecha. 
Yo qulaa expresar en ml Zapatera, dentro de loa l!mltes de 
1& faraa comun, aln eonar mano a elementos po'tiooa que es-
taban a al alcanoe la luana de la r Q alldad oon 1a rantas!a 
(entendiendo per fantasia tOGO 10 que es lrreallzable) que 
exlste en 81 fondo de toda orlatura. 
La Zapatera lucna oonatantemente con Ideas y objetoa reales 
porque viva an un mundo prepl0, donde oada Idea 7 cada ob-
Jeto tlenan un aent1do mlaterloao que ella misma 19nora. 
Vo ha vivido nuncs nl hs tanldo novl0 nuncs mas que en.1a 
49Federico Garc!a Lorea, La Za{!atel'a Prodigiosf;l,., en !Jbra! 
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otra orIlla, donde no pu~de ni podrsnunca 119gsr. Los 
demaa personajAB le sirven en su jUAgO escanleo sin 
tener mas Impol'tane1a d" 10 que 1a anecdvta Y fill 1'i tm.:. 
del tAatro requlel'e. No hay mas personaje que ella y 
1a masa del pueblo que 1a ci1'ounda eon un clnturon de 
espinss y oa1'cajadas.$O 
$2 
Para hacsr una breve er!tica de 14arlana Pia!d!" senalemos 
la mlama que hlzo Federlco: 
Hl drma es obra debl1 de principlantAs. y aun tenlendo 
rasgos de mi temperamento poetico, no responde ya en abso-
luto a mi crlterio sobre el teatro ••• No enfoque'el drama 
eplcamente. No sent! a la Hariana l!rlca, sencl11a y popu-
lar ••• pero creo que hay en ella una vibracion que no 8S 
tampoco la usual. Se trata de un drama ingenuo, como e1 
alma de Mariana Pineda, en un ambiente de f)stampas, queri-
do per mi, utilizando en ella. todos los topicos bellos 
del romanticismo.51 
D~ Bodas de SaPire, algunos cr!ticos afirman es la pieza 
en 1a que major se encuentra balanoe.da la poes!a y el drama, 
pu~s en ella el poeta no lucha contra s1 misMo en su atan de 
desterrar la poes!a del drama. No 10 creo as!. No considero que 
haya tal lucha en Lorea. ~stimo que deade el prinoipio busoaba 
la taenice. perfecta, la major torma para llegar a su pueblo. 
~n esta tragAdla, ls protagonists, desoyendo las voces 
del deber, abandona a su ASpOSO el mismo dia de las bod •• , para 
huir con au antiguo novio. 
Tanto en ~l m!~.tlcio d~ la marip~~! como en As! ~B& ea-
sen cinco an~! y ~l ~ublico , asta patente el menaaJe de Lorca, 
, 
n eBa torma dramatics" que bU3caba. Fal'Q no 10 entendiel'on. Y a 
menudo me pI'egunto si 91 defecto estaba en el autor 0 en au 
SO Federioo Garc!a Lore., Obras, op.oi!:._, p. 132 




En El Publl~~, Garcia Lorea se plantea 1a exlst~n~l. 
mlsma del t~atro, es d~elr, sua oondielon~s internas dApArsla-
teneia en un momento det~rminado y qulere renovarlo desde 1& 1n-
, " , 
venolon misma de 1a aecion por 81 di810go 0 palabra poetics dia-
logada. ~n ~~ P~~~!£2 Y !!~_iU. e~!!~2!aco anos, va a partir 
, , 
de ls presencla del cont1ioto tragico, renovando10 haa!a adentro 
o dandole dimenslones exlsteneiales mas absolutos. Al eonside-
rar ~stoa proyeetos debe lamentarse una y otra vez de 1& muerte 
de Lorea, pues estas poaibi1idadea de deaarrol1ar 1a torma tea-
I 
tra1 en 8f misma 7 en relacion con el publico, 8e han quedado 
sln realizar en el gra~ teatro espafiol. 
La otra gran tragedia lorquiana es !!£!!, donde Lorea 
expone e1 tema de la feeundidad. Opino con el gran critieo 
, 
Chabas que: 
Algunos er{ticos no ban comprendido esta tragAdia. Han 
reprochado a Lores la ausenoia de un oaraeter dramatioamen-
te sostenido, paicologicsment~ explicable. Yerma no es pai-
colog!a explioable, as alma en vila, exasperada y no puade 
vivir segun e1 paradigms. de una cssu!stica oonseoultncia. 
Obedece a su instinto, a su paslon, a su annelo. Bn ella 
agonizan ansias de hembra, pasion de madre y ceatided de es-
p08. tiel. Y 18 luana tragioa, la agon!a -el recu,rdo de 
Unamuno es aqu{ esclareoedor- de esta criatura poetica, ha-
bra de terminer en eae orimen. ~l es 1a verdad de Yerma, es 
1s voz de su sangre y su Sino, vlvlendo au vida y su muerte 
en una tierra de T~spana aln geograf{s precis., oon entranas 
donde la8 tultntes respiran y cantan, pltro donde los hombres, 
haoiendo palabra 1a sangre de 8US pasiones, no pueden vivir 
sino desvlvl~ndose haste quema~.e en SU8 ansiaa. En esta 
obI'. de Federioo esa pa8ion es pasion de mas vida de perdu-
raclan ••••• Pasion de feoundldad que S8 lace llama erotica 
y al1enoio de caatidad juntamente, y ternura materna, que 
aiente 1a sangre inm~vil, quemada y tria a le vez bajo ls 
carieis esttt'itil. 
Sangre que de tan ~ncendida, de tan enamoradamente estreme-
54 
cida, SA vuelve hAridoras a~ujas cuando sabA que otra eang~e 
no podra 8ag~adamente juntarse con ella para eterniza~1a, 
para 80brevivirsA en 1a fecundaolon ereadora. Po~ A80 Yerma 
8S a la VAS pasion d" vida y fIIsterilldad. Por eSo ferma, 
vientre amargo de espera, senoS de endur~clda ans1alapldl-
zada, belleza intacta, enredadera sin arbol, 81 encenderse 
de vida que 8e quiere sobrevivir, que SA exaspera para eter-
nlzarse, con 1a sangre en e1 alma, 1a de ella clqga, qu1ere 
term1nar can 1a muerte, con au posA8ion sotocada de In mUfi!r-
te, esa mortal 8981& 8in aroor n1 v1da p08ibles, del h1jo que 
no nacAl ra nuncs .52 
No obstante puedo declr que Lorea 11"'ga a log,.f.\r sus 
, I duce10n dramat1ca qu~ me lleva a penesI' en un poslbl~ triunto 
del t~atro sobre lao 1!r1ca, d~ no haber mu~rto tan preroaturamllltn-
, 
t~. La r~apuP'8ta ~a la duda. Nos contentamos con su ultima pro-
, , 
duccion dl'ama~iioa, que de suyo, fII1I. sola le ds un lugsr Oim81'0 
, 
An nUAlstro teatro Aspanol cOl1tl'tmpOranAO y universal, pues ha ai-
do traduc1da ya a var108 1diomsa. Ha 8ido representada en Loa 
~stedos Unidoa, Ir18noa, Buenoa A1res y otras ciudades. ~l fa-
moso director y or{tico ~ric aentley 1a presenta y mAnciona a 
la par de las obras d~ Ibsen, Strindberg, y O'Neill ••• 
Mas e8 deber de Prot~.or8s, cr!tico8 y estudlantes, ex-
pllcar mejor esta obra. Racerla comprender, 11egar a todos. Que 
ai ciertoa publico8 no son capaces de "desmenuzarle" y digerirla 
no es POl' culpa del autor, sino propi •• Hay que esoucherla 0 
leer18 atentamente, relaclonar los parlamentas cuidadosamente, 
10a80nldoe, lae •• alonA,,, ttAprehender" la obra para captar e1 
meneaje del autor. 
Ange1t~del nio, r~tlrle'ndoae a un articulo de Adolto Sa-
-. 
52Ch.aba~, 0 cit P 482 ... .,. 
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lazar, uno d~ 101 varios amIgo1 a quienea Lorea leyo la obra, 
, 
Aseribio: 
Gada vez que t~rrl11naba una fltscen&, exc1amaba con sn-
tu.iasIDo: 'JNi una gota dflt poes!aLjH,alidadLjReallamol" 
~aa parea!a SoIIJJit au Mf9ts y a8plr8c1.on. ~levars" a 18 tra-
g A dla tr!a, objetlva, esencial, desprovlsta de todoadi-
taruento l!rioo. ~8tab8 11egaodo a una madRrez serena, sin 
haber perdido nada de au Creaea genlalldad creadora. No 
t .. ndr{a PU~8 nada d8 extrano que en LaCssa de Bernards 
Alba hubiera conseguldo como aflrman los que 18 conocen, 
18 obI'S p1~na y gfltnlal, anunclada en Bodas de Sal'l;S~"e y 
que en Yerma, aun slendo inferior oomo total resllzsclon 
art{stlca~ se ve ys p~rfilars~ con l!neas firmemente 
cla'sicss • .:>3 
Con 8stas palsbrss, Lorcs dsba a entender que 1a poes!a 
, 
se encontraba mas en la pross realista que en loa versos. Esto 
I 10 dIce mas admirsblemente cuando dijo: 
Yo he abrazado el teatro porque slento la nec8s1dad de 
la expresion en la forma drem.tIca. Pero POl' ASO no sban-
dono e1 eultlvo de ls poes!a~pura, aunque Asts 19ua1 puede 
estar en la plaza teatra1 que An el mero poema ••• El tea-
tro fue siempre 1111 vocacion. He dado al teatro, muchas ho-
raa de til vIda. 'j~AngO un concepto del tea tro, en c1.erta 
torma perBonal y realstente. t;;l tf'atro AS 1a pOAs!a que ae 
levanta del lIbra Y SA hace humana. Y 81 hacerse habla 0 
grlts, llora y se desespera. ~1 castro npcRslta que lOB 
pArsonajAB que aparezcan en la Ascena lleven un traje de 
pOAsla y al m1smo tlempo que se les vea 108 hueBoa, la, 
sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente tragl-
cos y l1ad08 a la vIda y &1 dla con una fuerza tal, que 
muestren sus traicionA8, que se apreelen sua dolores, 1 
que salga a los lablo. tod'41a valentia de sua palabras 
llenaB de amor 0 de aacos.> 
Oplnan algunos cr!tlcos, que la presenoia de la musica 
l " y 1a POAS a en 1a produooion dramatica lorqular~, responde a 1a 
concepoion integral que tenia el antor del teatro: un esp~ct'culo 
completo. Y que as! le vemos no solamente escrlbiendo los dramaa, 
SJDel Rio, op.cit., p. 248 
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" , 56 
slno tamblen dlrlg1endolos, cOfllponip.ndo la muslea, dlseiiando dflt-
coredos. Ate. Psra ~l, el testro Ara un conjunto y roSA CO!ljunto, 
8U vIda. "StS8 atlrmacllJnAs de los critlcoa, un tanto exageradaa, 
COrDo efirma Salazar, solo pretenden justitiear la pres~neia de 1a 
po~s!a y 1a musiea. Uo ~s llfllcesario, PUEtS nadia negar' que a1 tea 
tro lorquiano ae le puede llamar poe8fa dramatics. ~sta daaigna-
, , 
cion no quinrA de cir que Aste ~scrl to en verso, slno r; ua toda 18 
" " 8eolon nsta nnvue1ta en *n halito poetlco. 
Hecordemos 81 signlficado que le damos 8 las palabras: 
yNi una gota de pOAf:i!a, jRealldnd\ il~a118mO\": la poe8fa se en-
cuentra mas en 1a proaa realists que en 101 versos. 
Federioo e80rl1:.;id y ~a'lo" mucho del teatro. NOl ha legado 
una serle de conceptos sobre 81 miaDJo que, amen de demostrar que 
fue au meta, nos indica 1a alta 6stimaci6n que tenfa POl' eats ge~ 
nero. As! dijo en uno de los entreactol de la representacion de 
La nina b cba , 
• 
Y no olvlden nnnca que ~l teatl'o Ft. un arte, un gran 
arte, un art,. que nace con el hombre, que 10 lleva en 10 
mes noble de su elmer cuando qu1ere AxpreS8r 10 mas pro-
rundo de au hI.tor1a y de 8U ser, 10 express representen-
do, rep1tIe ndo act1tudeR ff.loas. ~l santo 880r1flc10 de 
la Mi.8 e8 18 repre8entaci~n teatra1 maa perfecta qUA .e 
puede vel' todav!a.5S 
~n otr8 ohnrla sobre 81 teetro, pronuno1ada &1 2 de fe-
brero de 1935, d1jo las s1gulentAs palabraa sobrA e1 teatro 7 au 
£unol01u 
I E1 te.tro as uno de los mas exprealv08 y utl1es lns-
trumentos para 18 edltioacion de un pat. 1 e1 barometro 
57 
qu~ marea au gr.nd~za 0 au d~8cpnso. Un teatro sensible 
y bien orlentado en todas aua ramaa, deade 18 tragedi. 
a1 vooevil , puede eambiar en pocos anos 19. a~nsibili(.ld 
del pueblo; y un tl'!atro df!lltatrozado, donde las peBllonas 
8ustltuyen a las al~s, pu~deschabaoenar y adormecera 
una nacion entera. "];1 teatl'o as una escuela de llanto '1 
de riaa y una tribuna libra donde loa hombr~8 pueden 
poner en ev1dencia morales viejaa 0 equivocaa y expllear 
con ejemploa vivos normae eternaa del eorazon y del sen-
t1mlento del hombre. 
Un pueblo que no Sf uda y no fomflltnta au teatro, a1 no esta' 
muerto, seta mor1bundo; como e1 teatro que no reeoge e1 
lat1do a oc1al, ella tido historico, el drama de Sl'! fum-
t1dos y el color genuino de su paisaje Y' de au flItsp!rltu, 
can risa 0 con l'grima, no tiene derecho a llamarse tea-
tro, aino sala de ~uego 0 aitio para~~cer ea. terrible 
coaa que ae llama mater el tiempo."~ 
~ , Al estudiar la produccion dra.llatios de Lorcs, debemo8 
t~ner presente, como dioe D!az 21aJa, 10 siguiente: 
••• es 1a obra usdura del poeta. Visiblemente, la dra-
maturgia -con su oompleJidad de problemas y de al'llbielonee-
llens. de modo cumplido el aran cr~ador. otrora prodigado 
en Juegos 111'1008. ~l teatro obliga al poeta a UIl vasto 
eafuerzo de construeci!n mat~rial 1 pSicologica que, en 
los tftrminos que alcanza 8U obra, supoaen un verdsdero a-
larde. La miama envergadu1'a d~ esta dramaturgia nos per-
m1te advert1r que 81 poeta, no pudlando desprender&e 
-0 ponerBe a at&tancia, como de un juguete- de eu obra, ae 
siente vQlcado en ella y pOl' ella Interpretado.57 
Ahora intentare'una clasificacion gpnAral del teatro 
lorqulano. 7ares ardua, pues el autor denomina cada obra con un 
nombre particular. Pero generallzando, podr{s dtvldirlo en: 
1.- / / / De inspiracion romantica, con avocac10n del siglo 
XIXz Mariana Pineda y Dona Rosita 18 Solters o~l 
~n3uaJe 2,8 las l~loro!. .. .. -- -
2.- De pura farss, con predoml11io dR 10 caprichoso y 
burlescol La zaeaiera PrOdi~10aaJ Amor de Do~ 
P!!rllmel,lll COIl ~e ~sa en su_largfn. 
---------------------56F~derico Garcia Lorea,"Charla sobre teatro",Obra! p.150 
57Guillftrmo D!az-P1aja, 
influ9uoias (28 I'ld. -Buenos 
58 3.- ~ tema popular y 8~bl~nte tragleol Bo~a!4~_Sanst!, 
YAr!! y ~ Casa, de tiernarda Al?!. 
4.-
5.- Ley~nda Oftl tlempo (AxpArlmento en t"Btro stlrr-.sllsta : 
~s! que easep_£lneo anos. 
6.- Comedlas: ~l malet!el0 de 1& marl~osa; Los t!t!£!!_ d~ Cachfeorr! y !!_B~~!liI!IIo a~ on_Q~!~~!!. 
Con .... stes obras Lares llamo .... a las puertas del tfltatro a1 
, 
que eonsagro au sensibiliaaa, reeiblendo a cambio un ap"latlvo 
que mucho 1e hubiera honrado, e1 de dramaturgo. 

1, al morir el poet~~ Espana padece la leyenda roja que 
sobrevive al poeta.50 
Angel Valbuena Prat escribe con reapecto a 1. primera 
~tapa que he senalado en la vida literaria de Lorca: 
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Comienza par la conaecueion de un Mundo infantil, de mi-
niatul'a delioada, unido a las ultimas t01'lla8 de upa p~es!a 
eatullante, de intluencla clara de Juan Ramon Jimenez y aea-
ao un eeo languido del modernlsmo. Su Llbro de Poemas (1921) 
compuesto antes -en los anos de 1916 a 1920- e8 una eolee-
cio'n d-.ul1gual. de oon"unto tragante '1 tino, en ttl que apun-
tan generos tIploos de Loroa como la8 "baladas", que mas 
que en Juan Ramon Jim~nez hacen penaar en otros lagros de 10 
intantll en la obra sigulente del granadino. En algunos poe-
maa un tone de paiaaje muell. 1 eatumante .recuerda mo~n­
tos juanramonianoa.$9 
~n 1& obra de Lorca no ae puede bablar de una doctrina 
pol!tlca determloada, aparte de que no •• debe olvida1' las ea-
raeter!atieaa senalada. enel primer cap!tulo .obre la generaeiJn 
del 27, en el cual anote' como estos jovenes vlv!an au propia vl-
da, 8ran poetas, consagrados a 10 literario, .eparadoe aparente-
m~nt. del quehacer nacional. 
Sin embargo ea Lorea un poet. e.inentem.nte popular, 0 
oomo dlee Mar!a Teres. Babin, un espanol universal. Barea dice 
al respeotor 
Es popular en el sentldo de que toea a un pueblo con 
tod~ la v1018nola de 8U8 proploa semi-oonseiente, aenti-
m~ntales. intenaltioados ytranstormadoa a traves de su 
art •• Las tuerz~s emoelonel •• que 81 l1berct paaaron a 
tormar parte. aun sln torm. eonCl'eta, del vago movlmien-
to revolucionario d~ ~spana. aunque eata no tuer. au In-
- tenoion. 60 
SBasb!n. oe!ql~ •• p. 19 
$9valbuena, oe.clx., p. 636 
6Os_re.,- op.clt., P. 11 
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D8ade laa Prime res Canoionea 8e puede ob8ervar oomo 
~oroa conatruye au. poema8 1£ric08 con dialogoa dramaticos, 108 
, 
cualea 80n a .nudo e1 desarrollo tunelonal de 10 que esta do-
liendo la llaga del .stribl1lo. 
POI' eso 18 rea1idad existeneial tundada POI' la palabra 
iJ,{riea •• • ntonee. una rAal.1dad drama~ica. 
/ Para mejor ahondar en la signitieaclon, que tiene 1a In-
fluenela de la nistorla en la obI'S de Lorea, clto las palabra8 
de Mar!a TerA8a Babin, que eonsldero de un gran valor, "1 en laa 
cualea 88 haee un anallala magnitico, 
8i n08 percatamoa del contenido que enelerran los datos 
eomprendidoa en la nistorla Aspaftola de esta epoca y ae ai-
tuaa Gare!a Lorea en eae marco amblentsl preciao, es taeil 
captar en •• guida .1 retOPolalento barraco que revela 18 en-
trada de 108 heohos acaeoldoa en vlda del poeta, 10 cual se 
traslada a 8U obra en torma art!stica siempre, sln perder 
par e80 la rel&c14n dlreota can los acont.clmlentoa que 011'-
eundaron su exlstlr, ortega y Ga8aet ba dicno en un Ansayo 
que "la vlda e8 slempre Imprevlsta. No nos preguntan ante. 
de nacer en que' epoca, "1 en que" mundo, en que~ clrcunatancla 
vamos a vlv1r, slno que n08 eneontramos aiempre, de pronto, 
inexorablemente determinadaft • ~l artista verdadero no puede 
eved1r 1e corriente y el rItllo de IU tle.pol y euqque .u 
obra con puroe rinea e.t'ticos, como sa el caaQ de Loree, 
no puede aoslayar totalmente la lnquietud soclal 0 pol!t1ca 
enearnada aiaterioaamente en sus temas mas reconditoa. Nad. 
que ruera vItal dejaba de 1nterelar a Garo!a Lorea, 1 en la 
reelidad po'tloa de su obra en verso y en prosa laten las 
prAocupacionea clpl momenta (I)'spanol Y' universal que le toco' 
vivir plenamente. 61 
La. dltimas nUAve l!nea. de eata cita, deben permanecer 
presente en 10 que rests de eata teall, eapec1almente 81 tratar 
81 objeto de ella, que e8 el de aenalar a explioar el aimbolisllo 
de ~.~aaa de Berna£da A~. Pero ya llegarellos. 
61 , Babl.n, op_clt., p. 22 
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~n 81 aapeeto formal la aportacion mas valiosa de Lorca 
a 18 poea!a 11rlea espanola tue 18 de dar nueva aavia al romanoe. 
Al hablar del romance, debemoa ten.r en cuenta au valor 
tradieional. Su fuerza popular .• Su permanenela en nuestra litera-
tura. Su flexibl11dad, que le na permitido adaptarae a las neceai-
dades literarias de todos 108 tie.pos y tcd08 loa estilo8 y tada. 
la8 esouelaa. 
I , , / 
tPor que Lorea eDsayo esta forma poetica? Su orientaeion 
popular "1 populista. Su amor pOl' ls muaioa '1 ls poesi .• que se oon-
servan en 81 corazon"1 en 108 labios.del pueblo. Sua empen08 POl' 
ll~var el teatro "1 el arte en general a loa campealnoa d. las maa 
apartada8 regione8. ~a natural que un e80ritar tan amante de la 
tlerra "1 del hombre naturales U8e, 0 POI' 10 men08 experimente con 
las tormaa populares y tradlclQnales de 1a poea!a. 
~ ah! el Roman~ero Gl~~n2~ Logitano es -pOl' 10 menoa en 
parte-, 10 popular andaluz. Y Lorea era hljo de 1a tierra lumlnoa. 
de Granada. 
Loroa, "r8vo1ucionarlo-eonservador", tranafor .. , cambia, 
p~ro oonserva 10 meJor de las 8senciaa del paaado. 
Lorea transforma el romance, conaArvando au esenoia, para 
~ darle oabida a laa nuevas tendenoias poetioas de que era oaudillo 
en ls ~8pafta de 8U tiempo. Hlqueza metatorica. ~conom!a verbal. 
Retorolmlento 8urreallata. Soplo imaginative. Cortes bru800a para 
, 
lntroduclr una luerte de montaJe olnematografioo. Mlaterl0. Amblen 
te de l!rloa exalt.cion. Y mas mlsterl0. 
Lo IIBa gl'and.~a qu~ una forma literaria que "iene de tan 
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lej08 ae adaptere perfectamente a estos manejos, a estas atreyldas 
lnmerslones en el Mundo de la magla. ~so era en esencla au poaiclo 
Bobre 1a gran crials de ~spanal hay que podar, que transtormar, 
pero conservando 10 buena. 
Cltar' dOB romances del Roman.£!ro Gltago", Y 10. analizare; 
pues han de servlr para 81 proposlto de este capitulo. ~n prlmer 
lugar, "La muerte de Antonlto el Camborlo". 
La anecdota 8. senel11!slma. Antonio Torres H8r~dla, mas 
conocido POI' Antonlto e1 Camborio, gitano de ouerpo entero, 8. a •• 
ainado POI' aua cuatro primos Heredias, a orilla. del r!o Guadslqui ir 
tCauasa1lMot1vo? La envldla, la negra envid1a, vlcl0 oacio-
nel espanol. Salvador de Madarlaga dljo una vaz que al peor de-
fecto, la mas grave 11aga espiritual del espanol, era la envidla. 
Y el tema de 1a envldla ae enouentra Muoha en 1. litera-
tura espanola. POI' 8je.plot en 1a novela de Unamuno, Abel Sanchez 
o en .1 trem~ndo poema de AntonIo Machado. "La tierra de Alvar 
Gonzalez" • 
, -~s natural que este vlol0 del oaraoter espanol tuera 
I ~studlado POI' Lore., pues e1 8e int~r~saba POl' todos los proble-
IDas de su Patrla, piloo16glooa, 80clale8 y pol!tlcos. 
~l poem. pu~de dlvldlrae en tr~s partes: 18 pel •• , la 
agon!a y la muerte. 
I En la prlmera parte aai.tlmos al combate eplco entre 
gltano macho y sua cuatro enemlg08. Eata broncs callejers, ate 
eplsodl0 me.qulno 7 brutal aa elnvado de categoria POI' la prl-
meraa alu810ne8 d~l poe .. : "Vocea de muerte aonaron cerc 
64 Guadalquivir". Son los primos Heredias amenazando e insultando 81 
, , 
C8mboria. PAra en seguida, la metafara eleva la 80010n a un pla-
no superior. Esaa son "voces antlguas", voces que traen el ra8-
tro malo de 10 peor de la sangre espanola, de 10 negativ~ de su 
historia. La voz del Camborl0 ea, en cambio, "de clavel varonil" t 
berlloaa, aun en el Instante del inaulto que provocara la agrAalon 
~l Oamborio 8S valiente. Se detiend. oomo un jabal!. De 
8eguro 8aco au aevillana, que no podia faltarle en ls. raja. Y a 
la escaaa luz crepusoular (0 nocturna) elcuchillo XtacueXtda loa 
I 0018111108 agudos 7 brillo.os del selvatlco animal. 
Su agilidad es retratada en eao. "aaltos jsbonadoa", 
salt os ar1l0ni0808, como de delr!n. PeXto aunque blrio/a sua adver-
sarios, erancuatro y tuvo que sucumbir. 
La segunda parte e8 la agon!a. Se imagina un encuentro 
entre el gitano agonizante 1 el poets. Nos enteramoa de los 
autorea del crimen. Y del motlvoJ de 1a envldia de loa Her~diaa 
I hacia su primo. La muerte ea anunciada en metatoraa de una 
ruerz·a de sugerencias extraordinarias: "Ya mi talle se b.a quebra-
da como oana de mala." 
t M", jor representaoi6n imaginaria d(lt 1a perdlda de fuerz.8, 
de la d~bilidad que progresa. del rompimiento interior ante 1& 
POl' tin, 18 tnrcera parte, la muerte: tf'1'r&s golpea de 
sangre tuvo -- 7 ae murio~de perfil." 
, 
~ No se arinan loa muertoa, pa1idos 7 agudos en .1 leobo 
1II0rtuorio? 
6$ 
De ahi e8. mor1r8A de perfil, tan expresivo. Y de ah! 
a 1. moo8da (donde las Im.genA. "stan alempre de pertl1), no bay 
mas que un paso. 
Y dando otro mas, 8. uaa 1& monftda, "que no 8e volv.ra~a 
repetlr", oomo s{llbolo del 90C1lb,re,. individual Z unio<?a, 9.*' 18 2~t-
800a ~uma~. ~~~!.me~azablel l~duelica~~.. l~~e.tlb~!J pera que 
prooede d. le maa.. popular, del pueblo, como la moned. uhioa prC)4oi' 
cede de la ca.. monet.ria. 
y luego ••• como &lel'llpr8, 18 magia. 18 poes!a, la rellgion 
popular 1 ~onda. La devoolon maravll1a •• del pueblo. 
, 
~1 pocta ve COIDO 88 aCfJroan 108 angel"8 mlentrua eape1"an 
por 1s jU8tlo1a y 1e enolenden una vela al costado ••• 
T'odo eato lIucAd1a una nocM, 0 tal VIltZ al amaMOtU', tt Quan 
do l.a estrel1aa olavan l'ftJone. 81 egua gr1a", 8. dfto1J't, ouando 
laa •• trftllas nooturnaa s~ retlejan, oomo a1 tueran eepuelas, 
oh1apas v101enta. en laa aguaa del r!o Guadalqulvl», en cuyas 
, 
or111a. •• cometl0 el crlmen, mientraa loa eralea -teretea- duer-
men y au.nan con laa de11c108as veronicas del alnel!. entre las 
~ que tal ve. eaten aoostadoa. 
Aa1ntl.ma attara' del !~otqancf!ro Gltanf!. 81 ·'Ramance de la 
Guard1a Clv11 ~.panola.~ 
Ya deade &1 pr1l'Mr verso, ttLaa caballos negroa eon" J en-
contr81'110a retftrfltnc1a a ~8paiia,. un en01'ft Quartel de !luardiaa Cl-
v11e., todo. negroa. 00101' de luto. 
Cont1nua el romance menolonaodo laa herradul'se negras, 
I 
caballos n~g~o •• UarA8 da 18 algul*nte lnterpr~taolon del romanoe 
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Toda ~Ipana 8ata de luto. La Guardia Clvl1 son los guar-
dlanes de la Espana que tiene el alma negra. Sua capas a8 
lea manchan Qon tlnta, 1a tlnta de 8808 t1nteroa d8 euerno 
que uaan para llenar loa ateatadoa Judlclales que 1uego 
Inundan ~apana y alimentan aus carcelea. Sus capas tlanen 
manehas de o8ra, 1& cera que gotea sobre e110a de todoa los 
clrloa de todas las proc8a10nel en las que la Guar41a Clvl1 
va en formacion para proteger las alhaJas de las Imagenea 
tamoaal. Son al8alnoa. Tlenen el craneo rel18no de p10mo. Com 
Su otlel0 es encarara8 e1 tusl1 y matar .spafio1es.iComo 
pueden 110rar POl' la Muerte de un espanol a qulenes ellos 
.lsm08 han matado con 81 plomo que 11ena su cabeza dla y 
noche? 
Tlenen el alma negra, dura 7 brillante como el 
charol de aua tr1cornlos y cabalgan POl' 1a carretera de dOB 
en dos, aublendo y baJando cerros, 1a calavera atlborrada 
de plomo. la espalda jorobad. POI" sus lIocnll1a8 paaadas. 
En esta mochlla llevan el tlntero de cuerno para poder ea-
erlblr el part.. del muerto. y 11eTan un cabo de vela para. 
cuando no hay lua de luna. mlrar la cara del que acaban de 
matar. 
Porque cazan en la noche. Son nocturnos. Seesconden 
en 10 08curo can su tinterof 8U cabo de vela y 8U tUI11 
preparados y ace chan en al1enol0. Apuntan a la allueta del 
hombre contra la lUB de 1a luna y d1aparan. POl" e80. cuan-
do 1a8 gentes enouentran a la Guardla C1vl1 andan de pun-
t1l1as, en allenolo, como al tuaren 80bre rueda8 de gomaa, 
y 1ft. rech1nan 108 dlent.a 7 se les estremaee el asp1nazo 
00180 al tueran plaando arena 800re losas de pledraa.62 
Supert1clalmente, como obaerTc, est. romance trata de 
I 
un oheque entre la Guardla Clvl1 y unoa gltanoa, pero slmbollea-
mente eatos Guardlas Clvl1es representan la fuarz. agreslva de 
un reglmen odl.do. Lorea noa los presenta eOlllo un meeanlsmo po-
l!tleo-soelal. 
Reapecio a ~rlaa! ?~ne~!I a1 autor,de este trabajo eon-
tlesa 10 dlflcl1 que Ie ha sldo poder suatentar su crlterl0 del 
patrlotlsmo de esta oora. 
y casl todos los erit1eoa consultadoa hablan aolamente 
dAl neorromant1clalllo de Marlana Pineda. 
*' .. 
---------------------
I El miamo Lorea afirmo: 
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Yo sent! a la Mariana Pineda lirica, sencilla y popular. 
No he recogido, por tanto, la version historica exacta, aino 
18 leg~ndaria, delicioaamente deformeda ,por los narradores 
dA placfltte. 63 
I' Sin embargo, encontre con verdedero placer, que Arturo 
Barea relata en la 8iguiente forma, el patriotismo de la obra: 
~l drama hiato'rico de Lore. "Mariana Pinedatl ae fltatrane> 
en 1927. La dictadura militar de Primo de Rivera eataba to-
cando a su tin, 81 Tlrono se tambaleaba; e1 pals -no solo 
loa grupos pol~tioo8 e lnteleotuales, aino tamblen el hom-
bre de la oalle, 1a gente que se peun!a en cafea, bares 0 
call •• de barrlos bajos- ped!a, cada V~~ mas energlcamente, 
responsabilidades, que basta entonces ae hab!a logrado A.-
eamotear, par el/d •• astre de ~arruecoa. ~l movimiento en 
tavor de una Republica democratic. y contra la Monarqu!a 
dictatorial, ganaba terreno de dta en dia. 
La censura y las represiones trabaJaban incansables; 
sus instrumentos eran un 8atrecho control de 14 Prenaa 
y una brutalldad cruda dentro de .laa COIIlaar!as '1 los 
cuartelea de la Guardia Clvil. La maaa del pueblo busca-
ba otroa medioa de expreslon '1 a las maa aimplea frases 
SA daba un doble sentido. 
~n esta atmoatera Ie Altrena "Mariana Pineda". Y las 
repr~aentaclones dA 10 que Lorea llamo "Romance Popular" 
en tres eltampaa S8 convlerten en manifestaciones publi-
cas, a pesar de que, definidal luperflclalmente en ter-
minol pol!ticoB, esta obra liriea tiene un sentido maa 
blen reaceionarl0 que rAvolucionario.64 
Para el pueblo espanol esta muJer que ae sacritic. mu-
riendo por al amor -.1 amor que 8S 11bertad numana- se convlr-
tio en un s!mbolo pol! tico. 
En mi opinion, no ha aido a~n .valuada debid8mente 18 
obra de Lorca. Hay muohas obraa y estudios de mucno valor, pero 
I' 
talta aun la obra monumental, que Be atenga excluaivamente a 1a 
labor creadora de Lore., mantenida aeparadamente de la vida pri-
63Garcla Lorea, en Obrea, 02.c1t., p. 122 
64 
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vada del poeta. Es entonees que seremos capacea de evaluarlo, 
en au doble taae de poeta y dramaturgo. 
He aacrlto a propoalto 1& palabra dramaturgo, pues a me-
nudo nos encontramos que 1& labor de Lorea e8 juzgada caal ex-
oluslvamente COIIO po~tlea, querlendo relegarse a un segundo pla-
no au labor dram.tlca. Bs cierto que no 11ago/8 lIadurar, pero con 
10 que escrlbl~ -aparte de su gran val 01"-, somos capaces de Juz-
gar 10 que hubiera llegado a ser. 
Podemos proclamal" a Lorca, COIIO el ;'lejor drallaturgo e8-
panol de la &poca actual. Torrente BallAster, a proposito de 
una critics sobre ta C!pa de Be~B!£~a AlP! publico, 
Las opinione8 coinciden en considersrla como la pieza 
mas illportante de nuestro teatro contemporaneo, como la 
lIaa importante de au autor, C9tDO 1a mue.tra de un 1I0do de 
hacer teatra que Federico !:lublera, a1n duda, llevado a 1a 
perteccidn, pero tan peraonal que resulta lnimitable, que 
no puede formal' escuela. Las 8speranzas y las pr0m8sas en-
carradas en e8ta trag~dia 10rquiana 8e han fruatrado, 
La herencia teatral de Loree, COIlO le novele8ca de 
Unalluno, e8tan ahI, esperando el guapo qu .. se atr.,va a 
l'ecog9rla~. Nadie 10 ha osado, hasta ah ora, porque r,8ul-
t~ maa facIl6Srepetir los temaa de SartI'e, que, ademas es-tan de moda. 
Hay cr!tIoos, que en lugar de vel' en Yerma. POI' ejellplo, 
I 
representada simbolioamente 81 tema de la 8aterI1idad de ~spana, 
de ct.a "-!:apana, que deade la generaoi6n del 98 en 18 epoca actual 
-a CUY08 ant ores, 18yo Lorca-, 88 habia tratado de analizar en t -
d08 los aspeotoa, oon el t1n de encontrar laa re8pueatas para -1 
/ 
mejoramiento de la PatrIa, escriben hiatorietas tantasticaa, asom 
brosas e incre!blea, de quian pretende deoir algo, aun cuando 
6SGonzal0 Torrente Ballester, Teetro oran80 
Madrid: Edlcionea Guadarrama S:L----I~~~~~--~~~~~~--~-
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ea8 algo, aea tonto e Indlgno. A pesar de que la labor del buen 
or!tloo 88 orIental". 
Yaa!, en un enaal0 sobre Lorea, J.B. Trend menelona 
la aIgu1ente clta, que aun cuando 10 haoe pOl' el mero hecho de 
"informar", este h.eeho replto., ind1ca, a mi parftcer, eae deaeo 
de querer entrometer la vida privada 1 personal de Loree en su. 
grandes obras, en lugar de dedioarse a baller 81 verdadero sim-
bolis.o de eate gran art1ata. 
"Argent1nlta" told me that night or'" the Y'flrma premiere: 
"This play 18 about Fdderico's own personal drama. What he 
would 11ke best 1n the world is to become p~gnant and give 
birth. That t • what he vish.1 in 11fe, to be pregnant, to 
give birth. to a boy or a g1rl ••• I suppose he would like 
to have a boy ••• Yerma is Federico's tragedy."66 
John A. Crow, con respeeto a Yerma oree que existen ra-
.. , 
zones perlonales con reap~cto al 8Imbollsmo. Pregunta a1 exist!a 
una causa sexual en narc!a Lorca. 
~ Vl0 ella tragedia del 8exo femenino empapado en el 
esteril y ant1.uado aoldo protector hecho pOl' el hombre 
que es nuestro cod1go moral? Dice que la fecundidad del 
villano ea muy conocida y que ~spaiia se compene prl11'1a-
rismente de ,una gent. vl11ana.~Puede ser que Garc!a Lor-
ea ereyera que ~apana era 0 aera~un pats est_rl1 entre 
mucnos ~eeundo8? Aeaaa oonoeio;a alguna mujer en Granada, par 
m.4io de ls eusl podta vel' 81 destino de una mujer soltera 0 
de una casada e 1ntecunda en Espana. Puesto que Gar'!a Loroa 
no vIvio~bastante t1empo para expresar aua ideas en tormas ma 
explicitas, .1 h.a dejado este enigma a sus leotores. 61 
, 
otro 83emplo mUf elocuente de como no 8e ha entendldo la 
obrs de Loros, 10 tAnemos en Wolcott Gr1bs, er{tleo del !ne Nev 
-
Yorker (Vol. XXVI, ~nero 20 de 19$1, No. 48 p. 54-56). que entre 
. . ..
.., I 
6~anuel Duran, (ed), Lores. A collection of CritIcal 
~sasls (Nev Jersey' Prentlc.~HaII, %ne., 1962), p. 4' 
61Jos. 
come 1955 p69 
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que entre otras cosas dljo de ·La Cas. !!e B8rpa~da....!lba. "es un 
Mundo de muj~res y uated es bIen recibido en 81." 
lQue"d~cir de La C!sa de Bernard. ~lb~?lSe retleJa en est. 
obra la crisi8 d8<la ~spana eontemporanea? 
Antes de responder a esta pl'Agunta hay que anallzar flt1 
rondo y el trasfondo de la tragedia. Porque en toda gran obra 
literaria hay" un terna 0 varlos teNas de snperticie, de epldt!lrm18, 
, 
psro tambien -81 18 obra 8S geolal-, uno 0 varloa tema. de en-
trana y de esenela. 
El ~uijot! es 1a historia de un hidalgo rld!eulo y loco. 
Bld!eulamente loco, pero as tambien debaJo de la piel, e1 rpodue-
to arquetipo humano dt!l sobarana belleza, en el que se amalgama 
la cordara y la demencla. 81 sueno y 1s realidad, todas las snar-
g!as del euerpo y 81 esplrltu presta. al servlel0 del bIen y de 
la justicla. 
iCusl es la ane'Cdota de La Cs;sa .9.8 .B~r.narda Alba? 
Adolfo Salazar Intento Al sigulente resumen: 
Slete maJerA., sln hombre, en una cssa aldeana, ee-
rrada POl' un duelo reclent., ~n el amb1ente oaleinado d. 
un agosto andaluz. Bernarda Alba. figura del teatro grie-
go, como Yerma, oomo la Madr~ de Bodas de SangrAJ una vie-
ja loca, viuda deade su mod.dad; la erlads que hab!a side 
trotel'a, "1 las ouatro nljas de Bernarda Alba. Sl~tA muje-
res sin hombre que e.pian la aombra callente d. Pepe el 
Romano. 
Tr~s actos de angustia, seea, lac6nloa. Palabras de 
niel bajo 1 •• que late e1 rencor, el 0<110 de la mujer 
baoia la mujel' en qulen soapeoha una r1val poeible. 
Porque Pepe e1 Romano, a qui.n nunca se ve en escena. 
esta'presente en cada Instante, y 8ua pantalones de pana 
brl11an ante los OJ08 de las slete mujerea abrasadas 
POl' el sexo. 
Un episodio brutal: el apaleam1ento, 1e jana, del que 
.610 se oye an rumor. de 18 mujer que cometlo8dulte1'10 ••• 
Pero Pepa el Romano nab!a logrado burlar los clen ojos 
de Bernardll. Argos,. Hedu.~ en forma de vestal para 1a 
vlrtud de SU8 hljas. La adultera ••• E1 retr~to de Pepe 
.1 Romano bajo 1a almonada ••• La h13a mas pequena. la 
que aun no SfII convlrt16 en espanto ••• La flgurs de Ber-
narda se aglganta. Asolende 8 una cumbre mltologlca. 
i3118n0101 jNl una voz fuera de esta casali 811encio1 jQ.uel 
nadle barrunte nada' E1 odl0 de las despreoladas slrve 
de responso a la suic1da. 68 
71 
Cumbre mltologiaa: acertadamente intuye Salazar que de-
tra's dfll la ane .... cdota hay un s!mbolo. Pero 1a llegar~m08 a e80. 
ml drama comienza can las &igulentes palabras: 
EI poeta advlerte que estos tres actos tlen8n 1& int.n-
aion de un doeum~ntal fotograflco. 
Considero que ya estes palabraa son una clave para 81 
simbolismo de 1s obra, y para que no olvidemoB filets advertenei8, 
durante toda 1a obra, todo sera blanco y negro, hasta el apelli-
do de la protagonista 8S significativo, Alba. 
801amente hay dos IntruslonAs de 00101", el vastido de 
Adela y e1 abanioo que le 88 of~8eido a Bernarda. 
.... / Con ~e8peoto al oaracte~ de documental totografioo, Car-
loa Mo~la Lynoh, en su obra, ~q ~.2ana oon_~!~!~ico Garcia Lor~! 
(Madrid, Aguilar, 1957), publ1ca 10 aiguiente, qUA afirma le 
tue dioho por el autor, en junio de 19)6: 
There'. a amall village, not tar trom Granada, where 
my parents owned a aaall property -Valderrubio. In the 
houle wh1ch was neighbor and adjacent to our., lived 
"dona Bernarda", a very old widow who exerted an inex-
orable and tyrannioal vigilance over her unmarri~d 
daughters. Aa they were prisoners deprived of all tra. 
will, I never spoke with them, but I could aee them 
paas 11ke snadows, always silent and d~ess.d In black ••• 
68Adolfo Salazar, La Casa de Bernarda Alba, quoting Angel 
del Rio, op.olt., p. ~8 .•. -
there waa a joint dry well in the confine8s of their 
patio and I would d~8cend into it to aPT on that 
strange famill whoa~ enigmatic attitude intrigued me. 
And I waa able to observe them. It was a mute and 
cold hell under that Afpiean aun, the a8pulchr8 ot 
five people under the intlexible ruleot the gloomy 
incarcerator. And that i. how La Oaa8 de Bernarda Alba 
was born. 69 
12 
En la eitada obra tambien S~ atirma que el caracter de 
Pepe el Romano, era tomado directamente de Pepe de la Romilla, 
81 amante de una de las hijas. Bl autor asegura la veracidad 
de e.t. hecho, de acuerdo a 10 que dijo Mar!., la ,pima de Lorea. 
Los personejes de Ie obre son mujerea: Bernarda, a quien 
no enCllentro antec~dente en ninguna obra anterlor, eJtcfltpto en au 
papel de madre, 8U madre, una vleJa local las cinco hijas coya. 
edades fluctuan de los veinte a lOB trelnta 1 nueve anoa; 1a Pon-
cia, criada de aesenta anos, la crlada, Prudencia, la Mendiga, 1 
las mujer ••• 
Bernal'da 8S una. madre tira'nlca Y' ego!sta que tuerza a 
sus hijas al ablsMo de I. desesper.clon. ~8 una Mujer de 18 cual 
poco 8e noe intorma en la obra: no n08 cuenta Lorca 8U pasado 
, 
n1 e1 poP que de su ppocedep. No nos descubre 8U interior. 
Torr-ente P .. llester se hace una s'~ple de preguntas sobre 
1a psicolog!a de la protagonists: 
'ruvo dos mtu'idoa '1 no parece haberse apenado mucho POl' 
au Muerte.LTuvo tambien alguna vez adolescencia traapaaada, 
como la de Adela, dllt zozobra .arnal ?iFue defraudada en sus 
anhelos POl' 8ua marldoa? Es su conducta presente de un 1'8-
sent1mlento sexual recond1to? No 10 creo. Me ina11no a pen-
sal' que 1a ra!s de su caracter y de su conducta sea otra, 
j t 
69Robert Lima, The Theatre of Garcia Lores {New York: Las 
America. Publishing Co;, ""19~' " 'P. 26Ii -
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quiz. una humillaclon sooial. 0 quiza' no pase dA orgu-
110 hAredado. pero, ide quien? No de 8U ,.madre, coya 10-
. cura revela otrQ alaae de persona. En ultimo termino, 
no importa. Cualqulera que 18 01 origen, Bernarda •• 
una criatura l'~alllta que toms las coaas como aon y 
no plensa que pudiara sel" de otl'a manera, simplement. 
porque nada 1ft hace apetecerlss dlrer.ntea~ El que quie-
1'8 domlnar 8U necesldad no incurr8 en 81 amor de trans-
formarla antel, porque, transformado ya no soria el IU70.10 
Palabras reveladoras son, CU10 slcanee no parAce llegue 
a un perlonaje humano, sIno a un s!mbolo que ae oculta tral 8S. 
personaje. 
ConfiftBO que al leer la cita anterior POI' I)i mente pa-
aaron loa libros de ls generaci6n del 98. Los intentos de retor-
mar la Patria y las palabras, °Bl que quiere dominar su Mundo 
no inourre en e1 errol' de tranatormarlo antes, porque transfor-
mado, loa no SAra 81 SUl?", tal me parece la terrible conclusiern 
tatalista 0 peslmllta a que, aparentemente. ha llegado Bapana a 
p.ler de tantos esfuerzos. 
Considero aLa Ca8!_de_~ern~~a Alba, como el resultado 
10'g1eo de las obras anterlor~s de Loree. Y aa! encuentro en la 0:.1'0, 
obra que estudI0, 18 trustracion maternal de Yerma. la tranquila 
soledad de H2na Rosita la ~olt!~aJ 91 8ap!rltu de sacritieio de 
Mariana Pineda. 1a oferta amorosa de ~l &mor de D~9_ter.li~2~!nJ 
la mareada pasIon de Bodas de Sa Bare y 18 mortal deaesper8cIon 
de ~l:. .!alefloI0 ~e .. la .arIp2!.!. Y As! 9 ue P'UUtp. cinco afioa~1 
Berenguer Car!somo expone 18 idea oitada anteriorment. 
con las sigulentes palabras: 
74 
La Gasa d~ B,.l'narda Alba se vincula en clel'to modo, 
Y' dil'ectam8nte con Bodas de Sangre, por la valoraeion 
que en ella ae baee del sentlml~nto Amoroso como provo-
eadar de cat.strotes euando en alguna torma e8 violen-
tado. Se vlncula oon Yerma, en opoalelon, POI' cuanto 
aqu! s~ valora, mas que nada, 18 virginidad de 1a sol-
tera y all! la tecundldad de 1a mujer casada. Con Dona 
Roslta 1. Soltera, porque sl all! se trustra .1 senti-
mlento 8morOlO en 1. Inutil ~8per.. pOI' el engano, aqu! 
en 1a inutil ~spera de las hiJas, POl' la obedlencla de-
blda a un criterI0 espeaament. estreoho de la madr •• 
Coincide tamblen con Boda8 de Sangr.· 1 con Yerma" 
pOl'que en las tres el resultado de la muerte e8 el mi8mo.71 
Suele decirs. que est. •• e1 drama de 18 vlrglnldad Y' 
tamblen d81 honor. 
dQue es el honor? ~rlc Bentley, a propo8lto d8 esta pre-
gunta, escrlbl0 10 sigul.nte: 
Encounterlng the Idea in a Spanlsh author, one Is sent 
back to the clas810 Spanlsh playwrlght ot the .eventeenth 
centery. Isn't there a play ot thAt perlod in whleh 8 
husband must .ave hls honor by killing the wlte he knows 
to be innocent -because everyone else think. her guilty? 
A student at Spanish tradition 8upplled me with quota-
tions like th •••• "Dishonor is d.ath, honor is lit •••• 
Honor being comparable to lite, one can kill to d.r.nd it.ft 
"Thls dependance of honor on other p.ople's oplnion ar-
gues its not b.ing egotistlcal, but eminently social. 
Every man ot dignity haa to preserve intact hls7~atrimon1 
of social honor, of which each i8 a deposltary. 
, ~ 
Otr8 clta d. Torrente Ball •• tar que protundiza mas aun ml 
criterio d. que Bernard. Alba 8a un sfmbolo, son laa palabras que 
eopio a continuacion. 'I'a1 parace -a IIi entender-, que el senor 
Balleater s. revuelve consel.nta 0 Inoonaclentamente de est. 81m-
bolismol 
La moral del pueblo .n que Bernarda vlve e. todo 10 
..... 
contrarl0 d. una moral prlmltlva; 8S, POl' el contrarl0, 1. 
moral raelonallzadora y deoadftnte hecna de preceptos nega-
tivos, 11mltaolo~s y construcclonAs, que preciplta 81 
Crist18nlsmo 81 (ltvapOrarsA. Suele d~clrse en ~stos casoa 
que 81 Crlstlanlsmo deja tras a! un perfume d. carl dad, pero 
tambl_n suel. dejar almaa petrlflcadas, dllt801ados dAli181't'os 
p'treos. En .1 pueblo de Bernards Alba, hay Iglesla y clero, 
hay un CU1'8 que canta bastante blen los gOl'lgorls, dnlco 
varon al qU8 las muJer"s pu.den mlrsr en ls Igl-.s1a" porqu8 
11.va faldaa, y 'haY', naturalmente, ,un culto, una 11turgla, 
unas pl'aotlcsa rellg108'as •• ~ ~n qu." conaiate, cuales son 
los oont.nldos y los puntos de apoyo de eata mdralldad so-
cial acatada pOl' nernarda? Como 8e veritlcan la8 relaelo-
nes entre una entidad abstracta 1 la persona concretade 
Bernarda, 1 cuales son SU8 resultados en orden a la Intlml-
dad de Bernarda 1 en orden a su conducta ••• Bernarda 88ume 
y peraonaliza la moral del pueblo, 1a hace au moral y pre-
t~nde que aua hljaa acaten y expresen el aoatamlento me-
dlante la obedlenola publloa -10 que ella llama 1a fachada. 
Pero fltata moral es, para Bernarda, acaso sln 8.Oerlo 
-seguramente aln aaberio- un puro Inatrumento.73 
~n el mundo de Bernarda 10 Important. 88 8er, 0 mas 
, , 
~xactamente, s~r mas. ~st. ser ma8 •• alcanza pOl' medl0 de la 
/ , 
rlqueza y la reputaoion, 18 purs fachada, 10 que 10. demas plen-
san que somos. 
A Aato s~ ~ncamlnaron todos loa pasos de Bernard., y 
as! repetlra'varlas vee •• durante la obra 8stas 0 parecldas 
palabras: 
I Al, que pedrlsco de odl0 nabels echado sabre mi cora-
zon. Pero todav!. no 80y anciana y tengo clnco cadenas 
para voaotras y esta caa& ievantada POl' m1 padre para 
que n1 las hlerbas 8e enteren de ml desolacion ••• Aqu{ no 
paaa nada ••• Cada uno aabe 10 que plenaa POl' dentro. 'fo 
no ... eto en 108 corazonflts, pero qulero bulltna fachada 
1 al'mon!a faml1iar.14 
Palabras duras que enclerran toda la obatlnacl~l de 
-------------------,---
71rorrentlill Balleater, 0e.o1t., p. 117 
74Gareia Lorea, ~ Cas. de Bernarda Alba, en Obras, 
~e.clt •• p. 149$ 
r..------------. 
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un p.sado podrido, que qnierA impAdir a la gfltneraeion nueva, a 
1& juventud, las anaias de vivlr. ~sp!ritu antigua y decadente 
que aordamente clerra aus oj08 y oidos a ls pealidad, para con-
tlnuar vlviendo An e1 pasado, en las epocas de grand~za del He-
nacimiento. Que quiere le baste au Slg10 de Oro en la Llteratura 
y en polftlca. ~8 ls Espaa. quesuena todav!a con su Imperio en 
el qu~ no se pon!a el sol, aun cuando ~ste Imperio 10 ha vista 
perder en forma desastrosa. Perdla'la guerra, no as alcanzado un 
sistema pol!tieo eatable, pero .s cap's de qu.rer aeguir sonando 
en au grandeza. De .egulrse proclamando la tierra maravillosa. 
La e.cogida de Dios. Y aun en Literatura 88 capaz de segulrse ex-
tasiando en su Siglo de Oro. 
.. , 
~n 81 criterl0 de Bernard., ai ae pose. mas, se e8 mas. 
Hay una identldad ab801uta entre ambos canceptos. Ella desea aa-
ber como viven los dema., para aundir10s. Dft an! su intere. en 
conoeer 10 que acontece en 18 casa de los veeinos, 7 sus empenos 
en hacer oa11ar cua1quiel' intento de l'fltb81d!a que permi ta a e80S 
vecinoa de enteral'a. de 10 que paaa en 18 Buya, esa 8el'ia su de-
rrota. 
Y ouando 81 fln811zal' 1a obra, lmpone silAncio a sus ni-
jaB, 7 proalama virgen a Ad~1a, me pregunta 81 1a cOra termina 
con 1a derrota de 1a protagonista. Creo 1a respu4ata es que Ber-
, 
narda esta y8 derrotada d-sde hace mucho tlempo. Desde el prinei-
, 
pia de 18 obra creo perciblrlo. Pero 10 mas triste 48 que ella no 
se da cuenta, 0 no quiere dal'ae .auenta. 
, 
BArnarda pretende que 8U voluntad .ea mas tuerte que la 
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realldad, aunqu~ esta oon su evldenola, rompa los ojos. 
- , , Ahara s~nalare algunos momentos de 1a obra. ~n 81 proxlmo 
oapitulo ~atudlare'au slmbollsmo, pero y. quedan senaladas~en ge-
, 
Mral loa puntos que tratare, entre los cuales ae encuentra el de 
~ "1 " -18 tradlclon, ls religlon, 10 .oonom co, puntos que 8stan senala-
dos ya deade 81 prlmer capItulo cuando estudle las posibles oau-
aaa de la dAoadencla espanola, las que mas 0 menol se enouentran 
en la obra. Aun la ollgob.idrica, cuando se n08 menclona1 e1 Inten-
so calor andalus e 
El prlmer acto tlene lugar en la casa de Bernarda, y este 
amblent. ya nos luglere el tema central de la trsgedl8: parAd •• 
blancaa como la vida Intaota de laa hlja.; muroa gru.8os que 1 •• 
preSBrvan de laa atracoionea pellgrosaaJ al1enc10 que patentiza la 
ob~dlencla vl01fllnta que 1a madre Impone a las b.lj8sJ pala8jes d. 
leyenda pintado. en las paredes, que slgnltican eae mundo de anne-
los d~ sua hljas, '1 que tal vez aignitique en al~o ls derrota de 
Bernarda. Comlenza este prImer acto heblando las dos orladaa. Ya 
~ 
nos van ponl~ndo en ant80edente del caracter de Bernarda. Una de 
las crladaB trata despreciativamente a la mendlga, Indioando 1a en 
t' 
senaoza que tata1mente deja &1 oaracter d~ 18 protagonlsta. 
'ramblen nos enteramos del 8apOBO dltunto de Bernarda, 81 
cual, hastlado probable mente de la aspOla, enamoraba a la8 crladaB 
Un recur80 teatrall 81 011' la voz de 18 protagonista, s1n 
heber viBto au fIgura, nos indioa ya el oaraoter autorltarl0, 08-
rrado a toda razon que no SAil 1& propla. 
Breve esoenB de las muJerea que han asI.tldo a los tune-
78 
rales.Com~ntel'los que indlcan 10 mucho que ~s odl.da, con 1a 
~ 
repllca dA 1a protagonlsta que indica su o1'8u110 feroz y au 
, 
dfllsprecl0 d~ todo Quanto S~ opongs a su terreo 01'1 t'!rlot y mos-
trando ~l podAr destruotivo ~ue tiene su criterio estrecho en 
un alma dura y limiteds. Todav!a Ad'!1a, 1s menor, ~8 1e uhica 
capaz de hacer1e trente a su madre, desde 81 princlpio de 18 
obI'S basta el final, pues en 91 instante dft 1& d flllI8apftracioh, 
S~ suiclda. 
Pero no porque su voluntad aea maa fuerte que 18 de 
au madre, slno POl' su instlnto sexual. 
Tsnto Adela como sus hermanaa, aon meros cuerpos en la 
obI'S. Aqu! no s" habIs de perlonaa, aino de OUftl"POSI "Yo hago 
can 111 cufltrpo 10 quCll1 me pare Oft ," 
Las almas de eatsa mujerft. han aido a.umidas 1 quien 
sabe 81 con.umidas POl" lIua cuerpos ••• loa peraonajea no 
ae miran a 108 ojoa, que 8a e1 m1rar de 10. humanoa, ai-
no a1 ou~rpoJ 81 menos aa! mlran a los hombres (cuando 
pueden hsoerlo) laa hijas de Bernarda. PeXlo 81 OtuU'po 
del hombre, para estss mujeres, no ~s una realidad ex-
p1'8siva 'ltn 1. que se manlflf11sta una tota11dad, aino 
cuftrpo lolamente, cuerpo tang1ble. que puede dar a otro 
cuerpo semejante, de algno contrario la apeteolda com-
paii!a aexual ,. nada ma'a. 75 
Tambl1n en el primer aoto se nos presentan las oaracte-
rlatieaa de las hiJas de BernardaJ Angustia., 1a mayor, tea 
peXlo rica, Q.ue comet1o" 81 terrible pecado de asomarse al balcon 
para ver a au novlo, Magdalena, maa humana, sentlmientos maa 
flexIble. ,. tiernoa, pero indite rente con respeeto a .f m1ama, 
18 &molded a 81 g~nero de vida que lleve ,. el que le tooar' vivi 
-
7>Torrent8 Ballester, op.olt., j. 113 
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en 81 futuro; Adela, Joven, lmpulsiva, con las 11usiones prop1a. 
, 
de la edadJ Martlrlos, pellmista, enamopads tamblen de Pepe .1 
Romano, pero 81n esperanzas de cOnIJAglllr nada "n .la vIda, domlnadl 
POl' el mecanismo de 1& vida: ~yo hago las C08as 81n re, pepo como 
un relojh J ha llA8ado a adaptaree 81 m"dl0 con e1 fi~me convencl-
mlento de qU8 la vida no e8 mas que una repetlcion. 
Conocem08 a Maria Josefa, la madre 1008 de Bernarda. Sin 
embargo 8U locura es 8ign1ticatlva, unida a 8U ancianidad, y oon 
la idea dA que es joven y rea11zada'10 que a las hljaa les e. 
prohibldo. 
Su looura e8 una rebAld{a al domin10 de Bernards, en me-
, 
dio de au locura e8 oapaz de rebellon, pero ni e80 intereS8 8 1a 
protagoni8ta".~.que no ee detlene a penea1' en el 81gni.flcado .imbo"-
, ~ 11co, no 1. importa. Lo unioo sers 81 que los veclnos no se en-
teren. Tamb1411'n 18 presencla de Marla .J081'11"a e8 como un a vlso a 
las hljas de Bernarda, como ai ae dljere: observen en 10 que uate-
d~s han de t~rminar. 
, 
~l segundo acto tlene luga~ en una habitaoion d~ 1a oas&. 
, 
Todo8 108 p"rsonajea eatanentranqu11oa. Comentan sobre la reti .. 
rade de Pepe e1 Romanot e1 que d~spu~a de ester con Angustias, 88 
trealed. a 18 ventana de Adela, con qulen permanece durante mas 
de tres horas. 
~n .ste segundo acto tiene lugar e1 8U0880 del retrato 1'0 
bado. Angustia. a& encuentra la totograr!a de Pepe, que flnslmen-
, 
te e8 hallado debaJo de las Babenaa de MartirloB. Esta Be realg-
nab. con au imagen oculte entre las ~opa8, mientra8 que Adela 10 
quer! •• ':1 roiSMO.· 
80 
Igualm~nt~ 8S desgarrador y de Intenao dramat1amo la ea-
I 
cena de 18. mujer adultfllra apflldr8ada. Adela se si ... nt ... pe.rsonltlca-
da en Asta pobre muj ... r y Lorca ordena qUA eate person8.je, oog18n-
dose ~l vll11mtre, axel.ms: 'No~ jNol ft Bel'narda mi~ntr8s tanto, 1m-
placable grit.: 7MatadlaliMatadla\" 
Senalar~ 18 ealldad de un detalle de este segundo acto. 
Las hermanas oyen a los hombrfta que vUAlv~n del trabajo, y slen-
ten cierto tipo d,. envidl. POI' es ':'!~ serea que dlatrutan 11bremen-
te de 18 vlda y eltelsmanr 
I I I Adela (sentandose) I' Ay, quien pudisra sallr tambien 
• I a los campos L 
Magdalena (sentandose)'iCada clase tiene que hacer 10 IU-
yot 
MartlrI0 (aentandose) riA.! esl 
Amelia (sftnta'ndos .. ) =; Ayl 
Jf ~. un mi •• o"deseo, pera oon resignaolon en MartIrl0 y Ame-
11a, mientras que en Adela y t-1agdalena hay una protesta •• El 8utor 
Indioa que cads una vaya sent«ndose a medida que habla, reZorzan-
do dA eata torma la idea eon 1& exp~e.lvldad de 18 actitud. mae 
., 
deseo de libertad, de lr a1 campo, eneueutrs au 8CO en la aecion 
I d~ sentarse. Son cu&tro lamentos, de 108 cu&lea el ultimo vien. a 
, 
ser la intarjeceioo con que comenzo 81 primero. 
Bl teroer acto tien. lugar en 81 patio interior de la 0881 
, 
de Bernarda, donde las Quatro paredes 80n tambien blanca. lig.ra-
Mente azuladas. ~l autor advi$rte que .1 decorado he de aar de 
una perfecta simpliclaad. Heina 81 ailenol0, que es interrulipido 
tan 8610 POl' el ruldo de plat08, cublertos. Ray una visita, Pru-
denola .. 
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~sta visita brinds la oportunidad de conooer un caracter 
mas humano qu~ 81 de Bernarda; a una madre capaz de perdonar a 
su h1ja, sun contra los deseos d~l padre. 
Conversan sobre la boda de Angustias J !-1agdalAna de ja ca~r 
la sal sobre la roesa. Bernards intArrumpe las disousiones sobre 1 
bu~na 0 mala suerte de usaI' un an1110 de perlas, 
Con perla, 0 sin ellas, las oosas son como una se 
las propone.7b 
88 presiente el tatal de.enlace. Hasta 108 perros ladran 
como 10c08. Aparece en escena la anciana loca oargando una ovej1-
ta como s1 tuera un n1no. Ea una 10cur& l!rica, en la que canta. 
Bernarda cara de leopardo, Magdalena cara de hiena. 
Pasa Adela hacia el corral donde la fltS,}era Pep", 81 Romano 
Anter10rmente Sft han aido unos golpes dadoa en los muroa, as el 
/ 
caballo garanon que eatabe encerredo. y a quien Bqrnarda ordena 
dej4n lib.ttea. aUC,.,80 que nos pone en antecedentes de 10 que ha de 
ocurri.tt. 
Martirios sale pal' otra puerta, en aOAcho. Llama a Adela, 
la que vuelve un poco despeinada, pero con enarg!a suticiente 
para dfttender 8U derecho a 18 tel1cidad; 
Todo el pueblo contra mi, quemandoMe oon sua dedos de 
lumbre, p"ersegulda POl' 108 que dioen que 80n decente8, 1" 
me pondre la corona de eSpinas que tlenan las que son que-
ridas de un hombre casado. 
Acuden todo. a los grltoa de Martirloa. Bernarda se dir1-
ge furiosa hacia .~,dela, pero "fata le hace rr~nte .. 
Aqu! se soabaron la8 voces d~ pr~sidioL (Ad~la 
un baeton a 8U madre y 10 parte en dOl). ~sto nago 
vara de la domlnadors. No de usted un paso ma~. mn 
da nadie mas que Pepe.77 
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arrabata 
yo, con la 
m! no II&n-
/ Rebelion ablerta con la que Adela demuAstra considersrse 
mas tuerte que Bernards, 0 no 1. importa ya el triunto. 
Suena un disparo. Hacen ore~r a Adela que nan mstado a 
, 
Pepe. Suena un golpe: Adela se na ahorcado ••• Bernarda esta pen-
diente solamente de 108 veclnoa que se ban da8pertado. 
jSilencio\ La hlJa menor de Bernards Alba ba muerto 
virgen. 
El odl0 de laa bermanas despecbadaa es 81 responso a la 
h.ermana muerta, 
Dienos .. ella mil vee~s que 10 pudo tenere 
I Juan Cnsbas tiene sobre eats obI'S las 8iguient~8 palabras 
Es ditieI1 escribir una tragedla mas desnuda, de una 
lobriedad 8an enjuta y laconica, y a la vez tan vigoro.a 
POI' su fuarza poetics. 'rods la brutal violencia del rana-
tiamo de Bernarda Alba, toda la exa1taclo'n exaaperada de 
su odio~ la alegr!a de v1vlr, par horror 81 pAcsdo, y 
1. rrenetlca 1asclvla oontenlda d~ sua hljaa de ~spartoJ 
todo el furor d~ crlm8n que en 8888 mujer~8 pUAdA produ-
cir su lujurla mart1rlz8da y au sentldo empavoracldo y 
tra~lco de Dias, r.ente a l~ tierra quemada, Lorce los ha 
convertido en acclon. Tamblen aqu!, el 81no, 1a sangre, 
sl amor rr~'8trado, la mu"rte, adqu1--.rsn vlrtud po,,(t1oa 
de temes centrsl~8. Y tods 18 tragfltdls fltata' en 1a lt1cha 
de esa muertflt con ls vida, de 18 vlda can ella.7tl 
Gare!a Lorca nos ha ofrpcldo e1 retrato r881lsta 1 r1Al 
de un drama rural. La villa, 108 cri.doa, 81 pueblo, eto. Betra-
/ 
to exaeta. Reallamo cast £otografloo. 
77~., p. 1529 
78 , Cbaba., 02. c1,t., p. 484 
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Ya 10 promet1dFpd~rlco &1 comienzo dA 18 obra: "~l poeta 
, 
advierte qUA ~st08 tres actos tienen la lntAnclon de un documen-
I" I , , , tal fotograf'lco • La Intencion ae cumpll0. 'E1 retrato ABta ahi. 
Claro. l"lrme. Def1nldo. 
~a8a q~~~~ Alba es un documento vIvo. Pero pre-
; , 
cisall1entA pOl' sArlo, precisamente porque 10gre trasladar magiea-
" mentA la verdad del mundo a 1a verded del arte, atres del Aspejo" 
la 1magen SA proyecta en tremenda pArapectlva y 10 obra se con-
vlert~ en a!mbolo. ~l pueblo s1n ~!o, ae conviertA en ~ap8na. 
Porque el tema pqrrnanente de Loree •• _I tema de ~sp8na. 
Reeor6~moa 1a conteaion del poeta: "Canto a ~apana y la ai.nto 
hasts 1a m:dula." 
CAPI'lULO V 
LA EXPRESION SIMBOLICA EN LACASA DE BERNARDA ALBA 
"El optlm18mo ea propio de las alm.s 
que tienen un. aola dimensionJ de 
las que no ven el torrente de lagr1-
maa que noa rodea, produeldo par co-
aaa que no tlenen remedio." (FederIco Garc!a Lorea) 
, ,: Antel de aenalar la exprea10n si.boliea de La Caaa de 
B~rnarda Alba, se imp one un breve estudio general de como Lor-
ca ba utilizado loa elementos almbalieos del lenguaje deade 
SUB primeros poemaa. 
~atoa elementos provianen de las ml •• as entranas del 
pueblos 
.. 
~l lenguaje esta becbo de imagenea 1 nuestro pueblo 
tiene una riqueza magnitica de ellas. Llamar alaro a la 
parte saliente del tejado e8 una imagen magnitioa; a lla-
mar dulce tooino del cielo 0 au.piro de monJa, otro. 
m91 greeioloa, por oierto, 1 muy .sudoa; llamar a una 
cupula media naranJa e. otraJ l' as!, intln1dad. En Ands-
luc!a la Imagen popular llego'a extremos de tinura 1 sen-
sibilldad ma.a.l11oa.8'97 las transtormacionea aon com-pletamente gongorina •• 
Como muy bien aenalan D!az-~cberri 1 Hoca Franqueza: 
••• al enjuioia~ a Lore. oomo poeta ban de tenerse en 
cuenta varioa datos. Primero: Lorea ea granadino. Ser gra-
nadlno 81gnitiea venir al mundo can una predisp08ieion pa-
ra captar 108 matie •• maa tinoa de la Naturalesa, eatar 
... 
19Gare£a Lorca, 
en Obpaa olt. 
8S 
enamorado del Juego maravl110so del agua, del rumor de las 
fuentes, del aire delgado de 1a 8ierra, de la nleve le Jana 
del color, del 0101' denso de 108 clavelea, de todo el pIn-
torfl!squismo gitano que 8e respira 8n 1a oiuded del Darro. 
Dftapues, este plntoresqulsmo 0 andalucia.o ae podra~exten­
del' 8 Cordoba, a SevIlla, tal vez haata Malaga 1 Ca~lzJ 
pero au ra!z eata 8n Granada.80 
Loroa, a1 19ual qu~ Gongora era un enamorado de la Imagen 
poAtloa. ~n au dlscureo sobre Gongora deo!a: 
La eternldad de un poema depende de 1a ca1idad y trabe-
zon de sua imagenes. 
Toda 1a obra lorqulana eata 11ena de augerenolaa, de slm-
bolis.o. 
La obra de Loroa ae deataca POI' 18 Intellgente fuslon de 
la realidad concreta con el ai.bolo. Pedro Sallnaa afirma que to-
do poeta tiene como obJetlvo 1a creaclon d. una nueva rea11dad 
dentro de la vIeja realldad, pera que la rea11dad aolo no basta. 
Se puede enoontrar en la obra lorquiana, unldad 1 diver-
sldad. La primera 1a obtuyo Lorca pOI' au atan de tide11dad al 
.undo real, 1 1a aegunda pOI' loa lIul1tiples etectos que otorgo a 
ea. Dlundo real. Mar!a lI'ftrea. Babi'n atirma que a 
,-Tl!sta reoreaolon .. s un prooeso DlUY lemto Y senaual en 
que Gare!a Loroa ae complao~ oon deleite, obeervando la 
realidad clrculante en aua maa dlversas torDlas, oomo la 
monJa gitana del romance, rodeada de un al1~nol0 caato y 
oloro8o tl18ntra8 borda alhel!88 sobre una tela paJlza: 
'y a1 m1rar nub.. 1 montes 
en laa yertaa lejani.a 
ae quiebra IU coraz6n 
de aauear y yerbalulaa 
ob,jque llanura emplnada 
• aI 80 
'rl!m111ano D!ez-~oharrl 1 Jos. Mar!a Roca Franqueza, Hi.to ... 
rla de la Literatura ~seanola ! ~i82anoamerloan. (Madrid: ~~!to­
rIal Agullar;"19g0J, P. I)Iij 
r 
con velnte a018. arrlba\ 
jQU8 r!oa pueatos de ple 
vielumbra 1a fantas!a\ . 
Aa! va Garcia Lorea bardando florAS de fantaa!a dea1um-
brante en 8U aundo p08tioo, captando la realidad con loa 
aentidoa, gozand'ola ,1 tran,mitlendo au escondldo secreto 
en sorprendente. lmagene •• 61 
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Rl drama' estetlco de Garcia Lorca era 11egar a ~ata ainte 
sls perfecta entre 10 real 710 almb611co. Luchodeade 81 princ1-
pia para abrazar el verdadero equllibrio que obtuvo en aua poemaa 
y en su obra teatral: Llanto 2.2r JanacUD ,. La Ca~a .. de Ba~naJ:da A! 
••• tengo que d801r que aate conc.pto del arta POI' al 
arte ea una ~9aa que serra cruel .1 no tuera afortunada-
.ente cural. ti2 
'Sn las palabra. anteriore. pronunoiadaa POl' Pederico en 
1a entreviata oon Bagaria, se ancu.ntra retratado tanto al Pede-
rico de 18 senaib!1!dad ator.entada de au. prim.roa poemaa, como 
e1 de la protfliata humanB de Poeta en Nueva York 1 al del teatro 
con au miaion de comunioaci&n oon loa d.m~a. 
Gabriel Pradal, a proposlto de 10 anterior, dice: 
Contra eae Harte POI' e1 arteR, c~a un ~al18mo e8p.a~1 
cla1 que 11ega a aer la unica expllcaclon de la mayor par-
te de aua procedlmientoa p~tlcoa. Realiamo que, 10 ml.mo 
puede ob.ervarae en la -leca!on de su veeabulario 1 de sua 
Imagene. de tlpo folklorioo. que en au hermoaa aeri~ de te-
R. reallataa que 8ft enfr-.ntan tod08 con problemas etlcoa 0 
m.ter!alee d~ la exl.tenela. En elloa e1 tem. e.enclal e. e1 
problema dft la juaticla, e. deolr, el problema de la justi-
cla, es declr, el problema central del reallsme etloo. POI' 
ello, 1a vision lorqulana del mundo es duallsta, combate 
eterno de lus 7 sombra, dA hUmano e inhumano. Lo que en au 
8laabln, 0e.c1t., p. 61 
82Federico Garcia Loroa,uDl'l~~o. de un oaricaturista Sal-
vajen , en Obra., GEleit., p. 1814 
Llanto ha llamado el mlsmo; 1a paloma T el leopardo.83 
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Con 81 e8tr-.no de Mar!!ll!.llneda. tema hlstoi:-1co. se pu-
80 a prueba el eac~ltor realista. La protagonista muere. maptir 
del amor maa que de la libertad, pero 81 pLlblico tenia razon, 
am or 0 libert.d, es igual. P~adal analiza magnifica.ente este 
a{mbolo: 
l1!n 81 gran mito d8 la paloma contra 81 leopardo, la 
1Ibertad y el amor 1uchan juntos. Y ese es el sentIdo, 
preci8amente, del romanoe popular historlco, que qulao 
rev1v11' FedArloo. "MarIana Pineda" 1dent1flca autor y 11-
bertad al Ident1f1caraA can amboa: 
A_s la 11bertad POl' enclma de todo, 
Pero yo 80Y le ml •• a Libert.d. Doy mi sangre 
I que e8 tu sangre y 1a sangre de todas la8 orietures. 
T tamblen: 
iYo lOY 1a Libertad porque el amor 10 qul.o\ 
t'Pedl"ol La Llbertad POl' 1. cual 1M dejaste. 
Claro s!mbolo, y admirable advertenoia que los lectorAI 
no dejaron de olvIdar\ De es. ma1entendido, d. eaa tal-
aa aaparaoion entl"e tam.a atinea hacia 1a idea falaa de 
aeguridad que tentan loa amigos de FederiCO a1 e.piaar 
1a guerra: Hmn caso de revuelta, ai hay un aolo eapanol 
que se aalva, sera Fedflltrloo."iNo\ la lucha era entre 10 
humano y 10 inb.u.no. E1 amort y Ifl libertad, T Fftder1oo, 
fIIIran beligerantea del m1slII;) lado.84 
~ntl'e loa aimbolos uti11zadoa POI' Lorcaaparec. e1 de la 
luna co.o e1 .... significativo por.su vinoulaoio'n a otl'OI si.boloa 
T au variedad de manitastBoiones. ~ate simbo11smo de la luna aa 18 
blftn oono01do en 18 hiatoria 11teral'ia. Fuflt .oy utl1izado POI' loa 
romanticoa, que la presentan v1noulada al paisaje de los nooturnol 
expreaando md1tiplflts mstioes. Citar8 a oontinuscion varias astro-
" .. 
83Gabl'iel Pradal, "La Paloma y el Leopardo 0 La humano y 10 
inhumano en ls obI'S de Fedfltl"lco aaro!'a Lorea' ,Cuadernoa ADU •• 
%liganol, XVI No.4 (Mexioo-Julio-Agosto, 19$7), P: I9j'" .. 
84~., p.200 
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tas de dlstintos poema. de Lorca, donde 8e podl'an obaervar laa 
dlter8ntea tormaa usadaa POI' Federico, deade 1a primera que cito, 
en 18 cual la luna aimbollza un prAludio dA esperanza •. 
S1 la muerte 8. la muerte, 
lqueJ' SAra de 108 poeta8 
y de las cosa8 dorroida. 
que ya nadi. las recuerda? jOh sol de las es~eran.asL 
" Agua cla ra ~ i Lupa nue va ~ (Cane Ian otonal) 
Tlenea gotas de 1'0010 
las alaa del ~uls~fio. 
gotas clara. de la luna 
euajadaa par s, iluslctn (Caneion menor) 
Yo decla en las nocnes de trlsteza 
delli amor ignorado , 
y la luna lunera, ique sonriaaL 
pon!a ent~e 8U8 labios. (Balada triste) 
He 1'0 to 18 armonfa 
de la nocne protunda 
el calderon helado 1 sofioliento 
de la media luna. 
(~l eonoierto interrumpldo) 
Mas adelant8 en Primera8 gaacion8~ y Canclones, ya el 
, 
slmbollsmo de la luna SA va perfilaodo mejor, 11brandosA de la 
~ intluenoia de Juan Ramon JImenez. 
Ya vlenA la noche, 
GolpeAn rayos de luna 
sobre el yunque de 1& tarde. ( nemanBo) 
La luna va POI' 81 agua jComo esta'el clelo tranqullo~ 
Ol!lldla luna) 
Alta va la luna 
bajo carre e1 vlento. 
(Kocturnos de 1a vent&na) 
r 
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Gustavo Correa en au e.tudio sobre HEl almbollamo de la 
luna en Gare!a Lorca", dice: 
"rel grupo de las "CancioMs de luna" eOlllpueato de·aiete 
poemas 8e hall. entretejida alrededor de un clelo vital com-
pleto a baae de 108 conceptoa de naclmlento, vlda, muerte, 
tumba y ramsmoraclon, que coinciden con el aurglmlento y 
corta duraol&'n de un .entlm18nto amor080 deflnitlvament. 
sapultado. AsI 10 indica 81 .18mo tItulo de los poemas: 
"La luna .aoma", "Doa lunas de tarde", "Lune., ml~rcole. l vl.rnA8", "Murio a1 amaneoer", "Pri •• r anlversarlo", 
Segundo aniver.ario", "Flor". 
En 81. primer POfU841 la ru tlna de la luna llena, If luna 
de oien r08tr08 Igu81e8", permite oontemp1ar la total arides 
del corason y la impo8ibilidad de gus tar 18 truta sazonada: 
la naranj,. ~n el aegundo, compueato de dos parte8, hay en 
primer termino una aluai6n al ritual de 18 muert. 1 reau-
rr800ion: "La luna eatamuerta, muerta; pero .e •• elta en la 
primavera". ~n la aegunda parte, la luna pugna POl' identi-
fiearae con la naranja, .!.bolo de plenitud amor08a. ~n -1 
tercer poema el ansia de S8r (amor) a la 1ua de una lUna 
118na ae ha encontrado con slgnos de lIIuerte prematura. ~n 
-1 cuarto poe. 1a. ouatro lunaa (cuatro taa~a de la luna), 
a 1a v.& que aluden a un per!odo eomp18to de lunar lon, ln~ dican 1a8 cuatro brazos de 108 amante. cuya mision momenta-
nea aolo ba .ervldo para marear el tiaal de la experleneia 
frustrada. ~1 quinto y sexto po ... s senalan los dos p~lm.ros 
aniversario. del amor perdido. El aegundo .e revela a travel 
de los s!mbolos del mar, e1 unleornl0, la flop d_ luto en 
el borl;onte y la met'tora d81 p~nal sobr. la extension del 
amor. 8> 
Uno de los d~amaa lorqulanoa donde se encuentra tambiBn 
el aimbollamo de la luna es Boda~ de SaESr!1 donde no solamente 
sa meneion.da, sino que aperee. como personaje.Lorca .enala que 
la luna sea un lefiador joven con la vara blanca. ~ste personaje 
anunola la proximldad de la muerte, y se noa aparace sedienta de 
, 
Pues esta naohe tendran 
mia mejl1la. ~oja aangre~ 
85Gust.vo Corre., "~l ai.boli.mo de la luna en 1a poes!a 
de Federlco Garc!a Lorca),PMLA LXXII, No.), (Dee.1957) p.1064 
"Yerman yasupone un a1.bolismo sup~r10r de 1a luna. 
Y aa! la present. Lorcs 00110 1. roaa de marav111a, "tlo-
r~c1da ~n un jard1n odS.loo en m~d10 de numeroaas estre-
llas y oonst~lao10nes (arroyos dA 1eche tibla), con la 
preaenoia augural de algunas nU8eo111as que lyd10anel 
.presagio de torments (un al'eange1 la vlgils)" 6 
El o1e10 tien. jardinea 
can rosales de a1egr!a 
entl'e coral y eOl'al 
la rosa de maravl11a. 
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Senalare los dos tem.s predomlnant~s de Lorca: el tlellpo 
y la muerte. ~l primero se tiene presente lnaed1atamente en As! 
-
sue easen cinco anos. que su autor denomlna leyenda del tle.po, 
y dond. ae mesela present., paaado y tuturo, con aus equivalente. 









(Sueno flor adol'meelda 
en 81 valle de la ens sua 
(Canolon del aovl.lento) 
El tema de 1a muert. s. presenta en dlv~raa. manit.steelo-
nee a trav~s de tada 18 obra lorqulana. ~ra una ob8.al~n, que a 
menudo he oreido vel" oomo una expresldn de su tatal destlno en 
una muert~ eercana, 0 mejor t~.pran8. 
t. Ubi_ ...... 
66!ill., P. 1074 
Para v1v1r a1empre 
en 81 ague maa aerena junto a una tierra florida 
Que a un 1'100 _jar Illstftnta. 
Cuando nlno a .! me d1Jo 
r 
un d!a mi pobre abuela 
que a1 .orlpme yo me iria 
sabre laa hoJas maa tlernas 
de 108 arboles mas altos. 
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(Loa enouentroa de un oaraeol aventur~ro) 
La mu.rt. entra 7 aal. 
de la taberna. (Malaguena) 
A1 eatanque a. 18 ha muerto 
h07 pna nina de agua 
Esta tuara del eatanque 
Sobre el 8uelo amortaJada (Huerte de 1& petenera) 
Como ae ve de todo 10 dicno, probamos que Federico Gare! 
I Lorea usaba el elemento almbo11co. V07 a tratar ahora 80bre L! 
eas. 2! Bernard. Alba, donde hace un gran aimbolo de la guerra 
entre el paa.do y el presente. 
Como toda buena obra de arte de categor!a, ea una obra 
~ 
muy rica, 7 poede verse deade d18tlnt08 angulo8 de vista. Be 
visto 8US element08 realistas 7 examlnados desde este punto de 
v1sta puede ser: 
1.- Un eatudio documental. como dice el propio Loro. 
de una taml1~~ t!pica de pequena villa conte.poranea. ~s una 
tamilla amplla que comprende no solamente a las hljas, slno a 
los crt.do., parlentes, etc. Autorldad materna, .8ntlmlento de 
teda la fam111a a 8a8 autoridad. 
~staba su"madre. ~lla ha vlsto a au madre. A Pep. no 
le ha vlsto nl ella n1 70. 
jS11enc10 d1gol Yo veta la tormenta venir, pero no 
ore!a que •• tallara tan pront9. Ay que pedriaco de odl0 
habeia ecnado sob •• m1 corazont Pero todav!a no soy an-
clana y tengo cinco cadenaa para V080traa y eata caaa 
levantada por .1 padre para que nl las hlerba. .8 ent~-
r 
r~n de mi dA801ae1on. jFuera de aquil 92 
2.- Es un •• tudio peieolqgieo de la matrona que tiene 
antecedentes muy notables en 18 literatura espanola, oomo ~ 
~epteet~ de Galdoa (ser!a muy interesante eomparar loa doe per-
sonajes, 10 cual creo nos dar!a no solamAnte aemejanza de situa-
cionea, s1no algo maa profunda com~n en Lorea y Galdos), oon to-
daa laa dlferenclaa que exiaten entr~ ambaa, pero con eae carac-
ter de matrona. 
3.- Es una lucha generaclonal entre 18 madr~ que repre-
senta la vieja generacion y las hijaa. 
4.- ~l eterno problema de la solter!a que es un tema 
permanente en la obra de Loree, que se relaclona eon el tema de 
la intecundidad, de la eaterilldad y de loa problemaa pSicologi-
cos qUtIt aoompanan eato: la carga ellocional aexual que se eueuen-
traen 1a obra. 
5.- ~1 problema del honor, que para algunos 8S el tema 
, , 
centpal de la obra. honor que viene deade Calderon if que esta 
presente en .11' l'ramAtiea de Lope. Podemoe hablar d~ muchoa an-
, 
teeentes, pero m.nelonemos ~l~.dlco de au honra. 
I ' 6.- Quizae eate 88 81 tema de algo ma8, 81 de 18 villa 
espanola, 81 pueblo eapanol,perdido en aua tradiclnnes que ape-
nas progresa, que permanece aiempre igual. Casl pudlera decira. 
/ Que el personaje ea el pueblo. ~ric Bentley a eat. propoalto 
stirma que es la casal 
The h~ae 1s the main eharaoter of the play. Indoors 
and outdoors are the chiet spatial entities. Doors them-
."'lv~s are crucial as being at onC8 barrier and bridge 
between in and out. Windows arft equally signi£icont, 
tor in Spain a lady is courted at her window and it is 
tnrough th~ window that the villagera look out upon 
lite.67 
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7.~ Otro e1emento realists, 1igado al simboliamo fta el 
I .., 
snalisis que nace Lorea de la situacion humana en termino de 
clase '1 dInero: 
No nay en cien leguas a la r~donda <lu1en se pueda 
acerear a ell08. Los hombres de aqu! no aon de au claae. 
i~a que'quieres que ae la8 entregue a cua1quier gaAan? 
If' Ea a traye8 de la Poneia, que ae hace maa evidente 8ate 
I 
anallai8. Era hiJa de una pro8tltuta, y BerEarda nunea pierde 
oeasion para recordarla que la hoapitalidad que na encontrado 
airvienta, 
., 
nexo de dinero. como au fltata atade POl' un 
I Multiples refereneias hay en 18 obra a la otra olase. 
"Son de otra austanoia", "Pertenecen If' a otra humanidad". AUL la 
~ , I deeleracion amor08a var1a en aua tramltea segun la elase 80elal 
de loa enamorados: Papa el Romano ha tratado a1 caso tria, ra-
zonablAmente. 
!'!S8S (,,,"!lias pasan entre personas ya un poco instruld8s 
que hablan y dicen y mu~ven 18 mano ••• La primers VAZ que 
mi marido ~varisto el Co1!n vino a m1 ventana ••• ija, ja, Ja l ~ra muy ascuro. Lo vi acerearae y 81 lleg8r me diJo: 
BU8nas noches". "Buenas noch9s", le dij8JO, y nos que-
damos calladoamas de media hora. Me corr!a e1 sudor por 
tOdo el cuerpo. ~ntonoes Evart.to, .e ao.rco~<lue se ~ue. 
r!a meter por loa hierro., y dijo con voz muy baja: IVan 
que t~ tiente\" 
Pero como he dioho en 81 capitulo anterior, aunque qui-
zaa el proposito de Lorcs no hays sido desborder los Ifmite. 
r 
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realistas, documentalflt8 POl' ~l indlcado8 0.1 principio, a1 eatu-
dial' esta obI'S, enoaj4ndola en ~l ambiente soclo-pol!tico de la 
~pocaen que 8e escr1b1c(, au car/cter simbolieo me pareee evi-
dent. tan pronto como comparo eata obra con e1 amb1ente. 
~8 asi como 8e tiene que hab1ar en este m81dito pueblo 
ain rio, pueblo de pozos, donde aiempre ae bebe 81 agua 
can .1 miedo de que fltat8" envenenada. 
/ ~n re8umen, luego despue. de haber 8studiado detenida-
mente, llego a 18 conclusion ~el aimbo11amo que aalta a trav~8 
de l.s paginas de ~.Ca8a d~ Berna~~~ Alba, el que slntetizar~ 
en loa siguientes puntos: 
1.- "1:1 pueblo es ~apaiia. Un pUO!!:tblo 8in r!os, de aguila 
emponzonadaa, equivalente a una ~.pana como dec!. Antonio Ma-
ehado, ayer fecunda de grandea oapitanes y hoy la ~spana deca-
dents que pr-oeupo" a Costa y Ganivf!tt, lInamuno, Ort8ga, Ra:;:on "1 
, 
CSjal, cuyos analisis de la criais ~.panola a~guramAnte conoclo' 
"1 medito'aarc!a Lorcs. 
~l pueblo ~nt~ro no entre en 1a obra, aunque easi 10 
IntAnto'cu~~~~ escrlblol RTerminan d~ sntrar las dosclentas mu-
Jeres". Reduce el pueblo a La Coss de B~rnarda Alba, que viene 
S 8er 81 resumen. La Casa 8e convierte en ~spana. 
Can reapecto a las doaci~nta8 muJerea, Sumner M. Green-
I field escriblo: 
Following the church services tor Bernards's dead 
busband, a procession ot women in mourning enters the 
house of the matriarch. Lorea gives the following sta-
ge directional "POI' el tondo, d~ dos en do., empiezan 
• entrar Muje~es de luto, con pafiueloa grandes, felda. 
y abanicos grandes~ ~ntran lentamente hasta llenar 1a 
eaoena ••• Termlnan de entrar las dOBoientas mujer.a 1 
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aparece Bernarda y sus oinoo hijas". Th~ theatrioally 
unwieldy, it not impossible, number two hundred in a 
deliberate speoification, in ke~ping the numerical pre-
oi8ion whioh haa been pointed out as a distinotive ehara-
teristic of Loroata poetry. Th~ actual number of indivi-
duals in the mass procession would be of little impor-
tanoe to anyone but the play's director. The 81gnifioan-
oe of the enormous amount li88 in the fact that it indi-
oates a poetic perception of the totality of the P82Rle 
of the village at the moment the soene was created.~B 
, , 
2.- La peraona11dad de Bernarda Alba, oaracter de8potieo, 
autoritario, d1ctatorial, su ari8tocrat18mo l' dlOIsprecio POl" el 
pu~blo, su fanat1smo, au intranaigen01a, au oonoepto tradiciona-
11sta del honor: 
Vete. No es eat. tu lugar. Loa pobrea aon como los 
an1males, parecen oomo si estuvieran heohos de otra 
sustanoia. 
~n ooho anoa que dure el luto no ha de entrar en 
est. casa el v1ento de la calle. Haoemos cuenta que he-
mos tap1ado con 18drill08 puertaa 1 ventanas. 
No hay en clen leguGs a la r~donda quien se pueda 
ao",rcar a ellaa. Loa hombrfta d·ft aqu! no aon de au cla!"!e. 
t~S que qui8res que laa entregue a cU81quier gan.n1 
Quanto nay que aurri:r Y' 1uohar para ha08r que laa 
personas sean decentea y no tlren a1 monde dftmaslado. 
iY 10 har!a ml1 vee8s1 Hi aangre no ae junta cqp 1a 
de loa Humanaa mientr •• yo viva. Su padre tue ganan. 
Loa tengo porque pUAdo tenerloa. Y tu no los tienes 
porque aabes muy bien eual es tu origen, 
Bernarda ea la olaae dominante espanola euyaa oaraeteri.-
ticsa astenta: deeadente que ae ha mantenido con 1a fuerza, que 
tiene t~ancado, aherrojado e1 progr8so. Lo impide. 
3.- Las hljaa 1 el r~sto de latamilia, que viven 8011e-
tidas a 1a dietadura de Bernarda, con ansias de l1bftrtad, de ma-
nitAatar plenamente sua 1ndividualldad~8. caracter!stlcal perso-
a8sumner M. Greenf1eld, nPo~try and Stageoraft 1n La Casa 
de Bernarda Alba", ~1sean1a XXXVIII No.4 (December 19S5) p.4$7 
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nalAa, pero Incapacltadas POl' la dletadura de Bernard •• ~n laa 
r818olone8 de l.a hlj.a y oriadas para oon aernarda no hay amor, 
sino aumlsidO, ni verdadero reapeto, y ai ansias de rebelion que 
generalmente no se reallaan. La Ponoia al comenzar la obra dlee: 
Quisiera que ahara que no oome ella, que todas noa 
murie~amos de hambre.iMandona\jDominantaljPero se faa-
tldlal Le he ablerto la oraa de loa ohoriaoa. 
Tirana de todoa loa que la rodean. Ea capaz de sen-
tarae encima de tu oorazon y vel' como te muere. durante 
un ano sin que ae le olerre eaa aonri.a tr!a que !leva 
en au maldita cara. Limpia, limpia .ae vidptado. 
~lla, 1a mas a •• ada; ella, la ma8 decente; ella la 
maa alta.iBuen deacanso gana 'U pDt.ermaridol 
Loa de ella. La gente de 81 la odia • 
••• imaldita 8ea\ Mal dolor d~ clava 1e pinche en 
108 OJ08\ 
~a. d!a me encerrar8 con ella 8n un cuarto 7 le ea-
tare~eaoupiendo un ano entero. "Bernarda, par eato, POI' 
aqullt110, POI' 10 otro", hasta ponerla como un lagarto 
.. ohaoado por los ninoa, que e8 10 que ea ella y toda 
8U parentela." 
La. hiJaa 80n ansias 0 deseos de una vida normal, 1 la 
lucha perpetua contra ls autoridad .xcesiva. Toda eata gente sim-
boliza al pueblo espano!. ese pueblo que tantaa pruebas hab(a da-
do en el curso del siglo XX de ansia. de progreso, de 11bertad, 
y que se vela envu.lto en la epoea en que ae escriblctesta obra 
en una lucha feros contra las fueraas trad1clonalistas que Im-
ped{an su avance. 
No me acoatumbrare. Yo no puedo estar encerrada. No 
quiero que a. m. pongan laa oarnea como a voaotraa, no 
qulero perder 181 blancura en estas habitaclones; manana 
me pondre ml vestido verde y me ecnare;a pasear POI' la 
calle.jYo quiero sa11rL jDejame aallr, Bernardal 
, 4.- La rebelloD tlnal de Adela: 
Aqut ae acabaron las voces de presldioL (Adela arre-
bata un baston a au madre y 10 parte en dos). ~sto bago 
" 97 yo con 18 vara de 18 dominadora. No de usted un paso mas. 
En Ill! no manda nadie mas que Pepe. 
Eata .a la l'ebelion eXC8aiva y desbordada de un pueblo 
aberrojado. Pareee como .t Lorea quiaiera deeir que el axceso 
de la domina~n, lleva inevitablemente al exceso en 1a rebelion 
1 puede ba.ta deformsr esa rebelion y convertirla basta en inmo-
ral, POl' 10 menos en los procedimiento8 que emplea. 
~ Eataba ya Lorca tJreaintiendo aqu{ 1a ola de aangre que 
ae avecinaba?~oa tr~lnta y aeia meS8. de guerra intestina teroz? 
I . 
iEl mlllon de muertoa, uno de ellos preci8amente Federico? 
Guillermo D!az Plaja dice: 
~l poeta no toma partido presentee For eso situa trente 
a tanta axigencia vI tal e 1 ademan intransigente, pero a au 
manera grandloaa, con ~ue B~rnarda Alba exige la oontencion 
'1 eldecoro hasta el Ifmite de 10 inhumano. 89 
y ~apana ha 8ido, y 88 mucha8 veoes, as!. 
, $.- Hasta la temperatura ambiente adqulere valor simboli-
co. La obra tien. lugar en agosto, verano oalclnante, en medio 
de un calor sotocante y excitant. a la vezJ 18 miama temperatura 
80elal y politica del momento en que la obra tue escrita, en 
1936, unos meae. antes de la lucna fratricida, de la rebeli6n de 
laa Adelaa contra laa Bernardaa. Mientras Federico escrib!a La 
-
casa de Bern~~da Alba, habla un calor pol!tloo terrible en ~Ipa-
nat se quemaban oonventoa, igl~.ia8, hURlga., etc. 
Lorca hab!. dieno: 
" En eate momento dramatico del mundo, e1 artista debe 
llorar y re1r con IU pueblo. Hay que dejar el ramo de .-
aucenas y meterse en 81 tango hasta 1. clntura para ayu-
89 ~ D.az-PlaJa, G210tt., p. 210 
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dar a los quebuscan las azucenaa. Partlcularment.. yo 
tengo un anala verdadera POl' eomunlcarme oon loa demaa. 
POI' eso llame a las poertaa del tAatro y a1 teatro oon-
aagro ml senalbl11dad.90 
~l teatro aegun AstaB proplaB palabras de Federico e. r~' 
I , 
.1 modo que tiene .1 de oomunicarse con los demas, el modo que 
, 
tie~ de expresar aua op1nionea aobre el momento dramatico del 
I 
munclo. '1'1:1 drama t1ene para el e1 valor de un arma de combate. 
Y con La Caa. de Bernar~a Alb~, inconaciente 0 tal vez muy 
, 
oonselentemente, Federlco qulao dejar constaneia de au opinion 
aobre la realldad de~8pana aunque tratara de dlalmularla tres 
la advertenoia de que ae trataba de un mero documental totogra-
llco. 
, 
iComo era poaible que un hombr. de tan rinas antena8 
Y' de tanta lutnaibl11dad oomo Federico Iba a, 8.crib1r un drama 
, 
eo "8oa instante. de crlala aln que de algun modo eaa crla1a 
a8retlej.ar8 80 1a obra? 
i No\ POI' eso, 1. t8mperatUJ'.8 amb1f11nte. la temperatura 
politico-social de ~apaiia ae oonv1.ert8 en el calor lotocante 
de La Casa de Bernards Alba. que en .ano combaten loa sbanlcoa. 
Abr8 la pU8rta del patl0 a ".1' a1 nos entre un poco 
de treaco. . 
Eata noone paaeda no •• pod!a que dar dormida POI' el 
calor. 
Yo me levan'~ a retreacerms. Hab!a un nublo negro de 
torm8nta 7 haata cayeron algunaa gotaa. 
Era la una de 1& madrugada y sUb!a tuego de la tierra. 
Lorea era demaaiado artlsta para hacer de au drama un 
dlaourao de ocasion_ una arenga, 0 un edItorial. ~l Bab!. que 
Og08 de un carioaturista aalvaj8", 
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reflejando en toda su dimensio"n un tragmento de ~8pana Iba a dar-
le a todo el espActador una imagen tridimensional de la ~spana 
entera 1 verdadera. ~1 10 dijo: 
Yo lOY •• panol integral, 1 me ser!a Imposib1e vivir 
fuera de m18 lfmltAs geogratic08; pero odl0 al que el es-
pano1por ler espanol nada mas. Yo s01 hermano de todos 
y execro al hombre que se aacritica POl' una idea nacio-
nalista abstracta por el solo hecho de que ama a su pa-
trIa con una venda en los oj08. 
YiqU.,' valor simb61ieo tendr" el tinal de la obra? Adela 
" rompe el basto"n de la autoridad bernardina, pero detras viens el 
diaparo de la escopeta y el lazo del ahorcado. 
iLa escopeta1iDinde eat. la eacopeta? (Sale corriendo). 
Suena un di8paro. 
Adela se rebela, lucna y muere. Y la tri.te 8S que en 
eate momento critica, las hermanas baaen allanza con 1a madre: 
Dichaaa ella ml1 veees que 10 pudo tenere 
" El pueblo parece volv8rs8 contra I{ mlsmo, c1avandos8 en 
, -81 pecho el aguijon 8mponzonado.~Pesimiamo? ~n esa maravl110.a 
entrevlata can Bagaria, a que tantaa veces he hecho reterencla, 
81 pOfitta responde a una de las preguntas del "car1caturista sal-
vaje", con estas palabras: 
~l peslmismo es propio de las almas que tlenen una 
801a dimenslon. 
~l alma de Federlco ten{a varlas. ~ra un alma campleja 
de artlsta y de hombre, de poeta y de profeta. 
De profeta, jaiL, porque 81 paree!a adivinar el resultado 
de 1a luoha que S8 avecinaba, Adela romper!a el baston pero a.a-
)ar!. oolgada de 1a viga, mi~ntra. Martirio8 mordida de la envl-
I'll A 1 A ~",1 t:1I ! 
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De aqu! no aalea tu can tu cuerpo en trlunto_jLadronal 
iDeanonra de nueatra casa~ 
Magdalena le dice: 7~nd.monl.da\n.tParec{a e1 pr~ver la 
victoria final de Bernarda, que !'ItS la vlctoria del honor vaci01 
; Hi hlja ha muerto virgen\ Llevadla a au cuarto y ves-
tirla COIIO una doncel1a.jNadle dlga nada\ 'Slla ha lJIuerto 
vlrgen. Avlaad que al amanecer den doa clamores de campa-
nas. 
, 
y .a la victorla del al1encl0, que ea la ultl$a palabra 
I que ae pronuncia en 1a obra, pero deapuea de eata trase tremen'a: 
Noa hundir~moa tedas en un mar de luto. 
. / I Ni peaimlamo nl opti1l18110. Qulzas una defenaa eatetlca de 
loa valorAa 1I01'ales. Fedfltl'leo des8prueba de Bel'nal'dB. Le e .. naul'a 
au fanatilllo, encartonamiento, su tlrania, l'eprealon de las tuel'-
aas nuevas 1 creadoras. Pero no 1. vonvierte en un personaje l'e-
pulalvo. Le concede au fuel'za, au Integl'idad, au conaiatencla, la 
honestidad para conaigo misma, su valor como fuel'aa de tradlci6n 
I 7 como necesidad de autorldad. Federlco aprueba la l'ebellon de 
Adela, 18 ve como la expresion de una sexualldad natural que he 
aldo estupida 7 cruelmente aojuzgada; la ve como un ansia natu-
ral de tecundldad que .eme el yermo de laa hermanaa 78 condenadas 
la ve como una fuel' sa positiva 1 creadora del futuro. 
Pero nay alga en la rebellon de la mucnacha atormentadB 
que Federico no aprueba totalmente, 1 e8 su ceguera para los va-
10re8 moralea que destruye en 8U lucha par 1a libertad. 
Wi pealmiamo ni optimiamo. Federico senalaba que la lu-
cna radical e lrreconcll1able contra laa Bernarda y lB8 Adela. 
no pod!an conducir 8a que a la trag""dla de la soga Itn la viga 
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. e1 escopetazo por ls vlltntana; al mar dfl luto y .1 811ene10. 
Y aunque no 10 dljo -era demasiado artista, y estaba es-
, 
crlbiendo una gran trag~dia, no un flditorial-, quizas enel tondo 
ce 8U concieneia, 81 buscaba una alntesis salvadora de Bernardas 
. d. Adelas, una Int~graelon de 10 mejor del pasado con 10 mejor 
c el preaent8 en marehs hecla un futuro me jor. 
. , " -' Quizas pense qu~ podia hae~rs~ con ls ~spana 10 que ~l 
)~b{a n~cho oon ~l romano~, I1mpiarlo de las vlejas Impurezas, 
nsutlarle el soplo nuevo y vivifloante de la nu~va ret6rioa. 
Por eso ni optlmiamo n1 pealmismo, pr~vlo~oon mlrada de 
, 
rot~ta, el tinal de 18 erlsis en proceso. Y por eso tamb1en re· 
ultaba todav!a mas dramatica y absurda y p08tica su muert~. Por-
ue en el fondo ':1 no !J!!I'rtenec{a nl a un bando nl a otro. ~1 per-
eneci. a 1a ~spana int~gral. 
CONCLtTSI ONEB 
La CaBa de BArnarda Alba representa u otr.ce una s{ntesis 
. . ... 
, 
de elementos realistss y simbolicos. 
~. la mas realiate de las Obras de Lorea en el retrato del 
ambient. social de 18 fami.~~a y de lOB personajes. ~s realista por 
la torma en que retlAja las costumbres, 18 idiosincracia de 108 
personajes. 
Todo el elemanto expreBionista de otraa obras de Lorca ha 
, 
aido practicamente eliminado. Y el miamo Lorca ae enearga de cer-
I ,,_ 
tifiear que el trata de un documental totogratieo y como ya sena-
leeste hecho se basa en un hecho eXiatente, aegurt la cita que hi-
ce de Robert Lima, en la cual Be mencionan palabros de Federico 
I 1 efecto de que la hi.toria eatabs basada maa a menos en un he-
cho real acontecido a una tamilia vecina. 
,. 
Sin embargo aoatengo que en la obra hay un elemento aimbo-
ico sustancial. Lorea eacribio/esta Obra en el ana de 19)6, pocas 
emanaa antes de que eatallara la guerra civil. ~s muy ditlel1 
ue un hombre tan intereaado en la vida aoelal y politica de ~a­
ana como aarefa Lorea no rotlejars aunque tuera a traves de s~m-
0108 eata crisia en au obra. 
Pienao que la villa ea e1 pueblo, "pueblo ain rlos, pue-
pozos", y Bernarda represents la ela8e dominante esp:.::.;)la, 
uyas earaeteristleaa ostenta. 
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10) 
Claro que e1 simbolismo no ",8 primario. Loroa era un 
artista demasiado maduro para oaer en s1mp11f10a010nes, pero la 
, , ~ 
verdad de la ~.pana de la epooa esta toda all~, en 108 elmentos 
, 
bas leo. dA la obI'S. 
Y eato le presta una espeoial dimensIon de profundldad ••• 
Debajo de la trag~dIa rural 8e eaoond{a la tragAdla de un pueblo. 
~Ito e8 10 original en Garc!a Lore., el modo como oombina 10 rea-
lista I con 10 aimbo11co en una .:intAsls indestruct1ble. ~l s1mbolo 
no ea algo nueco, vac:!o, abstracto. Rl aimbolo es carne, sangre, 
vIda. Pero au valor no 8e pierde en el plano interior de 1a rea-
1Idad simple y pura. Su valor asciende a la categor{a de s{mbolo 
de una real1dad mas amplia y protunda. 
E: P I LOG 0 
No deaeo terminal' eate trabajo 11n decir grac1as. 
Impos1bl~ menclonar una POl' una todaa la8 perso-
na. a qu1en •• agradezco de una man~ra d1recta 0 lnd1ree-
ta 81 que se haya podido real1zar esta teais. 
lor 10 tanto yay-a m1 menssje de gl"stltud al De-
partamento de Lenguas Modernss de 1a Unlverllidad de Lo .. 
yola, pero de une. Maners especlal a1 Sr. James Graham-
, 
Lujan, a quien agradezoo nOB comunlcsra a traves de 8U8 
, 
01a8es el entusiasmo y devoc1on que alente POl' la obra 
grandiosa de Federico nare!a Lorea. 
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